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ESTADíSTICA 
ANEXO A LA 
GACET A MUNICIPAL DE BARCELONA 
Cifras correspondientes al mes de noviembre de J 927 
SITUACION GEOGRAFICA DE LA CIUDAD DE BARCELONA 
[O 
La Reat Academia de Ciencias y Artes de Barcelona ha fiiado la latitud de 41 ° 22' 59'' Norte 
y longitud de 8' 4'' 9 Este de Greenwich para la torre norte del eàificio e1~ que estd enclavada. 
Población en 31 de dlclembre de 1926 
Residentes presentes, 812997; residentes ausentes, 5636. Población dc Derecho, 818633. 
Resideotes presentes, 812997; transeúntes, 10571. Población de Hecho, 823568. 
Movimiento natural y transtermlnación registrada 
A!OvnmtNTO HATUAAL 'I'v.ssrERKIHACIÓH 
Meses Nncid~ Diferencia 
vi vos Fallecidos 
Albs 
en IXIÓ.S en menos 
Diferencia TOTA.nll 
Bajas 
en md.s en IJienos en 1nñs en mcnos 
Encro . .... . . .... 14:81 2112 - 631 400 173 227 - - 404 
Febrero .......... 1473 1559 - 86 618 88 430 - 344 -
Marzo ...... .. ... 1583 1305 278 - 706 46 660 - 938 -
Abril ............ 1439 1120 319 - 505 31 474 - 793 -
Mayo ...... ! ..... 1508 1163 345 - 536 
Junio ............ 1402 1128 274 - 485 
Julio ............ 1524 1007 517 - 581 
Agosto ........... 1483 930 553 - 555 
Septiembre ...... . 1399 894 605 - 550 
Octubre .......... 14.50 1041 4.09 - 626 
63 473 - 818 -
19 466 - 740 -
123 458 - 975 -
146 409 - 962 -
50 600 - 1005 -
G8 558 - 967 -
Novicmbre ... •... 147() 1117 . 350 - ns 96 M2 - 1001 -
Diciernbre ..... . .. - - - - - - - - - ----
Totales . ... 162U! 13376 3559 717 62()0 903 5297 - 8543 4().1 




~ ... .:;¡ 
Dlst.rltos Vnrones Ilcmbtru~ TOTAL :.s &g 
&I j :1! ... 
Dlstrltos 
--- - -
t .. ......... ... 42409 45063 87472 244 358'5 ! ............ 
n .............. 37573 39738 773ll 19-!l 39'8 I I. .......... . 
III ............ 21795 27370 49165 2431 20'2 II1 .......... 
JV .. .' .......... 43816 57137 100953 256 394'3 IV ........... 
v ........... .. . 49634 63898 103532 113 916'2 v ............ 
VI ............. 32691 42654 75345 250 290'9 VI .......... . 
vrr .... ... .. .. . 43727 45967 89694 4:03 222'6 VII .......... 
VIII ........... 38842 47466 86308 631 136'7 Vlll ....... .. 
IX ............. 46664 49223 95887 ~616 36'7 IX ........... 
x ...... ... ..... 28654 29247 57901 812 71'3 x ............ -- - -
En la capital .... 385805 437763 823ó68 9706 84:'8 En la·capital .. 
-361-
ALTA& .. -=! 
~ 
V. H. :¡¡ ~ 
--~ 
27 29 .w 69 
41 57 51 108 
10 21 21 42 
27 39 39 78 
64 74 67 141 
16 20 24 44 
27 41 38 79 
21 27 2() 53 
15 30 28 58 
19 36 301 66 
374 364 738 267 
BA]AS 
'i V. H.:¡¡~ ,; I .z = 
~--U 
5 17 1;3 32 
1 1- 1 
4 6 6 11 
5 7 7 14 
DursuNCIAS 
¡~m¡ tmr=•I 
.... Q. ~ IL 
22 37--
40107--









2 4 6 10 
1 3 2 5 
2 6 6 12 
1 2 3 5 
-- - --r--f-- -
27,50 46 96 2406-!2 --
· M E T E O R O L O G í A : Observatorlo de la Unlversidad [On ======--- -----====.==== ---- ] :H BARÓr.t&TRO 




y del aire a 1 'úO metro 
humcdnd 1 gel suclo 
DIAS ~- go êl 




1~ ·[ a e .!l ~~ ~~ ~ e ·;g ·¡¡ .... o o o ....!:::....__ '"'- 1::._ __; ;;¡ 
.,. 
2L --- -=-~ 
VutNTos 
l(lií!! 
ilo~ j: ..,::_ ~E~ 
§.¡;·~ ., !l ~ 1l .:!eh :0~ êi"' ~ R ,. .!!1 § .!:l ,. ~ ~ ll g..; :Sl~ ] ~~e ~ e ..9 ... lll ¡¡ s -¡¡e ·- 6 -~~-""- x _L_.~-~_L______9_~L_ 
1 17'9 14'1 10'2 ïl l!l'5 14 13'8 ;) -· .) 7 Hi'6 ll 767'7 24 762'8 2 4'9 765'2 Calma O 73 
2 17'9 15 10':.1 72 22'ii 11 14'2 6 S' (i Hl'ói l L'3 769'6 10 757'6 O :t 768'6 Calma O 7 
:3 19'2 15'6 lo·:i 62 24'1 14 13'8 110' :~ 1S'9 11'1 758'9 O 766'9 14 2 767'9 SW 1 S 
4 19'1 15'9 11•7 71 23'8 14 15'4 ll 8' J 19'6 12'5 767'2 o 764 24 3'2 765'6 w 1 3(j 
5 17'2 14'5 JO' :i 73 21'8 12 14.'6 6 7' 
6 16'8¡14'1 lO 73 20'2· 13 13'6 5 6' 
7 17'9 12'8 10 5() 21'1 14 14 a 7' 
8 17'6 15 12'1 80 21'1 14,14'5 7 (i' 
9 19'2 18 12'7 I:! S 20'9 11 16'5 1 4' 
10 14'2 9'5 6'1 51 16'2 14 11 23 5' 
2 Hl'2 12 764 O 758'8 24 5'2 761'4 S 2 50 
6 16'9 10 75S'8 o 750 2·~ 8'8 754'4 sw 5 109 
1 17':1 11'8 751'2 23 748'2 14 s 749'7 sw 3 181;1 
Ci 17'8 11'8 750'9 10 747'9 16 3 749'4 Calma O 92 
tj. 18'7 13 748'3 o 743'2 18 ú'l 7415'7 sw 3 23 
2 1 a•o 11'1 751'9 10 745'7 o 6'2 748'8 NW 9 220 
11 11'6 8 5'7 55 15'5 14 8 22 7' 
12 10'3 7'7 tl 61 15'2 14 6'7 6 8' 
5 J 1 '7 7'5 756'6 24 750'4 5 6'2 753'5 'N 5 751: 
5 Hl'O 760'3 lO 756'6 O 3'7 758'4 WSW 1 189 
13 8'8 6'() ii'!J 69 11 14 5'6 23 5' 4 8'3 6'5 761'8 24 758'1 3 3'7 759'9 E 9 64 
14 8'5 5'9 1)'4 6G 12'2 14 5 6 7' 2 8'6 2'2 762'1 8 760 14 2'1 761 ESE 1 167 
15 8'7 !)'4 •!'5 51 13'4 14 5 5 8' 
16 10'1 7•:3¡ .;•a 58 16'1 12 .5'8 610' 
17 12'81 !J'5 6'9 62 16'5 14 7'8 41 8' 
18 14'3 12'1 9'3 75 17'2 14 10'8 71 6' 
4 9'2 2'4 763'9 22 762'5 1 1'4 763'2 NW 2 52 
3 11 3'5 766'3 lO 764'8 1 1'5 765·6 SSW 1 63 
7 12':! :3'8 765'3 o 750'3 24 6 762'3 sw 6 27 
4 1-J. 9'-i 759'5 O 750'4 23 9'1 755 NW 1 48 
19 l2'i) 10'1 8'2 75 16'5 11 0'8 -¡ 6' 
20 15'5 12'4. 8'71 6:t 18'5 9 13 2~ 5' 
21 14'9 9'4 7'ii 77 12'8 15 9'4 5 3' 
22 10'1 9•5 7'4 8:1 12'4 14 9'5 6 2' 
23 12'9 10 8'1) 78 14'7 12 9'3 2 5' 
24 13 ll'2 8'9 tio 11'4 14 11 7 6' 
25 14 10'2 N H3 L7'7 12 9 7 8' 
26 16'3 13'1 9' l 64 17'9 12 14'5 o 3' 
27 17'5 12'8 H'7 58 19'2 13 15 21 4' 
28 13'7 11 8'1 69 14'5 12 12'7 5 l' 
29 14•4 11'91 8'9 73 16'3 13 12 15 4' 
30 12'2 9'7 7':í 7l 15'4 11 11'4 5 4 
31 - - - ,-- -
7 13'2 8 752 9 748'3 24 3'7 750'2 SW 2 48 
5 15'8 9'4 750'4 24 742 13 8'-J. 746'2 sw 12 117 
4 11'1 7'8 752'1 10 747'1 24 5 749'6 NE 3 777 
9 1l 7 749 24 743'4 J4 5'6 746'2 NE 1 161 
4 12 8'5 7!51}'4 23 749 O 10'4 754'2 NE 4 83 
4 14'2 9'1 763'9 23 759'3 o 4'6 761'6 s 2 80 
7 13'4 7'•3 76;!'7 10 763'2 2 1'5 764 NE 3 28 
4 18'2 763'2 O 700'4 24 2'8 761'S ENE 11 190 
2 17'1 14'9 761 10 750'3 6 1'7 760'2 ENE 4 687 
S la'6 12'2 761'2 22 759'5 14 1'7 760'4 Calma O l •J.O 
8 14'2 11 762'2 10 760'9 24 1'3 761'6 :t\'NE 2 93 
l:J'-1 10'5 760'7 O 759·2 24 1'5 700 .!\TE 3 65 
Nuau VJSIBILIDAD Horns PLUVIÓJCETRO (Ob!ervnción de las 18 horas) (Obscrvación de !ns 13 borns) dc sol Agua 
dcspc:jndo Lluvio. ~Uxima inteosidad "' eo millmetros de la Uuvia ovnpo-~ .g, .el ~I! rada 
o Clase y "' "' .¡j N Ni'; E Sl~ s sw w NW ~:g s !à.!!.!!! o o en direcolón .¡j ,.,o 
~~~ s ·y ~ s¡ - m.a" ~ f:JJj~ ! 24 borns ~ ~ ~.9 ~ > ~8= ·- & - ---- - - ---- -- ------ ....t._ _-a __ _ a_ l StCu-ACu 0'8 - s - 8 - 6 - 8 - - - - - - - - 1'4 2 - - - 7 - 6 - 7 - 7 - 9'4S - - - - - - 1'9 3 - - - 6 - 8 - 8 - s - 9'30 - - - - - - 3 4 Ci 0'1 - 7 - 7 - 8 - s - 9'54 - - - - - - 2'8 5 Ci-Cu 0'2 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8'24 - - - - - - 2•6 6 FrCu 0'2 - 8 - 8 - s - s - 9'2-! - - - - - - l'S 7 Ci-CiSt 0'4 - 9 - s - s - s - 5'06 - - - - - - 3'1 8 StCu 1 - 6 - 6, - 6 - 6 - 0'06 - I nap - - - - 4'9 9 Ast·FrCu 1 I - 6 - 6 - (\ - 6 - 0'06 - 1'3 - - - - l '2 10 FrCu-Cu 0'3 - 9 - 9 - !) - 9 - 9'24 - - - - - - 3'6 ll FrCu-CuNb o•a - 9 - 8 - 8 - 8 - 5'4S - -. - - - - 6'4 12 FrCu-Cu-11Lc - - 9 - 9 - !) - 9 - 9'30 - - - - - - 4:'2 13 Ast-CuNb-StCu l - 8 - 9 - 8 - 7 - - - 310 - - - - 3 14: Ast-CiSt O' S - 8 - 8 - 7 - 7 - 2'30 - - - - - - 1'6 15 Ci O·l - 9 - 8 - 8 - 8 - {)'42 - - - - - - 2'6 16 Cu-lltc - - 8 - 9 - I) - 8 - 8'2·1 - - - - - - 3'4 17 FrCu (SW) 0·5 - 8 - 8 - s - s - 7 - - - - - - 2'6 18 ACu-StCu 0'9 - 5 - 4 - ;¡ - 5 - - - 20'6 - - - - 3'1 19 CíSt-StCu 1 - 7 - 9 - 9 - 7 - - - 4: - - - - 1'6 20 ACU·SU:O·CUNb O' S - 8 - l:l - 8 - 9 - 1'18 - I nap - - 1- - 2'1 21 Ast-FrCu-Cu 1 - 9 - 7 - 7 - 7 - - - 0'6 - - - - 5'7 22 Ast-FrSt l - 8 - 6 - ;; - 7 - - - 10'9 - - - - 2'8 23 Ast-CuNb 1 - 7 - 7 - 7 - 7 - - - - - - - - 1'2 2<i FrCu-ACu 0'3 - i - 8 - (i - 7 - 4'06 - - - - - - 1'6 25 Ci-CiSt-StCu 0'4 -- s -
I 
7 - 7 - s - 5'30 - - - - - - 1'5 26 Ast-StCu J - s - 7 - 7 - 7 - - - - - - - - 3 27 StCu-ACu 0'9 - 8 - 7 - H - 8 - - - I nap - - - - 3'3 28 Nb l - s - 5 - !) - 7 - - - 0'3 - - - - 4 29 Ast-StCu 1 - 8 - 7 - 7 - 7 - 0'06 - 1'1 - - - - 2'7 30 Ast-StCu 1 - 7 - 5 - ;) - 7 - - - Inap - - - - 2 31 - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
... 
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 
( Población de llec/Jo que se toma como base para todos los coeficiwtes : 823,568 llalntantes) 
Naclmientos, defunciones y matrimonios [1 
NACIDOS 
DIAS Vtvos MUI!RTOS • DRPUNctONliS j ~ 






























































50 2 2 -








47 2 2 -
41 2 3¡-
47 3 1 -
48 1 1 -
44 2 - 1 
62 2 1 -
40- 2-
~~ r¡-= = :: -~ ; = 
48 11- -
51 1 - -· 
54 1 3 -
48- 2 -
55 1 1 -
45 1 2 -







































































TOT ALES. 738 738 1476 46 40 1 87 591 526 1117 536 
• So locluyon uacldos muertos, muertos nJ nacer y muertos)ntcs de las 
2i bor.~~. 
Coeficientes por 1000 habitantes de [2 
--- ----~---===~========T=====~= 
NATALtDAD MoRTtNATAt.roAo hloRTAt..IOAD Nt1PCtALlDAO 
-o - '() J,. ~ - .;:, -
;:.~a ~bro. ~bro. ;¡.~ ~ Hbrt. Nbro !i-j! Hbte. Nbrt, ;~ ¡ Nbro. Nb,., 
,8 :;:¡ ~ 11126 1927 .3;:; ~ 1026 11J27 .g;:; ~ 1926 1927 ,g;:; l! 102U l\\27 
_<__ _<__ -~-- ~ 
1'884 1'7:10 1'702 0'006 0'101 0'105 1'489 1':125 1'356 0'724 - O·GOO 
Alumbramientos 1 [3 
Sllt<Cll.LOS 
I 
~- ;~~" I!, ,.ce u .:·G:i "'U-De Do ~· R ,. z .., , ... e ., e ¡; § ... > ..l o8 .E!.g 
V3l'ÓI\ hem. TOTAL ~ ~ <> Ei 1 g g Q " Q "' "".&t 0'1,... g ~ 3 tG B 
·---- __ > Q~ t3-:.~ ~ ; 8';.t:!,., ~ ;:;¡ ¡2-8 
771 770 1541 4 2 5 11 - -- - - - - 155'> 
Alumbramientos múltiples 1 
.~====================~~ 
EDAD DEL PAORS 
EDAO 
DE U WADttE 
Mcnos dc 15 año!. 
De 15 a 19 ..... . 
De 20 a 2t.. .. .. 
De25tl29. . .... ! l 2 4 
Dc 30 a 34. . . . . . 1 2 l l 5 
Dc 35 a 30. . . . . . 1 1 2 
De 4.0 a 44 ..... . 
Dc 45 a 49 ..... . 
Dc 50 en udclnntt!. 
No consta.,..... - - - - - - - - - - - ·· -----j---------
TOTALES. . . . - - - 2¡ 4 4: l - - - 11 
1. Dc Mci.dos vlvos y mucrtos. 
2. 9 .do oaci dos vi vos y 2 de oaci dos muertos, 
Nacimientos por distritos, legitimidad y sexo [4 
N ACIDOS \'IV OS NACIOOS JltJER'tOS 
DtSTRITOS 
Legitimes llegltimos TOT ALBS Lqltitnos lleg!timos TOTALIIS 
e 3 e 9 e ~ e 
o 3 " 
o ;¡ " 
o tl 
NUlftCfPAL&.S "" .. ., .. "" " ~ -e ! " 1 ! 
.., I! e .:;, e .. " .1> e .. 1! ~ $ ~ ~ ~ j ~ 1! 
a 
~ ~ ~ i .; ~ " $ .L :i: . > ..lL ....;_ 
I. .......... ' ... 68 64 132 4 3 7 72 07 130 s 2 - 10 l - 1 2 9 2 1 12 
II ......... , .... 63 53 116 2 9 11 65 62 127 - li - 5 .1 l - 2 1 6 - 7 
III ............. 46 48 94 - 1 1 16 49 9ñ 6 2 - 8 - - - - 6 2 - s 
IV ............. 66 52 118 2 2 4 08 54 122 2 5 - 7 - 1 - ] 2 6 - s 
V •............. 46 72 118 3 6 s ·19 77 126 2 2 - 4 - 3 - 3 2 5 - 7 
VI .......... , .. 49 58 107 1 2 3 50 60 110 2 1 - 3 1 - - 1 3 l - ·I 
Vll .......... ,., 99 95 19-! 5 6 11 lQ-1, )Ol 205 3 1 - 4 - - - - 3 1 - 4 
VIII •...•.... ·: .. 84 84 168 2 1 3 86 81í 171 4 6 - lO - - - - 4 8 - 10 
IX .. ....... .... 102 88 190 2 2 4 104 90 194 6 2 - 8 - 1 - 1 6 3 9 
x .............. 54 43 97 2 - 2 56 4::! 99 2 3 - 6 - - - - 2 3 - 5 
Casos de salud, clfoicas, 
h ospltates, asllos y 
otros ostableolmientos 
13 17 30 25 33 58 38 líO 88 ¡; 2 7 . 2 4 6 7 6 13 benéflcos • , ••••••• - - ·--- --- -- - ------ - -- - ~ - -- -- -
TOTALES ••.. 690 6'T4 1364 48 64 112 738 738 1476 •10 31 - 71 5 lO 1, 16 45 41 1 87 
Nacidos vivos, según la oaturaleza de los padres 
. l.Eol'l'nlos. N&T111LU.aA naL PADU. 





NAT1JllA.L.UA DK LA KADU d 3" 'g .. a o o fl3 ,g j .. n I )I 3 i u 
., 
i .llij ~~ -a-! 
~8 E f': <O Jl ~ ~ ·¡;, 
u -li.::: :::.a O o j_ " .g ~ _i .. <:lC ..... .... .. e u .19... ~ ~ ~ .}!!.. ~ 
B I {Capital. . . . . .. 255 35 58 47 8 24 1 14 ll - - 7 l 461 18 
arce ona Provincia ..... . 33 34 11 6 4 3 - al 2 l - - - 94 3 Resto de Cataluña ... ... .. 67 l O 74 9 3 9 2 5 l - 2 - 185 10 
V'alencia .... . ..... . . . .... 31 4 9 79 5 8 1 1 2 2 1 1 - 144 9 
Murcia .... . .. .. . . ....... 16 2 6 8 71 4 - 7 2 - - 1.- 117 7 
Aragón •............. . ... 27 4 8 13 6 72 I 4 7 1 3 2 - 148 10 
Baleares ... . ........ . .... 2 2 - - - - 3 - - - - - - 7 2 
Andalucía-Ext remadurn ... 7 2 3 4 8 5 1 42 4 - - 2 - 78 2 
Castilla-León ............. 5 - 5 5 6 2 - l 41 - - 2 - 67 14 
Galícia-Asturias ........ . . 4 - 1 2 1 - 1 - 3 + - - - 16 2 
[5 Nacidos vivos, según la edad de los padres 
"' <




EDAD Dl! LA lf.U>U 
~~ "' 
a: 8t ... "' ~ "' "' "" "" ... EDAD DltL PADR& "S ~~ "! •s "1!1 ., .. ... "'"' ~o:¡ o., ~"' -S!~ ..,<> ::o- ..... ..... ..... :'; 
~ L. o ò L o" L E_ 








Dc20 a24 ...... .... - 6 48 9 - - - -"' De 25 a 29 ... . .. . . . . 13 203 210 27 2 o - - -~ De 30 a 34 ....... .. . - 7 73 174 155 13 1 -t De 35 a 39 .. .. .. .... - 1 3 62 95 7l 6 -l) 
t<l De 40 a44 .... .. . ... - - 7 12 22 57 12 1 ,_¡ 
De 45 a 49 .. .... .. . . - - l 2 6 13 16 2 
De 50 en adelantc .. .. - - - 1 2 2 7 2 
No consta ... .. . . .... - - - - -- l - -
81 
1 
- ---- - - -- - ----
T OTAL DE LEGÍTThfOS .. . .. - 27 336 470 307 159 42 5 


























13' 64 -V ascongadas· Navarra . . . .. 3 - 1 1 - 1 -
Extranjero •. . ....... .. . . . 
- - 1 6 - 1 14 3 1 I LEGÍTIMOS. ; . . .. , .. . ... 1 5 33 26 8 81 2 29 11 2 
8 2 2 1 1 1 1 2 1 - -¡11 - 30 3 3 
Otras y no consta ... .... .. 1 - 1 - 1 -- ------ 3 29 3 
----~--74~ JO lo 2s 2 1364 112 147 T oTALES ....• 459 95 179 175 114 129 11 
SUMA DE AMBAS CLAS.ES .. 1 32 369 496 315, 167 44 5 1 46 147 6 
Nacidos muertos, segúo la edad de los padres 
EDAD Dit LA XADRB 
.., "' a: g¡ ... l"' ... "' o "' co O? .. .. es EDAD DKL. PADU S"'ii "'8 c::s •s "8 .. ~ "§ '"1!1 os g.,. """' ge ..,"" gi§ ~ ~ ~':; o a z~ ~'; 'Z ~ " "" .. ..,_ " ., ~ LLL è!.g _.:!!;...9...._ .EL. ..fL_ 
Me nos de 20 afios . . . . - - - - - - - - - -
De20 a24 .......... - - 1 - - - - - - -¡g De 2G a29 ......... . - - 10 9 2 - - - - -
~ De 30 a 34 .......... - - 6 5 8 - - - - 1 De 35 a 39 .. .. ...... - - 1 2 1 8 - - - -~ De40 a 44 .. ........ - - - 1 - 3 2 - - -
De45 o. 49 ... . ...... - - - - 1 1 3 - - -De 50 en adelante .. . . - - - - - 1 - - - -
No consta ... . ... . ... - - - - - - - - - 5 - ------ - ------ - -
TOTAL DE LEGÍTIMOS .... . - - 18 17 12 13 5 - - o ---- - --- ------
lLRGÍTl MOS .......... ... 1 1 11 2 
131 5 
-11 ---- '--

















Nacidos muertos, según la naturaleza de los padres 
LEOITIWOS. NATIJltAJ.UA D&L PADR.B. 
B I {Capital... . .. .. ll 1 4 - - 1 - - -- - 1 - -
arce ona Provincia . . . . . 1 3 - - - - - 1 - - - - -
Resto de Cataluña . . . . . . . . - -
Valencia ... ... 00 .... 00... 4 - - 7 -
Muxcia.. . ..... . . . . . . . . . . 1 - - - 3 - - - - - - - -
Aragón.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - - - -
Baleare's. .. ...... .. . . .... - - - - - - _ - - - _ _ _ 
6-- 1---- ---


















Andalud a-Extrèmadura... 2 - - - - - - 2 - - - - - 4 - 4 
CastjlJa-León ...... . ...... - - - 1 - - - 1 3 - - - - 5 2 7 
Galícia-Asturias . . . . . . . . . . - - - - 1 - - - - - - - - ·1 - 1 
Vascongadas-Navarra .. . . . - - - - - - - - 1 - l - - 2 - 2 
E xtranjero.. . . . . . . . . . . . . . 1 - - - - - - - - - - 2 - 3 - 3 
Otras y no consta.. . . . . . . - - - - - - - - - - - - 4 4 11 15 
TOTALES . .... 21 4Io S 4 S-= 4 4Ia 2 4 - 71 lB 87 
Matrimonios, según la naturaleza de los cónyuges [9 
- - - ----









.. h .. êB :! -g J ~ l :H :!. 
.s« 1 " e ~6 u 'i: .. .!:: ·; ::= :::_3 ~! < 3'1.. .. 53 'K ~o li ...! ..i.. a coc .. .. o" _.:::... ~ I~ ~ ~ ~ ..E_ ~ ~ 
Barcelona I Capi~al·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
I ProVJnCla ......................... . . 
90 23 12 17 5 s - 2 4 1 - 3 - 171 
14 14 4 a - 6 - - 1 - 1 - - 43 
Resto de Cataluña .................... .......... . 25 3 461 6 2 ll 1 2 3 - - 2 - 101 \) 28 :3 2 1 2 Ol Valeocia •....................... ... .... ... · · ... . 12 4 - - - - -
2 1 7 10 6 3 1 2 33 Murcia •................................ .. . ..... 




1 - 2 
1 
-
- 2·1 1 
1 
- - -
- 2 - - - - ";!0 
fi B,\leares ...•............................ · .... · · · - - - - - ·- - - -
1 2 8 2 18 Andaludu-Extremadura . ........ . .......... ... .. . .¡ - 1 - - -- - -· -
2 1 1 1 2 3 14 1 l 33 Castilla·León •• •....•..... . ............... .. ..... 7 - - -
1 4 1 6 Galicia-Asturias •.... . ..... . . . ................... - - - - - - - - - -
l 1 1 1 4 Vascongadas·Navarra .. . .. . .................. ... . 
Extran)eros • • ..• • ............... . ......... .... .. 
- - - - - - - -- -
i.> 2 2 - - - - - - 2 - 11 - -
Ot ras y no consta .. .. ...................... ..... . :l - - - - - - 1 - - - - 6 10 --- - -- - - - - - - -
TOTALES ••.•........•.•...•.......•. HH 53 76 67 23 (\O 3 20 29 8 2 St 6 536 
, 
Menos de 20 años 
De 20 a 25. 
(f) Dc 26 a 30 .• 
~ De 31 a 35 .. 
¡.¡ Dc 36 a 40 .. 
~ De 41 a 50 .. 
De 51 a. 60 .. 
De mas de 60. 
No consta. 
TOT ALES 
(Mc nos de 20 años . . 
j 
Dc 20 a 25 .... . 
Dc 26 a 30 .... . g Dc 31 a 35. . . .. 
::l De 36 a 40 .... . >I De 41 a 60 .... . 
De 51 a 60 .... . 
De m:ís de 60 . 
lNo consta ... 
TOT ALES 
¡Menos de 20 años .. Dc 20 a 26 .... . De 26 a 30 .... . 
g¡ De 31 a 35 .... . 
:;j1De 36 a40 .... . S l>e 41 a 50 .... . 
t" De 51 a 60 .•. 
L
J)e mús de 60 . 
No consta .. 
TOT ALES 
Matrimonios, según la edad y estado civil . [10 
-
SOLTERAS VIU OAS TO TALES 
~ :;1 g :g ~gg~s 1~g~~gg~¡¡ ! è1 g~~ ~gg~J! 
;;. C: d; CSc:$c:l~fl:e= ~ Cfe1.Cidc:ft1 a:! .! d d ~d"'CI_,!I 
'"'oce•cO .... ,....-c~;..a oo-o ...t s..l-ofO .... cO...-i~oftg..: 
§ '" e> :o <'> "' .o S ~ § Ol <1 <O o> .. >O ~ a e» !:'1 C'> "" .,. u> a ¡! 
üQ .v ~UOCJV00 '-' !>~ .9 _i~-JfU Oo ~o ~O (1 \0 ~()UOO 
~ ..B.. .E.. _3_ E. E. ..9.¡..9.. .3. ...!:::.. ~ E. E. E. E. E. E. ..?:. ...!:::.. "' c. _g_ .E_ E. .3. E. E. ..?:. _.t:.. 
. 2 3 1 -1-- - tl - 1·-fr-- 2 3 1 - 1-· li 
. 2:J 99 32 3- - - U7 - - - 1 - - 1 1 23 99 32 4 1 ;;H 
. 19 103 31 5 2- -- 180 ·- -- -1- -- - Hl lOíl 51 5 2 UlO 
3 371 25 13 3 1 --f-- s2 - 2 :J 1 1 --- 7 3 :~7 21 16 -1 2 - - - Hu 
1 7 (} 7 l 1 - - - 2:l .. -- - - 1 :l - - - H l 7 ü 7 2 :J - - - -· 2H 
. 1 9 6 5 8 3--- 32 . -- 1 l 1 2 1 - 6 1 o (l 6 I) 4 2 1 -- · 38 _ _ I , ~ : , _ , , ==¡3 ~ 
. 4-9 258 121 331ï4171=1= 3 ·185 2 ¡¡ !J ;:¡ 2 l - 18 49 258 123 38 17 12 21 ïi fi(}3 
_1,_2 '2 ------ ~- ----- ·--- ----1 - ~--1------ -
------ 5---- - ---- 2 ~ 5 
---- ------- - ·-------- --- :- - -
1 1 1 1 ------ ·1---------- - 1 1 1 1 -----
-- -- 1- 1---- 2--- 1- 1--- 2--- 2- 2--- I 
--- - ----- - - - -·- 1 :l -- - 4-- -- 1 3---- 4 
. - - 1 - 1 3- - - 5 - l - ·-- 1 1 1 - 4 -- 1 1 - 1 4 1 1- ll 
. --- --!---- - - ---- 1 1 3 1 6-- --- 1 1 3 1 6 
. - - - 1----- 1 - :j------- -- -- -- 1----- 1 
. 2 ,343)14= l7=ll=l16241162-:-:ï442ï0 241 ~ 
. 21 3 1 -
1 
---- fi -1--------- 2 :J! 1 ------~~ n 
. ~101 34 ~ --1- H12 - - 1 , l :U 101 ~ ~ - - - -· 1~3 
. 191103 51 " 2-- 180 -1- - - 19103 J1 ;) 2- - - - - ISO 
: 4 38 26 14 3 1- - - 86-~- 2 3 1 1--- 7 4 3S 28 17 4 2 - - 1-1 H:l 
. 1· 7 6 8 1 2 ·--- 2ñ - 1 1 3 - -- 5 1 7 6 9 2 5--- 3! 
. 11 9 a 5 s 3-- ...... 32 I - 1 2 4 2 1 - 10 1 tl 6 610 7 2 1- -~2 
. - - 1 - 1 5--- .. 7 - ¡ 1 · - - - 2 1 1-. ;¡ - 111 - 1 7 1 1 - 12 . --------¡- ·----- 1 1 3 1 6 - - - - ] 1 3 1 6 
. - - - 1----·- a 4 . --- -- -- - - 1 -~- 3 .J. 
. 512tH 125 36 15 TI = = 3!;1ti2 ~I ï 2 G-¡ 11 -;¡: 5h 3-151 262 127 42 19 22-¡ (j 4 IÏ3tl 
-- ---· == ~============= 
MATIU~IONIOS IINTRK ÇONSA.l4GUÍN205 
. L'RCl'ttMACION1!6 lNSTRUCCJÓN 
I!LlUollt'NTAL DE LOS CÓNYUCJ<S 
Saben leer y cscrlbir J>rilllP91 Tlo y Sobrino ~uru. dc matri- I!!jos lcgitlm:ld!JS 
henna- sobrina y úa TOTAL mt~:::0~a~ij:~l~ 
Vnróu I Hmu:rn ¡_:_:AL 
no! I-=------
- - -
Ambos I Esposo I E$posa I 00~~0 
Defunclones por distritos, sexo, estado civil, edad y Jugar del fallecimiento Lll 
Falleeidoseo bospiWes, clfni· Dfstritos de ESTADO CIVTL cas, establecimíentos benéflcos que proceden TOTAL 
EDADSS y penitmciarios por los fallcci· 
dos fuern del DISTRITOS DE. PAL1.JtCTDOS VARm<as H&xliRAS Suo EDAD8S domicilio 
IIUH'JCIPAL&5 é .. .. ... !l e .. ..,. e~ ll ê 21 j .§ .; .a .. "'o 'O o " .D s ;g¡ e :3 ~§ ~':i .. g " .D .. ., .. g "" e .o e ~ TOTAL j 'O 2 .1_ 'O .... ~ De5co ~ 9 ~! ~'; ..,_g _l ft ~ :::: 8 o " li ...o adelante .... .!.' GE.!'r-"'B.R.AL- > > L. ê: .2L ;;¡ .a_ ¡:¡'g 2!... .....::::... ....!L -- ..!!L --I 70 78 1ií4 19 4{) 16 1 20 26 31 1 2 7 145 24 27 - - ó1 11 7 li 46 39 85 13 24 9 - 15 12 12 - 6 6 73 1 - - - 1 5 3 III 42 46 88 23 16 3 - 24 15 7 - 17 9 62 23 22 13 6 26 4 1 IV 135 55 110 15 26 14 - 12 16 27 - 6 1 103 6 1 - - 7 2 1 \' 105 67 172 42 48 13 2 30 27 10 - 7 5 160 55 22 - l 76 15 15 \'I 78 62 140 21 45 10 2 19 21 20 2 6 8 126 50 26 l 5 70 7 4 VII 40 :n 77 18 18 4 - 9 13 15 - 6 6 65 1 1 - - 2 9 2 \'III 45 52 97 10 21 14 - 24 10 18' - ú 6 86 7 3 - - 10 12 8 lX 68 62 130 19 38 11 - 19 22 21 - 5 9 116 3 - -16 19 6 9 x as 2s 64 18 14 3 1 13 7 S - 8 8 48 2 - - 1 1 l O 6 -------- ~~-ow1oo~~~~~ ~n~~~~~~ TOTA 'LES. 1391 526 1117 198 
Defunciones, según la edad, sexo y estado civil [12 Fallecidos menores de cinco años [13 
EDADKS 
Mc nos dc 1 año .. 
Dc 1 a 4 ..... . 
5 a O .... .. 
• 10 :\ 14 ..... . 
• 15 a 19 ..... . 
• 20 a 21 ..... . 
• 25 :\ 29 ..... . 
• 30 a :l4. ..... . 
• 35 a 39 ..... . 
40 a 4-t .... . 
• 45 n 49 ..... . 
• 50n5L .... . 
• 5i> n 59 .... .. 
• 60n6l , .... , 
o 65 a 09 ..... . 
• 70 a 74 ... .. 
• 75 a 79 .....• 
~ 80f184 . .... . 
85 t\ 89 ..... . 
00 fl 91  .. . ..• 
» 95 n 99 ... . . . 
~ 100 y m:Js •...• 




Sol. Cas. Vd.'IS.l0:~~t• TOTAl. Sol. Cas. Vdos. co .. to TOTAL --------------------39 - - - 39 29 - - - 29 :u - - - 31 31 - - - 3! 
13 - - - 13 12 - - 12 
8 - - - 8 S' - - - 8 
20 - - - 20 191 2 - - 21 20 1 - - 21 12 7 1 - 20 
8 8 ·- - 16 10 23 1 - 3-! 
~~ 12 - - 20 5 12 1 1 19 18 - 1 23 2 16 2 - 20 
~I 
26 3 1 35 8 15 2 1 26 
2ï 2 1 37 5 16 3 - 24 
10¡ 33¡ - - 4J 2 l!l 8 - 20 
8 4.4 4 -- 56 4 151 6 - 2;j 
B 40 12 - 60 9 16 24 - 49 
1 39 14 - 54 8 17 27 - !l2 






LttoiTruos IL.:GITTHos TorALttS 






















v. H. v. H. v. H. " - - - - -- -- -EL I. .......... 52 51 11 7 63 58 121 
Il ........ . . 45 39 5 3 50 42 92 
III .. . .. . . .. 19 24 4 1 23 25 48 
l V . . .. . .... 49 54 2 1 51 55 106 v ....... ... 50 45 15 15 65 60 125 
VI .. .... ... 28 36 7 4 35 40 75 
VII ........ 39 36 9 2 48 38 86 
VIII .... ... 38 49 12 8 50 57 10'7 
IX . ... .... . 65 46 6· 9 71 55 126 x .. .. ..... . 34 28 10 6 44 34 78 -
:3 --
1117 
J~n No1oeomtoa, .sln 
Ctlnlt;u• l!l procedth· - - - - 91 62 153 el~. y trl'nJeúntH. 
TOTALES •. I lli 408 8i 56 591 526 1117 
Defunciones Clasificaclón por profesiones, edades y sexo * (15 
Pao~r.sro NU 
1 suelo ..... Explotación dc 
Extracción dc m atcrias mi-
nemlcs ..... . .. ........ 
Industria .. .. . ••• •• o • ••• 
..... ..... 
.......... 
Transportes .. . 
Comercio ..... . 
...... .... 





giosas .• .... .. .... . . . . 
Pcrsonas que v i ven de sus 
ren tas ..... . .......... 
ticos.: .... Trnbnjos domés 
Designaciones g 
lm prod ucti vo, 
•encralcs ... 
profesión 




de 12 aiios De12al9 De20a29 De30n 30 Ot JO a ~9 
\'ar. Rem. v·ar. Hem. Var.~~ Var. Hem. Var. Hem. ----- - - - ·- - 1 - - -
- - - - - - - - - -- - - ·- 6 -- 7 2 7 3 - - - - - - 3 - 2 -- - 1 - 6 2 5 1 12 4 - - - - 2 - - - 1 -- - - - - - 2 - 2 -· 
- - - - - - 1 - 3 1 
- - - - - - - - 1 -- - - 1!) - J,t - 28 - a1 - - ü - 11 8 11 3 16 6 
87 78 17 8 12 lO 131 /j 28 5 -----------------
87 7S 24 26 37 54 43 39 72 50 
De 50 a 59 De 60en adelante Noc:onsta TOT AUS TorAL 
C2Ni¡RAI. 
Var. Ho:m. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. --- ---- - ---- - 1 - - - 2 - 2 
- - - - - - - - -
8 2 15 4 - - 43 11 -a - 6 - - - 14 - 14 
15 5 19 5 - - 58 17 7.5 
1 - 1 - - - 5 - 5 
l -- 2 - - - 7 - 7 
5 2 6 2 - - 15 5 20 
2 1 3 2 - - 6 3 H - 32 - 149 - - - 292 292 
15 ¡¡ 52 19 - - 111 41 ]52 
49 7 121 44 . 3 - 330 157 487 - -- - -- - - - -~--99 54 226 225 3 - 591 526 1117 
• Por dejnr dc conslgnarse basta nborala profeslón del fallccído, en mucbas papeletas de lnscrlpoión el estado resulta incompleto, defeeto que t.rata de corre• 
giric pam los mescs succsívos. 
-366-
Oefunciones Mortalidad general [16 
~Ienosdc Delai Oc6a9 DclOa Dc15a Dc20a De2Sa De30a De35a l Dc40a Dc46a DcóOa De65n(Dc60y No TorAUs 
CAUSAS DE 1t!UERTE 1 ollo al!OS" a~Oll 14 al!os 10 lli!OS 24 ailos 29 al!os 34 a.ños SO anos 44 a.ños 4.9 ai!os M anos 59 allos ma
s consto I--.,----:---
(NoMRNCLAT<mA tsTIIItNActoN.u ABREVIADA) --;----~ I I ---~ ·• 1 - - l I 
- ------- --------- -·J....:..:..V· ~~ --..:.. .!!:._ ~ .2!.:_ V. H. ~ 2:!:_ V. H. -~ 2:!:_ V. H. ~ .!:!:... ~ .!!:._ ~ 2:!:_ ...::.:.._ ~ .:!:.._ 2:!.:._ .:!:.._ .!:!:._ ..:!.:_ 2:!:_ _ V_:_ ...È!:_ ~ 
1 Fiel>re tifoidea (Ufo abdominal) (1) . . . . . . . . . . = = .- = = 2 1 1 _:1 ~ - 1 _:I __: = 2 = = __:¡ = = _ = = = __: - - _:1 ~ 1.3 2 Tifo exantematico (2) ................ · · · · · 1 · 3 Fiebreintermitenteycaquexiapalúdica(4) ... = = =¡ = = = = = = = __:- = = = = = = = = = = = = = = = = = = _!, = __: 4 Viruelu (5) .............................. . 
5 Sarampión (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -
1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l - l 
~ ~~~;~~~~~~~~~:::::::::::::-:::::::::::: ::: ::1 21 ~ 21l '? 1 - =¡ = ~ 3 17 
8 Difteria v crup (9)......................... -
.,. 
9 Grippe (ÍO) ............................ : . . -· -- -~ - - - - - -- - -~ - - - - - -' 1 - - - - - - -~- - 1 - - - 2 2 
i¡ gt!~~~~:::::1}!~:e:~i~~;~i~~~~~,:¡¡~:i~:a:¡~;. -· 1 - - - = - - - ~ -- = ~ 2! 2 
~! ~~~~;~~}~:t: ~: ~~~ ~~:~::: fag/ ~.9~::::: :: ~~ 2 à 1 71 6 1~1 r 71133' al 41 4 :l 101 rl -~ 2 61 21 311 1 3 6~3· ~6 10~9 
15 Otras tuberculosis (31 a 35]..... .......... .. 1 L 
16 C,incer y otros tumores malignos (39 a 45) .... - - - , - - - - - - - -· 2 1~- -'-2 3 1 1 5 6 5 8 5 91 4 13 22 - -
·11 46 S7 
17 ~feningitis simple (61)... .. .. . . . . .. .. . . .. .. . 2 1 41 7 1 - 1 1 2 - -1 - 1 - - - - - -·- - - - - - -~- - - - - 11 9 20 
18 Hemorragia y reblandecimlento cerebrales (64 y 65) ........ 1 - - - - - - - - - - - -_¡ --: - - -¡ -- 21 3 1 - 1 4 11001 !..li~J 30 41 - - 47~ 50 !15 





= = ~ = _!. _!. = ~ 1 .. _!. ~ -~ ~ ~ _ _: _: ~ 5 ~ 1 _ 522 661 __: = o" 929· 1 710L, 20 Bronr¡uitis aguda (89) ...... . ......... , . . . . . .., --~ -
21 Bronquitis crónica (93).................. .. . -1 = -1! -1 --1 -1 -1 = -1 - 1 ~ -I - - = 2 =J-l - 1, -1 _!, -2 ~~ -1 ~ = 1111 ~ = = 2~1)0 189 ~. ll:l 22 Pneumouía (92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
23 Otrasenfermedades del nparato respirat orlo (e.'i:· 
cepto Ja tisis) (86, 87, 88, 91 y 93 a 98) .... 4 H 7 ï :3 2 1 - - 1 5 - 11 1 3] 1 2 3 3, 1 3 2 5 3 31 1 lS 16 - - .}8 44 102 
24 Afecciones del estómago (excepto el c:incer) I j 1 
25 Di:r?;{/~~~~~~it!s:{n~~,;~;~s· d¿d~~·t;6~;)·{1Ó4): 121 ÏÏ l 5 = = = = =' = = =-:: = ~ -~~, = = __: __: = _!. = _!. = ~ = _: _: = = 1~ 1~ ~~ 
26 Apendtcttls y tlfltt1s (LOS),..... ... ........ .. ll 
1 1 
- - - - - - - - - - - - = = 1
1 










- - ~~> 1 2 
27 Hernias y obstruccioncs inlestinales (109)..... = = =-:: ::..:::. = =-:: = = = = _ 1 2 _ 1 1 __ 1 1 '). 3 =I = 7 ~~ 11~, 28 Cirrosis del hígado (ll3). .. .. .. . .. . .. .. . .. .. _ 
~ r~~j~~{r.~i~~~J~~~~t~~t: 7 ·1!, :3 • 111 11 ! l ~~_; .1, : al l ; _' 2 4 1 21 : rol ' - 337 ~41 51:1 
33 Dcbilidad congénita y vicios de conformación 
(150 y 151)........................... .. - - - - - - -1, = -71 -;; - -
34 Senilidad (L54) .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . - - - - - - - - ~~- - - - - - - - - o 
S l:l 16 
35 Mucrtcsviolentas(cxceptoelsuicidio)(l64nl86). - - l - 1 - - - 2 I - - - 1 - -1 - 2 - 1 - - - 1 .I ;.¡ - 2 - 14 2 1ll 
36 Sllicidios (L55 a 163) ..................... .. - - - - - - - - -,- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 
- - - 2 2 
37 Otras enfcrrncdades (20 a 27, 36, 3i, 38, 46 a 60, 
62, 63, 66 a 78,80 a 85, 99, 100, 101, 105, 106, ~ 
107, 110, 1ll, 112, 114a 118, 121 a 127, 133, I I 
142 a 149, 152 y 153)............ . . . . . . . . 8 2 8 6 2 5 2 3 4 8 3 6 5 ;; 8 4 
38 Enf.:rmedades desconocid::tS o mal definidas (187 
a 
1 89
)..... .. ' ......... . ... ·;~~~~~~:::: 39 29
1 
3~ 34 13 J:2 ~ ~ 20 21 -2ïl2o 16 3~ 201ls 2: 20 ;~ 26 3~!2.j 43 2~ 56 25 22~ 22~ -; 
5 5 9 o 10 5 11 ·1 49 33 - - 1 :ll 97 228 
-- 6 2 M -----
- !'í!ll .)26 1 I L 7 
Defunciones Mortalidad infantil 
' . -= 
\!~nos De 1 a!? De S a5 De6a ll Total de mcnos 
CAUSAS DE ~fiiERTE d 1 mes ml'"5f S meses meses de 1 nl!o -- --- ---(NO>.rl!SCLATCRA t~"l".ll:R.'>ACIONAL AlliUtVIADA) 
~~~ v. ~ H. \'. H. v. H. V. H. Tot'AJ. -~- - ---
3 
I Ficbre tifoidea (tifo abdominal) (1) .............. .' ............... - - - - : - -- -I 
2 Tifo cxantem:l.tico (2) ............................... ........... - - - - 1 - -- -
3 Ficbre intermitente y caquexia palúdica (4) ..... .................. -- - - - - - - - - - . -
4 \ïruela (5) •............... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - - - - - - - - -· 
5 Sarampión (6) ..... .. .................................. · · · · · · · - - 1 - - - - - 1 - 1 
6 Escari u tina ~7) ............................ , ................... - - - - - - - - - - -
7 Coqueluche 8) ................................................ - - - - -- - - -- - - -
8 Diítcrin y crup (9) ............................. • ........ · ...... - - - - - - - - - - -
9 Gripc {10) ............................................. · · ... ·. - - - - .- - - - - -~ -
lO Cólcra ast(Llico (I 2) ........................................... . - - - - - - - - - - -
11 C6lcrn nostras (13) ............................................. --¡ - - - - -
- - - - -· 
12 Ot ras enfcrmedades epidémicas (3, 11 y 14 a 19) .... ............... - - l - - -- - I 1 1 13 Tubcrculo~is de los pulmones (28 y 29) ... ...... ... ............... - - -
=~ 
- - - -
14 Tuberculosis de las meninges (30) ................................ -, - - I - - - - -]5 Ot ras tuberculosis (31 a 35) ..................................... -¡ - - - -- - =I - -16 Cancer y o tros tu mores malignos (39 a 45) .• .•......•.•••......... - I - - - - - - - -
17 .Meningiti~ simple (61) .................... ...................... - - l i - J 1 - - 21 1 :~ 
18 Hcmorragia y reblandecim.iento cetebrales (64 y ü5) ............... - - - - - - 1 - 1 - 1 
9 Enfermedades org•lnicas del corazón (79) ......................... - - - - - - -! - - - -
I o Bronquitis aguda (89) .......................................... - -- 2 1 - 1 - 3 2 5 7 
L Bronquitis crónica (90) ............•....... ..................... -l -I - - =I - - - -
... 
2 Ncumoní.x (92) ................................................ 1 -- - - - ) - I 1 
3 Otras enfcrmedades del a parato respiratorio (cxccp to la t isis) (86, 87, ~ 61 88, 91 y 93 a 98) ........... . ...........•. ................... -¡ - ] . - 1 3 2r 3 4 lO 
4 Afecciones del estómago (excepto el c:.incer) (102 y 103) ............ -¡ - - - - - 11 - - - -5 Diarrea y enteritis (menores.de dos años) (104) .................... 3 - 7 3 ] 6 2 12 11 23 
6 Apendicitis y tiflitis (108) .............•......... ................ - -
I 
·- - - - r - - - -
7 Hernias, obstruccioncs intestinales (109) ......... ........ .... ..... 1 - - - - -¡- 1 - 1 
8 Cirrosis del hígado (113) ........................................ -- - - - - =I - - - -9 Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) ....................... - - - - - - - - - -o Tumorés no cancerosos y otras enfermedades de los organos geni· . 
tales de la mujer (128 a 132) ....•......................•...... - - - I - - - - - - - -
1 Septiccmia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerperales) 
(137) •..•......•...............•............................ - - - - - - - - - - -2 Otros accidentes puerperales (134, 135. 136 y 138 a 141) ............ - - - - - - - - - - -
3 Debilidad congén1ta y vicies de conformación (150 y 151) .......... 6 2 - l 1 - - - 7 3 lO 
4 $enibUidad (154) ...•.......... . ......... . .... . ................ - - - - - - - - - '-- -
5 ,\Iuertcs violentas (excepte el suicidio) (164 a 186) ................. - - - - - - - - - - -
6 Suicidios (155 a 163) ........... . ........... . ................... - - - - - - - - - - -
7 Otras enfermedades (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a 60, 62,•66 n 78, 80 a 
85, 93, 100, 101, 105, 106, 107, 110, lll, 112, ll4 a 118, 121 a 
127, 133, 142 a 149, 152 y 153) ................................ 1 1 2 - 2 1 3 - 8 2 10 
8 Enfermedndes dcsconocidas o mal definidns (187 a J 89) ............ -=-=~ -=-=1-= -;¡ 8 39 - -TOT ALES ••.•••••••• 11 3 15 61 61 12 29 68 
De l De!! Dc3 De• 
:u'\o ailos a llos años - .-- ---
~- ,~ ... \'. ! Il. V. H. V. H. -·-· --
=I - - - - - - -- - - - - - -=l - - - - - - --- - - - - -
=I - - - - - --· - l ] -- l -- - - - - - · - -- - -- - -- - - -- - - - - -. - -- - - - - - - -
-¡ - L - - - 1 -
:1 
- - - - 2 - -- 1 - - - - -
- - - - - -
3 - - 3 2 1 -=I . - - - - - - -
:I 
- -· - - - - -
1 - ., 11 - - -
- - - _ I - - ·-lI - - - - 1 - -
31 2 2 :2 2 2 - 1 
11 
- -I - - - - -
.; 
I 
- - - - -
- - - - - -
~ - - - - - -- - ) - - - - 1 - - - I - - - -
- - - - - - - -
=r= - - -
- -
- - - - -- - - - - - - -
- - - - - -- I - 1 - - - - -- - - - - - - -
3 1 l 3 l 2 3 -
Total de 1 a 4 
ai! os 













2 - 2 
1 2 il 
1 - 1 
- - -
4 7 ll 
- - -
- - -
1 3 4 
- - -
1. 1 2 
7 7 14 
- - -
1 5 G 
- - -
- - -
1 1 2 






1 - 1 
- - -
8 6 14 
[17 
Toul de menos 
de 5 aftos 
v. H . T OTAL - - ----



















































































1 --------------------- - - - - - 1 - 1¡- 1 1 -
11 1 2 7 9 ¡¡ l O 8 3 31 34 65 70 63. 13 3 
Defunciones por causas y distritos [18 
Distrito I Distrito li Distrito UI Distrito IV Distrito V Distrito VI Dis!rito VII Distr
ito VIU Dstrito lX Distrito X TOTAUtS 
CAUSA$ DB MUERl'E 
(N'O"S:<CLA'rC"A lNTRIU<ACtONAL ABREVIADA) jJ'i~ 
.. :5! 'i~ g¡ ~ j~ !.1 •0 'i~ .. ~ j~ ;¡ :ê j~ :ê j~, ~ :S~ ~ 'i~ ¡:¡ ? i~ 3 'i~ ., 
'goli ~ ~ ïi.l:i ~ :¡¡ ·a¡j ., ~ 'ê-ci' l'l :¡¡ ·a3 ~ :~ ·aci' ~ ;¡¡ ·~à ~ :g -a5 ~ '"aa ·a.d' :;! .s ·a¡j ;¡ :~ 'ê-5 a 
o- l:j ¡g;:; !; a :s·:¡ ¡S a a- < 8 s·- " 8 19= a o·- .. § "'·a .. ¡g- .. 8 ll] a a a·a z 
:::~ ~ 8 ;¡:::g .... 8 :t:¡¡ {!. 8 =~ ~ ¿: ;¡:~ {!. 8 J::¡¡ ~ 8 :.:~ {!. o :l!::g ~ .8..... ;¡;:g ~ 8 :Z:-¡¡ {!. 8 :x::¡¡ ü 
-1-F-ie-b-re-Li-fo-i-de_a_(_t_if;_o_a_b_d-om- in_a_l)_(l_)-.• -.-. -.. -.-.-.-.
1 
21· 2 2 2 1 1 2 2 2 _Ï 2
1 





2 Tifo exantematico (2) . . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. . 
3 Fiebre intermitente y caquexia palúdica (4:) .. 
4 Viruela (5).. ... ........... . .... ... ..... . .. - - - - - - - - =1 = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Sarampión (6). .. .. . .............. . ....... . - - - -1 - - - - - - - - 1 - 1 - - - - -~- - - - - - - - - - 1 - 1 
6 Escarlatina (7)........ ...... .. .. .. ... .... . - - - = = = = = = _- _- = .~ = -.!. = = = = - - - - - - - - - - - 1 - 1 
7 C"ueluche (8).. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. - - -
- - - - - - - - - - - -
8 n· teria y crup (9) ............ . ........... - - - - - - - - - - - - 1 I 2 -
1 1 - -~ - 1 - 1 1 1 2 1 - 1 4 3 7 
¡f [~~~,~5~:;~;.L: .. :(,:;;:,;¿;). , 1¡ , 11 -- ~.~-¡ 1 1,11 ~ 1 ~ I , :, : ï : 
13 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29)....... 4 3 7 7 - 7 3 a. 6 3 = 3 ï7 26 43 2
1 
6 8 G 1 -7 4 - 4 14 5 19 5 - i} 65 ·14 109 
14 Tuberculosis de las meninges (30)........... 2 - 2 1 - 1 -. -
1 
- -j - 1 1 :'! - - ¡ - 1 - 1 1 - 1 _2' =I _!, - - - 7 1 8 
15 Otras tuberculosis (31 a 35).. .. .... . ....... . 2 - 2 - -¡ - ~,,-61. 13 : --~ 48·. ~~ 1~ 1~ -:,1 --;111 
-~ --
4 
- _ , - - - -- 7 2 9 
16 C!mcer y otros tumores malignos (39 a 46)... . 12 - 12 lO - 1 10 " .!i :! ,
. -2 ,. 61 I tl U - 6 3 =J il 65 22 87 
17 Meningitis simple (61).. .. ......... ... ..... 3 1 4 1 --¡ 1 I - 1 21 ·-'¡ 2 1 - 1 1 - 1 3 - 3 2 l 3 3 - 3 1 1 18 2 20 
18 Hemomgia y rebfandecimiento cerebrales (64 y 65) .. ...... 11 8 19 6 - 6 6
1
1 1 . 7 12 2 ·14 ''I 3 S 6 3 !J !í - .i 11 - 11 13 - 1:3 3 -_¡ ;{ 78 17 95 
19 Enfermedades org:ínicas del corazón (79) ..... 21 12 3;3 lO 1 11 G 5 11 191 1 20 1.'> 6 21
 11 15¡ 21i 1J - 11 18 :1' 21 9 2 11 6 O 126 4;j 171 
20 Bronquitis aguda (89).. .. .................. 1 3j .¡ 1 - 1 I~- 1 21 -· 2 •): - 2 - -
• - 1¡ - l 1 --¡ , 1 2 -· 2 1 -~ l 12 3 15 
~~ Bronq11itis crónica (90).. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. 41 4 3
0
















~ 3 - 3
3 
~~ = 4 21 2 23 
Neumonla (92). . . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. 41 ·J 4 5 ., .,. 3 - ... 4 
34 5 39 
23 Otras cnfcrmedades del aparato respiratoric I j 





_ 7 - 7 4 5 9 12 1 13 11
1




-- (i 6~ - 6 16 - 16 7¡- i 83 l!l 102 
24 Afecciones del estótnago (exccpto et cancer) 1 
• 
(102 'i 103) .... . ... .. . ... . ..... . .. ... ... 1 1 _ 1 _,_ -¡ - 2 _ 21 ~, 1 ~ •3.¡ 1l 31 2l -2 1 1 2 1 ) 2 ~ ¡ I 1 s .~ 12 25 Diarre~ y ~nte~ti.s .(menores de dos años) (104:). 1 -' 1 5 - 5 3 4 7 1 -
1 
' _ 11 -~ 1 4 - 4 3 - :l 25 4 29 
26 ApendicJtlsy tiftitis{l08) ........ .. ........ - -1- 1 - 1 11- 1 -•- - ..:.. =. _..::. - _,- - -'>~- - - - - 2 - 2 
27 Hemias, obstrucciones intestinn.les (109)..... . - -' - -· - - 2: -I 2 - 1' = - 1 41 ;j - 1 I - 2 - 1¡ = - 5 •i 10 28 Cirrosis del hígado (113).. .... . . . . . ... . ..... - 111 2 -1 2 - l ¡ 1 1 31 ¡ I 4 1 1. 2 1 - 1 1¡- 1 -=¡1 1 1 10 6 15 
29 Nefritisagudaymalde Bright(119yl20) .. .. 6 3 9 3- 3 3 11 4- a¡- 3 7 31 10 4 2 U 51-:- 5 4- 4 6- 6 3 -·¡ a 44 O, 53 
30 Tumorcs no cancerosos y otras enfermedadcsdt 
losórganosgenitalesdelamujer(l28a132). - -1 - - - - - - - -,- - - 1 1 - - - -,- - 1 - - ¡· -,- - -1 1 1 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, fie- I , 
~ 1 
32 Ot~~~s !c~iJ~~~es~~!~~~~Í~~ '(134: · i35; · i36 =I =I = -- - - _l - - 1 ,,- 1 - .- - ~ ~~ -. 1 - - - - - -· - - - ~~ ~ 1 ~~ 1 
y 138 a 141).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 - 1! 1 - -¡- ---- 1 - 1 - 1 1 - - - - 2 2 4 
33 Debilidad congénitn y vicios de conforma· I 1 
ción (150 y 151) ........ . ...... .. ........ - -¡- 1 _ 1 1 ¡·¡ 2 1 _ 1 _ _ _ 21 _ 2 2 _ :.. 1·¡ _ 1 2 _
1 
2 _, _ _ 10; 1 11 
:14 Serolidad (154).. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. 1 5 6 -¡- - 1 1 :¡ ~~ 3 2 1 3 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - - - -- .. _ - g· 7 16 
35 Muertes vlolentas (excepto el sulcídlo) (164 a 186). . • . • • • . . l 2 3 2 - 2 - _2 2 - - - 1 1
 1 3 •! 1 - 1 I - 1 1 2 - J 1 (l 10 16 
36 Suicidios (155 a 163) ............. . ....... .. - _¡ - - - - - - -- - -
- - - 1 - 1 --,- - l - J - - - 2 - 2 
3ï Otras cnfcrmedades (20 a 27, 36, 37, 38, 46 " I I 
60, 62, 63, 66 a 78, 80 a 85, 99, 100, 101, 
1 
I 
105, 106, 107, 110, ll1, 112, 114 a 118, 12) I I I 
1 al27,133,142a149,152y153)
 .. . ........ 16 9 25 15 - 15 3 1417 22 2 24 12
1 
9 21 12 22 34 21 1 22 22 2 24 23 7 30 15 11 16 161 67 228 
38 Enfermedades de~conodchs o mnl (ltfinkl ,, 
1 
{18ï n 189) .......................... , .. - - - - - - - _, - 1l-. 1 - 2 2 2 
2 4 - - 1- - - - - 1 1 - - - 3 il 8 


















































CAUSAS DE MUERTE -' 1 2 3 4 6 6 1 8 9 10 11 12 
(IIO>I&I<C:LATURA ISUIUU.CIONAL ABUVIADA) v. H. V. H. V. H. v. R. V. H. V. H . v. H. V. H. V. H. v. H. V. H. V. H. - - ---
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) ..................... - 1- 1-=- - - - - l-- - -- 2--- - 1 1·- 1 
Tifo cxantematlco (2) ................................ - ----- -- - ----- ----·-- ---- -
Fiebre intcrmitente y caquexia palúdica (4) .............. -- - --- - - ----- - - -------- -
Virueln (5) ........................... · . · . · · · · · · · · · · · · ----- - ---- - - - - - - - - - --- - --
Sarnmpión (6) .................. . ..................... ;--- 1 ¡-
Escarlatina (7) . ................ . ..................... 1- ----
Co~ueluche (8) ......................... .. ............ ----
Di teria y crup (9) .. . .......... . ...................... -----· 1 - 1 
Gripe (10) ............... . ...... . .... · · · · · · · · · · · · · · · · 1---
Cólera as1:S.tico (12) ...... .. .. . ... . .................... -----
Cólera nost ras (13) ... .. ........ . .... . ....... . .. .. ... .. -----
Otras enfermcdades epidémicas (3, 11 y 14 a 19) .......... -----
Tuberculosis dc los pulmoncs (28 y 29) . ................. 1 2 2 l 2 l 1 4 3 1 1 3 2 3 2 4 Ci - l 1 3 1 
Tuberculosis de las meninges (30) .. . .................... 1 - 1 -1--
Otrns tuberculosis (31 a 35) ........... . ................ ·---- 1 1 - 1 
Cúncer y otros tumores malignos (39 a 45) ............... 1 1 1 - 2 3 2 1 1 1 1 3 1 1 3 2 2 3 2 2 
Meningttis simple (61) ... . .... . ........................ - 1 2 -- 1 - 1 1 - 1 
flcmorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 65) ...... . - 1 2 1 1 - 1 1 1 1 1 -2 1 1 3 - 1 1 2 2 
Enfcr mcdades org:ínicas del corazón (79) .......... ... ... ·- 2 4 1 1 1 4 5 3 2 1 3 1 3 3 2 5 4 3 2 Ci -- 3 
Bronq uitis aguda (89) ................................ . l 1 1- 1 1 - 1 - 2 
Bronquitis crónica (90) ................................ =¡= - 2 1- 1 2 l 2 Neumonla (92) ....................................... 1- 21-- 1- 1- 3 1- 1 2 l Otras enfer medades del aparato respiratorio (excepto la I 
Lisis) (86 a 88, 91 y 93 a 98) ........................ . l , 2 1, 1 1 1 l 3 1 1 2 1 1 1 4 3 3 1 1 3 J-
Afecciones del cstómago (excepto el cancer) (102 y 103) . .. 2rï - 1-- 1-· 1 Diarrc~ y .cnte~it!-s. (menores de dos años) (104) .......... . 1- 1--- 2 - 1 1 2- 1 - l 
\pcndlcltJS y tJtlltJS (108) ............................. 
1- ,, 1 ¡-Hernia..;, obstr ucciones intes tinales (109) ................. 1- 1--
Cirrosis del hígado (113) ............................... -- 1 1- 1- l - 1 ) - 2 
Nefritis aguda y mal dc B rigbt (119 y 120) .............. - 2 1 - - 1 1 1 2 1 - 2 1-
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órgano. 
gcnit ales de la mujer (128 a 132) ...................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sek~)c(~N) ~·u·e·r:~~~~ .. <~~~~~· .. ~e.r~~~~i.~s~. ~~~~t.~. ~~~~~~r.a.' 
Otros accidentes puerperales (134, 135, 136 y 138 a 141) ... - ·- - - - - - - --- - - - - - 1-- - - - - - - -
Dcbilidad con~énita y vicios de conformación (160 y 151) .. 1 ) 1 l -- 1 
Senilidacl ( 154 ............. .. ........................ ¡- Ci 1 
i\fuert es violenta~ (excepto el suicidio) (164 a 168) . . .. , ... ) 
Suicidios (155 a 163) ............................. .. ... 
Ot ras cnfcrmedadcs (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a 60, 62, 63, 66 
(\ 78, 80 fl. 85, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 110, 111, ] 12, 
ll4 a 118, 121 a 127, 133, 142 a 149, 152 y 153) ....... . 2 3 3 3 3 l 3 2 2 3 5 4 7 3 4 5 7 5 1 2 6 3 3 2 
l~nrcrmcdnclcs dcsconocidas o mal defioidas (187 a 189) .... ------------¡- 1- 1 - - - -- - - J -
ToTALES POR SEXOS ••...• 10 14 1610 13 9 20 27 14 s 12 u 1716 1916 3122 1412 2016 16 21 
TOT ALBS POR DfAS ••..•. 24 26 22 4.7 22 23 33 35 53 26 36 37 
[20 
-
POBLACIÓS DE !mCUO N ACIDOS VIV05 N ACJI>OS llUaR70S C:ON DISnNCJÓN 
C:ON OtmiiOIÓN Dit LZOIT1>11DAD Y UXO DE LIWntlliDAD Y SB.XO 
0JS1'RITO$ >IUI«C:IPALBS Laolnwos h.aolnwos za LI!OfTilfOS Ú.EO(Ttl<OS z~ Varones Hembnu Tor.u. ~ ~ g ~ ll:l:r: ll:l~ .!:.....!!:._t... .:!.:....!:!:..~ .. .::!.:...~~ ...!:...!:!:.{!. -"- --..2 ! ... .. ............ 42409 46063 87472 68 64 132 4 3 7 139 9 2 11 *2 - 2 13 li ................ 37573 39738 77311 63 53 lltl 2 g 11 127 - 5 5 1 1 2 7 III ............... 21795 27370 49165 49 52 101 8 15 23 124 10 3 13 - 3 3 16 
IV ... . ............ 43816 57J37 100953 66 5:2 11 8 2 2 4 122 2 5 7 - 1 l 8 v ... .. ......... . .. 49634 53898 103.332 47 7·~ 121 8 14 22 143 2 2 4 -- 3 3 7 VI ................ 32691 42654 75345 58 (16 124 11 11 22 146 2 1 ~ 1 - 1 4 VII ...... .. ...... . 43727 45967 89694 99 96 195 5 7 12 207 3 1 4 2 1 3 7 Vlll .. . .. ..... . ... 38842 47466 86308 84 so 170 •l 1 5 175 4 'f 11 - - - 11 IX ..... . .......... 46664 49223 95887 1.02 SR 190 2 2 4 194 6 2 8 - l 1 9 X ......... . ...... 28654 29247 57901 54· 43 97 2 - 2 90 2 3 5 - - - 5 -- - - -- - - - - - - - - - - -'roTA LES •.•.•.•..• 385805 437763 823668 690 674 1364 48 G4 112 1476 40 31 71 6 10 16 87 








DlAS DI!L MES TOTALES 
lS 14 16 16 __!!__ 18 ~ 20 21 22 1 1!3 2.J !U; 26 2i 28 eo 30 l :¡¡ I .• ~:.. Poa SEXO 
---- ---- -- -- -- -- -- ---- -- - - -.- ---- G&N>.RU 
~~_!!.: ~~ H: ::..:_ _!!; :!:_ !!; ~ !!; ::!.:. _!!: :!:. _!!:::!.:. _!!: ~ ~ ~ H. :!:_ ~ ::!.; .!:!_: ::!.; _!!: ::f.: !!; :.::_ _!!: ~~11 . .;.:_ ~ :.::_1 H-,:.::1 tl-~~ '_!:!: ~ Hem. - - -
- 1 1-- 1------·--- 1--- -----· - ----·. 2 -· _ _I __ }! __ ,__ 4 11 1.) 
------------------------------- - --¡-------!--- - - --
---------1-------1---- 1 -------------~------¡- J - I 
-- ----------------------------~ ··------~----- - - -----------------¡--------------------- --- l I 
==== ===========~--=~=====~====~=========== 1 I 
2 - -- 1 ] - - - - --------- ----- ------·- - 1--------- 4 3 7 
- ----------- 1---------------------··------ 2 2 
------------------- - -------- ----· -- 1--- ] ----
~-~..:..:.~-~~_:_:..:_~..:_:=..: ~ _:_: i L~=~~~-~- ~ ~ 2 ~~~ ~~..:~.:~=-==== 
2 l11==·242=1212 ~ =1-~22 l==2.431 :~·-2¡1_:1313-=-= 
1-- 1 1 - 1 - 1 -- -- 1 2¡-- - ---- 1-- 1 --1---- 1-,-1 1--- 1,----
3 1 1---- 1 1 3 2 3 3 1 6 4 7 3 2 1 2 5 l 3 1 l ·- :J 1 1 -- l L 2 1 2 3 2¡-- --
2 3 4 5 3 1 2 4 6 2 3 5- 3 2 2 3 3 5 3- 6 1 3 1 4 2 :; 8 :{, 3t3 2 ·1 2 ¡¡ _  ,_ - ·-
~
--- 1 1---- - 1 1------- --·- 2---- ] ------- -----j-'-1--
- - 1- 1-- 1 l-¡- 1-- li- 1 - 1--- 1 - 1--- 1 --- 1 - 1 -- 1 ----1----
-- - 2--- 1 - 1 2- 1 - ·---- 1 1 1-- 1 2 - - 3: 2 1 2 2 ·- 2 1 - - · -1--i_·- --
4 3 1 1 3 1 1 2 - - 1 2 2 - 2 1 2 3- 2 1 1 1 1 2 3 4 . - 2 l 4 3 5 3 3. -1· -,- --
--- - -11--1--- --'--'--- - - 1 1¡--- 11-,1 -- 1------ 1------
,----- 2 1 1 ·- 1- -~-- 1- 2- 2¡--~- 1 1 2·- --.---¡--- ¡ , 1---- ]-!-¡, __ _ ----·------·-(·-- ----:--· --1------- 1--¡-------,---
-- 1-------- - -·- 1 1---- l 1-- - --·--- ¡1_ ... l- - 11-- 1----1----
---- 1--·-- 1 -- 1 1---- - -- 1 1---- 1 - 1 - --------j----
=~~=3=~~==2=~=2~~~~~-~~~222=~~=- 2~~=~===j= 
- 1 -;--'~ ---- 1--------------: _______ 1- _______ ¡_ 
= -..= =-ï =:: =..:::-~ 1:: =::: 1 = ~~ 1 = = ~-= 1 ~~ = = -=:. = = ~ 1 :. =~==..=~==I='= 
------ -- 1 1---- 2-----3---- I ! 1 1--------, 2--·- 1-----
-- 2--- 1--- 2 - 1--- 2 1 ------ 1 1-, 1 - J .. 2 -----~---













































6 3 2 2 3 4 1 3 3 2 4 2 5 5 3 6 4 6 7 5 2 7 8 4- 8 2 !) l 4 I lJ :l 4 2 5 3 ----- - 131 97 228 
2! ~ 19.1:12~ 1 a i~ 21 ~ 12!22 22 22 ~~ 20 2~ 2~ 19 u 23 16 2sl23 1 7 ~ 22 2ü ~9 2:~ -~.¡ aa 22Í7 1s 20 2.] -- ~-~ I_ -59"i ~~ 111 ~ 42 35 35 40 33 44 39 40 42 47 44 40 -16 :39 37 65 35 40 ..-- - 1117 
DlnRITOS MUNlClPALitS 
I ...... . ....... . ...... . .. . . . ... 
(I .................. . ........ . . 
I II ............. . .. . .. . .... .... 
IV . .......... . ....... ..... . . ... 
v ... .. .. . .. . ... ..... ... . ....... 
VI. . . . . .... . ... . .... . .. .. . .... . 
VII .. . ... .... .... .. . . . . . .. .. .. . 
VIII. ..... .. . . .. ·.· . ··· ·· · · ···· 
IX . ....... . .... ... . . .. . . . . . ... 
x . .. . ...... .. ................. 
TOT ALES • • •• • •••• 
[21 
PoBLACIÓ:< DE U~CIIO FAI.LtCIIWIHTOS POR B.DAD y SE.XO 
HASTA 1 AliO 0& 1 A 4 ANOS 
Varones Hembras TOTAL 
l ~ g ¡- ~2!:..  ~..!!:....!:... 
42409 45063 87472 1 I 2 (j 2 7 
37573 39738 77311 4 2 6 - 6 6 
21795 27370 40165 8 9 17 :l 6 9 
43816 57137 100953 4 2 6 -· 1 1 
49634 53898 103632 13 2 7 1 4 6 
32691 42654 76345 3 3 6 5 3 8 
43727 415967 89694 6 - 6 3 3 6 
38842 47466 86308 l 4 5 3 3 6 
46664 49223 95887 2 a 5 (l 3 9 
28654 49247 57901 5 3 8 5 3 8 
385805 437763 823568 39¡ 29 68 31 3<! 65 
-371-




~ 2!:.. ~ 
70 75 145 
42 31 73 
31 31 62 
51 52 103 
90 61 160 
70 56 126 
31 :H 65 
41 45 86 


















26 64 22 48 . --
521 463 984-111 7 
I 
. _...,. -------- -- --
o !Sl"RlTQS 
1. ... .. ............. 
li .... . .. ' .......... 
ur .. .. ............. 
IV ... .. ............. 
v ..... . ............. 
VI. .. .. ............. 
VII .. .. ............. 
VIII .. ..... ~ ....... 
IX .. .. ............. x .... . .. . . . .. .. . . . 




















H. TOTAL v. H. TOTAL -- - - ------- --
1'42 1'51 0'09 0'07 0'08 1'ií9 
1'33 1'50 0'05 0·23 0'14 1 'GJ. 
1'90 2'05 0'37 0'55 0'47 2'52 
0'91 1'17 0'04 0'03 0'04- 1'21 
1'37 1'17 0'16 0'26 0'21 1'38 
1'55 1'64 0'34 0'26 0'29 l'U!! 
2'09 2'17 0'11 0'l5 0'13 2•:m 
1'81 1'97 0·10 0'02 0'06 2'03 
1'79 1'98 0'04 0'04 0'04- 2·02 
0'87 1'67 0'07 - 0'03 1'70 ----- ----- --- --





















H. TOTAL v. H. TOTAL -------- ---
0'04 0'13 0'05 - 0'02 
0'12 0'06 0'03 0'02 0'03 
0'11 0'26 - 0'11 0'06 
0'00 0'07 - 0'02 0'01 
0'04 0'04: - 0'05 0'03 
0'02 0'04 0'03 - 0'01 
0'02 0'04 0'04: 0'02 0'03 
0'15 0'13 - -1-
0'041 0'08 = 0'021 0'01 0'06 0'09 ----------
o 07 Vv9 0'01 0'02 0'02 
• Se induyen lodos los oaeidos vi vos y muertos, agregaodo los oacimientos ocurrido. en los Nosocomlos en los distritos doode éstos radicao. 
MortaUdad por I 000 habitantes, por edades y sexo * 
-- - ------. -



















I GIIIII':IU~ v. a. TOTAL v. --

























0'02 0'02 0•12 
0'05 o· os -
0'33 0'35 0'14· 
0'03 0'06 -
0'04 0'07 0'02 
0'07 0'08 0'15 
- 0'07 0'07 
0'08 0'06 0'08 
0·06 0•05 0'1::1 
-0'10 0'13 0'17 
H. ToTAL v. H. To-r .u. -
O· O-! 0'08 1'05 1'66 1'66 1'76 
O'.I!J 0'08 1'12 0'78 0'94 l'lO 
0'22 0'18 1'42 1'13 1'26 1'79 
0'02 0'01 1'16 0'91 1'02 1' 09 
0'07 0·05 1'99 1'13 1'54 1'66 
0'07 O' li 2'08 1'31 1'67 1'86 
0'00 0'07 0"71 0'74 0'72 0'86 
o·oo 0'06 1'05 0'95 1 1'12 
0·06 0'09 1'28 1'13 1'21 1'35 
0'10 0'14 0'91 0'75 0'83 l'lO ~?_I ---- ------· --·--
F •:u la capital. ......... 0'10 0'07 0'08 0'08 0'08 0'08 1'35 I 1'06 l'lO 1'35 . 
• So incluyen lodas l'! def1111Cione3, agregando h1 ocurrl<hs en los l'JOliOODJUios en los diJtrllot donclo éslos racllcan. 
P_roporcionatidad [24 
(Considerando.sol:un<ntelos hedlosocurridos en el domicilio) 
NATALIDAD 
MO!UfHATA· 
}(ORT ALIDAD MoRTALIDAD 
PI~TRlfOS LtDAD POR 1000 pOa 1000 POR 1000 POR 1000~ 
---- ~·--
I ............... 1'59 0·14 1'18 1'38 
II ............... l'ti·l 0•09 Nl9 1'19' 
ITI. .......... I·u:~ 0'16 0'87 o·os 
IV ....•......... 1·21 o· os 1'02 1'05 
v ............... 1'22 0'07 0'92 1'21 
VI .............. 1'4(-1 0'05 0'85 l 
VJI ............. 2'28 0'Q4 0'84 0' 9ft 
VIU ....... l'!lS O'll l'Ol 1'24-
lX ........ •..... 2'02 0'09 1'16 }•31 x ............... l'70 I 0'09 1'07 1'3.5 
• A¡,'l'egRndo los fallecldos en Nosocomlos y que consta el distrllo de que 
proc~dcn. 










En domicilio ...... . 
En Nosocomios .... . 
Lcgílimos ......... . 
Ilegítimo,. . . . .... . 
Varoncs .......... . 
Hembras .......... . :m 
En domicilio ...... . 
En Nosocomios .... . 
Lcgítimos .. .. .. ... . 
Ilegítimos .. ....... . 
Varones . ......... . 







Nncidos mucrtos por 100 nacidos vivos.............. 5'85 
Defunciones Por too 
En domicilio .............•.............. . ....... 
En Nosocomios ...... ......... . ........ .... •..... 
Menorca tle 5 años .............•.... . .. . ........ 
Dc 5 en adclante ........ .. .................... : . 
Varones . . .............................. . ....... . 










MOVIMIENTO DE HOSPITALES 
Da tos. generales 
- - ~ --------
Existeocla. ea 81 SALli> AS 
de octubre d" E~AS 





d.' tos Var. 
·~¡~ 
~~Hem. TorAL Var. I~ TOTAL Vor. Hem. TOTAL Var. Hem. 
TOTAL 







ntn Cruz ........ 
pal. Incumble~ ... 
pal. Infecciosos ... 

















318 - 318 3 
268 243 511 4! 
259 189 <Mb 44 
3 - 3 ) 
32 23 55 ¡j 
28 24 52 3 
-- - - -- -
908 479 1387 100 
a 257 257 236 236 
23 li7 202 227 429 3.50 350 709 
<¡~ 69 199 161 36U 346 322 611~ -·l 
1 4) 1 - 1 40 39 79 ,. 
10 15 23 1i5 38 75 27 102 
4. 7 25 21 46 47 47 9:1 
-- -- - - ------ ----
03 163 707 424 1131 1094 794 1888 
HOSPITAL MILITAR: Grupos nosológicos y ènfermedades principales 
--
GRUPOS PATOLÓGlC:OS BN1'1tR.MRDADES PRJNClPAl.KS 
.. 
].2 i ~ 3 ! ~ ¡ .. ~ .., .., 1i ~ 3 ., 'i ~a a 'd .¡:¡ ::s _1>1_ 2.__ ~ ....5!!-- .~__!;!_-
r Blenonagía y gonococias ................ . 
Chancro venéreo y sus compliC3cione~ .... . 
Erisipela .................... . .... . ..... . 
Escarlatina .................... . ........ . 
6 s 1 2 12 - 1 
(i 14 2 2 lO - 10 
- - l - - - 1 
- - - - - - -
Fiebre tifoidea ......................... . 
Gripe .................................. . 
~ 
Paludismo .................. . .... , . • . . ... 
Parótidas .................. . ........... . 
lnfccciosas y gcneralizndas.. . Sarampión ............................. . 
Sífilis ......... ......................... . 
-- - - - - - -
l 5 - - 2 - 4 
13 11 I 1 11 l 12 
- 5 - - 4 - ] 
- - - - - - -- 3 - - 1 - 2 
Tracoma ............................... . 
Tuberculosis ............................ . 
- - - - - - -
11 8 1 lO 6 1 3 
Viruela ................................ . 
.Reumatismo articular, agudo y crónico ... . 
Otras del grupo .. ...................... . 
- - - - - -- -
12 16 l 1 13 - 15 
8 & 2 2 12 - 5 
Sistema nervioso......... . . . . Enajenaciooes menta les ................. . 
Otras del ~rupo ... .... ................. . 
Apa rato visunl .. ...... . ..... , 
Apa rato auditivo ...... . ... . . 
Apa rato circulatorio ......... . 
{ 
Bronquitis aguda ........... • ............ 
Apa rato respiratorio...... . .. Neumonfas ............. .. .............. . 
Otras del grupo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Apa rato digcstivo ........... ·1 
Apa rato génitourinario .. .... . r Sarna ....................... . ..•.... • ... 
Tegumcnto extern o .......... ~ Tiiïas .............. : ................... . 
l Otras del grupo ............... : ....... .. 
Aparnto locomotor .......... ·I • 
( Contusiones ....................... . 
Heridas por arma de fuego .............. . 
Lesiones por causas exteriores .1 Heridas por incisión y punción (blanca) .. . Heridas contusas y por explosión ........ . 
Otras del grupo ........................ . 
L FractUias .............................. . 
1 2 1 - 1 - 3 
4 lO 3 3 6 1 7 
ll 33 5 4 23 - 22 
6 10 1 3 8 - 6 
9 15 4 4 12 - 12 
7 24 4 - 16 - 19 
1 1 1 - l - 2 
8 17 8 l 13 - )!) 
27 59 12 13 36 - 49 
8 13 2 2 13 - ~ 
3 6 - - 9 - -
1 - - - J¡ - -16 32 3 4 ·- 19 
3 3 2 2 41 - 2 
l 5 - - 3 - 3 
- 1 - - - - 1 
- 1 - - - - 1 
2 2 - 1 1 - 2 
8 1 5 3 7 - 4 
5 4 - 2 4 - 3 ---- - -
T01'ALES ••••.•.•.••... 178 318 60 60 257 3 236 
(26 
'S-§ 











































M.uerle súbita . ..... . . 
Cadi veres en dcpósito Suici~i?: · · · · · · · · · · · · · Homtc1d10 ........... . 
I Accidente desgraciado . 
En fer mos con mis de 60 estancias .. . 
Enfennos grn ves ................... . 
Opcraciones quirú.rgicas practicadas .. 
Ca mas vacantes ................... . 




lngresados, por natura leza y vecindad [28 
-- -
N.t.TURALEZA \•ECJSO.\D 
~~ HcUL TOT.\.!:_ Vor. ·~ TOTAL 
B l {
Capital .. -... 50 as SS 169 ISO 349 
arce ona Provinci... . . . 40 24 64 ;)S 30 !.li 
Resto de Cataluña . . . . . . . 49 39 S!l 27 17 44 
Resto de .España. . . . . . . . . 122 135 !?57 -H 7 21 
Extranjero .. .. . .. .. .. .. 6 7 la - -~ -
No consta ... _ ......... _ l -- l -~ - --
TOTALES . . . . . 26~ W 511 20S m - ;,11 
Nacimientos [30 Traumaticos [31 
I BAJAS ' EXISTEI'(CIA 
}NCRZSADOS RESTA>/ ESTANCIAS ANTE:JUOR 
Por curoción Por dtfunción 
LEc!Tmos hEclTruos TOTAL&S 
:~1 H~~ro;~ :~l7~t~~ v~l~ H~9~ ToT:~ 
~¡~¡~ ~~ Hem.,Tom Var. f Hem-~~ 
311 19 50 26 18 44 
~¡~¡~~ ~~~~TOTAL ------Var. I Hem., TOTAL 
26 26 52 
Cadaveres ingresados en el Depósito judicial [32 
S no 
o 
-o o .. ., 
g"' 
~,-.f 
J d' . 1 {Varones .. u Icla es. ... Hembras. 2 
TOT ALES .•.. 2 
Q IQ ~ .,. d :s::; :g .. g 
""' .... ,g .n~9-a g-:3 
Ci" ¿¡·e_ 8 
11 2 2 1 - - 5 1 ----
1 2 7 2 








10 g "'1!1 .. g "g t! 
oc o co o,~ -o o:: 8 ITotales ... .. '-') ~ Q); ., C!:J 
8__8 8._~ ~ --
455ela 30 
1 2 1 2 - 12 --------
5 71 6 4 3 42 
causadas por los enfermos [34 
Varooes Hcmbras TorAL Promedlo 
diari o 
I 10440 11053 214!l3 716'433 
5 2, 7 26 25 51 
Dispensari os 
e cirugfa .. ....... ....... . 
e medicina ....... ...... .. 
e p~diatria •.... ......... .. 
e g1necolog¡a. . .......... .. 












e oftalmología ... ... .. ..... 
e oto-rino·laringològÍ,¡ . ..... 
e dermatologia y sifiliogra.fía . 
e urología ....... .' ........ 
e odontología .... ......... 
e terapéu tica fi si cu ........ 


































852 717 156 9 
[33 
0PER.ACIONES 
ToT ALES Mayo- Menores res 
--- ------
- 170 1868 
- - 2077 
- 19 227 
- 12 333 
- - 708 
135 492 1296 
10 15 284 
- 28 877 
- 16 260 
15 109 32 9 
- - 255 -----
160 861 851 4 
HOSPITAL DE LA SANT A CRUZ 
lngresados, por enfet medades y •sexo [35 Jngresados, por naturaleza y vecindad (36 
MltDIGUIA CI'RuGIA Dl!: v&><éRl!O Da LA vtSTA Da SEl<UALBS HERIDOS TOT ALBS ~X'PECT AC IÓS 
~ Hem. TOTAL Var., Hem. ~ 
v~8~ H~2 - - - --- --V.l H. V., H. ~1.2!:_ ~¡2!:.. ~¡_!!:__ ~~~_!_I_!!:_ B I {Cnpital....... 51 41 92 150 122 272 119 61 21 - 11 12 - ],j - 24 20 ]5 2;39: 189 arce ona Provincia. . . . . 30 lS 48 54 35 89 
• 
Vnroncs Hembra.s TOTAL P~m~io 
diana 
Resto de Cntnluña. . . . . . . 53 35 88 23 IS 41 
Reslo dc España . . . . . . . . . 1201 92 212 7 s 15 
Extranjero. . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 
No consta........... . . 3 1 4 25 6 31 
- --¡--- -- ---
TorALlCS... 2139 189 448 259 189 448 
---------
Estancias causadas por el total de enfermos..... . . !O:l(l(l 0845 20211 673'700 
Traumaticos (37 
----- -. 
El<lSTiliiCIA Et<TRADOS BAJAS ~ ··~· ... .,, .. Por Cltrao Por dcfunción 
~~!iem.,TOTAL Var.~.!:!_~~ Tom ~~~~ var.IHmn.r.~f7oJ~~~~~TOTA 
21 161 37 20 15 :n 18 19 3 2 ii 20 10 30 922 t;).~¡ 13 
I. 
76 
Edad de los asistidos [38 
-- - --· - - -
)!enos de De S a 9 De 10 a 19 Dc 20a29 De 30à 30 De40 a~!> De 50 a 59 Dr GOa 69 De 70 :l 79 De 80 en TOTAlJ!S s nlios ad~Ltnte por sexo TOT ALES 
~~Hem. ~~~ ~~Hem. Var. Hem. Var. ~~ Var. , Hem. Var. Hem. Var. Hem. .!!!:.1 Hem. Var. Hem: var. Hem. 
generales 
---- ------ ---------
Entrados . .. . ...... . .. s, 3 St .j 2lil 21 52 44 ·H¡ 40 4ï 31 38 22 26 14 1] ~ 2 1 259 189 448 
Salido> .. ............. 
l~ 
6' 6 171 IU 44 :n 2ï 34 34 24 41 lti 17 20 . 7 li l 2 199 161 360 
Muertos .. . ........... I 1 1 s 1.0 _7,_5 9¡ 1 9 4 9 I 1 2 41 25 69 -=¡_1 
I I --¡--- -- -,----- - - -- - --- -- -- -----
Estado civil de los asistidos [39 Servicios prestados en los Dispensarios [40 
- -- I SALIDOS 
ExtSTBNTes Bt<TRADOS RBSTAII 
Por mucrte Por oir a. c~au111t 
Bnfer· Vblta.s O•aRActos&s Total de 





v. I~ v. H. \T, H. v. H. v. H. 
Solteros •. 237 122 123 so 21 (j 103 151 236 146 
Casados .• so 102 107 s~ 16 18 75 78 06 90 
Viudos .. . 13 95 2.9 25 7 2 21 32 14 86 -- -------- - --
TOTALES .• 330 319 259 189 4.4 25 19!1 lGl 3+6 322 -
SifilografíayDcrmatologla. 159 1031 486 1676 
Oftalmologia............. 200 14-11 69 20 1700 
Pediatria.. .. .. . .. .. . .. .. 135 6.2G llO 871 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 219 345 
Aplicacioots clti..LH~lL:. •••• 
1
. 60 78G - - 845 
Rontgenealogía . . . . . . . . . . - 74 - - 74 -- --- --- -------
fOTALES..... 680 4146 69 616 55]] 
MORBILIDAD 
Enfermos tratados en el Hospital de la Santa Cruz, clasificados por causas, edades y termlnaclones 
a ~~os a~ ;g~ a~ :os Y ~~os Total 'È~=~~f,~:Í, TfEl~s~ Por .: :na~::.rte trat•~ento 
------""-------------------1 ----1----l----1----1 -- - --
Fi ebre t-ifoidea (tifo abdominal)- ....... - ............... . 
Tifo exantematico ............... _ ..................... . 
Piebres ínterm.itentes y caque:~Cia palúdica .... . .......... . 
Virucla .................................... , .......... . 
Sarantpióu ........................................... . 
T~scarlatina ................ - ................ ~ ......... . 
c<?gu~uche. o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Dtttena y crup .......... _ ................... . ........ . 
Gripe ................................................ . 
Píel. ................. __ .............................. . 
\'enéreo .............................................. . 
Tuberculosis pulmonar ................................. . 
Tuberculosis de las meninges .............. . - ........... . 
Ot ras tuberculosis ..................................... . 
Süilis ........................................... _ .... . 
CAnc;er .Y. ot:os tumores malignos ....................... _. 
:.\fen1ng1tis Sllliple .............................. . ...... . 
IIemorragia y reblandecimiento cerebral ..... . .... . ...... . 
Eufermedades orgarucas del corazón ............ _ ....... . 
Hronq~~s a.,au~ .............................. _ ..... _ .. . 
~ronqru~s cróruca ........................ . ............ . 
:;\;eu1norua ........... _ .............. _ ........ . .. - .... . . 
Otras enfermedades del aparato respiratorio.... . ....... . 
Afecciones del estómago (excepto ef cancer) ............ . . 
Diarre~ .Y. ent~~s- (en menores de dos años) ............ . 
. -\pendtcttis y tiflitis ....... _ ........................... . 
Hernies, obstrucciones intestinales ...................... . 
Cirrosis del bígado .................................... . 
Nefritis y mal de Brighl. .... _ ........................ . 
Otras enfermedades de la vejiga, riñones y anexos ....... . 
Tnmores no çancerosos y otras enfermedades de los órganos 
geni tales de la mujer ............................... . 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerperal) .. 
Otros accidentes .Puerperales ........................... . 
Debilidad congémta y vicios de confonnaci.6n .. .' ........ . 
Scnilidad ............................................. . 
Otras enfermedades .. ................................. . 

























































60 25 126 ___ ,_....__,_ -- ---


























27 27 104 
10 2 69 
5 8 
I S 6 27 
1 










12 3 17 
s 1 9 
121 11 1017 
285 57 1450 
' 
CASAS PROVINCIALES DE CARIDAD Y DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS [47 
' Casa de Caridad ~. ~ ~~J~ !~li~ T~ AL•• 
Existcncia en 1.0 de mes ........... : .................................................. 727 -10!
1
365'263 52180 1891 
Ingrcsados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 - :!2 - - 26 
Cambios de departamcnto ............................................................. -=-=.=·E-=_:::::~ 
TOTAL GENERAL DE ACOGIDOS ••..•..•. 730 405 365 308 52 80 19~() --------
f
Por voluntad del acogido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 
Reclamación de parien tes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3 H 
Bajas en el número de asilados .. -< Colocados fuera del Asilo................................ 4 12 1ü I Otras caus~................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 8 19 
lPor defunc1ón ............................ ........ .. ~.. . 4: 4 S 
Cambios de departamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 --------
ToTALES GENERALES DE BAJAS. . • • . . . . • 20 32 30 4 - - 86 
Asila dos colocados, depen dient es de la Casa ........................................... . · .. -= -= -=. -.=_-= -=. --
ExrsTENClA TOTAL PARA EL MES PRÓX!MO ......... 710 373 335 30~ 52 80 185,1, 
{
Nifiosyniñas ... .............. 1301'101 Personalinterno ... llO 
Estancias, promcdio diario. Depart;amento general · · · · · · · · · 639'421 !oia 
lmpedJdos........ . . . . . . . . . . . . J 32 
Personal interno.. . . . . . . . . . . . . . 120 
Nul os Nt~AS 
.. 
j Casa de Maternidad y Expósitos t"' Expó· Leg!· Expó- Legl· -41 sltos timos sitns tiruas ~·a --------
(Natural ....................................... . 
I Lacta ncia .. i Mixta .......... ...... · ......................... · Ex:istencia en 1.0 dc mes. Asilades... .:\Iayores de dos afio~ ............................ . 
l Mayores de nueve ano .......................... . Acogidas.. . Embarazadas ................................... . 
f¡ 1 6 - - 12 
50 7 42 4- 103 
57 - 54 - - 111 
92 92 4.5 62 - 291 
- ~ -13 l - 44 
- - - - 37 37 
- - - - 20 20 t
Artificial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Puérperas .......... ........... ................. . -- ---- -- -
20.1 100 100 67 57 618 'I'OTALRS •...••• . -- - ---
J
Nacidos en la Casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Entrados por el torno ............... .................. . 
Entregados directamentl .............................. . 
, Lactancia . . . . . . . . . Proceden~es del Hospital Cliuico .......... , ............. . 
l
Del Hosp1tal de la San la Cruz .. .................... : . .. . 
\ 
De otros asilos ....................................... . 
E
1
,tradas . En-yiados de los pueblos ............................... . 
Rewgresados .. ....... ......................•.......... 
Grandecitos. {Con expediente .................. ................. .... . ..... . 
Otras causas .......... ..................................... . 
Acogidas ................................................................ . 
Oevueltos e nodriza ................................................................• 
TOTALJ~S DE ENTRADAS •.•..••. 
s :¡ 14 4 -
28 
- - - - -
4 lO 4 - 2i 
- 1 - - 1 
1 - - - - l 
1 - - - - l 
- - - - - -
1 - 5 - - () 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 40 40 
. 4 - 3 
sl~~ 
7 
. 19 11 33 111 
TOT ALES GENERALES DE ACOGIDOS ••...... 223 111 223 75 !)7 729 --
Entregados a la madre al salir de la Matcrnidad ...................... . 
A nodriza ........................................................ . 
Mayor~~ de. dos años .............................................. . 
Por ahiJaml~nt<?; ..... ............................................ . 
Por natural1zaClon ................................................ . 
Por legitimación y P. C .. . .... ..................................... . 
Por pasar a la Casa de Caridad ..................................... . 
}luertos ......................................•................... 
Otras causas ..................................................... . 
Acogidas .. ·{EJ!~.barazadas ........................... : ............ . 
Puerperas ...... ..... ................................. . 
Salidas y bajas ... 
8 2 
~I 
4 - 21 
17 - 1 - 38 
- - - - -
- - - - 1 
3 - 2 - - 5 
- 1 - 1 - 2 
- - - - - -
s - 11 2 - 21 
- - 1 - - l 
- - - - - -
- - - - 42 42 -- - - -- - --
36 3 42 s ·12 131 TOTALES GENERALES DE BAJAS •.•..•.• -- -- - --
rEn la Casa. Mayores de un año ..................................... . 
{
De lactancia ... .. ..................................... . 
{ 
A 'd {Embarazadas ......................... .... . 
Totales asílados. cog¡ as .·· Puérperas ................................. . 
fMenores de un año ................................. . 
Eslan&ias 
Fuera de la Casa.~ J?e u,no a cinc? ~?s .... : ................... .... • .... l De cmco a vemncwco a nos ......................... . 
Promedlo 
cliario 












6 83 1 -
102 98 66 -
- - - 40 
- - - 15 
7 84 6 -
14 442 17 -
62 1573 G7 --- ---- -
191 2280 157 55 
Personal 




Normales .................... . 32 
1 
Nodriza<; ....... . ........... . 
Nodrizas ................ . 
Sccción de luctancia ..... . 
Mayores de dos años .. •.... 
Personal interno .....•.... 57 
Distócicos ................... . 
Abortos ..................... . 
P rematures ... .•........ 
/ 
-377 
Niñeras .................... . 
Personal interno .. .. ........ . 















EwoARAZADAS Solteras Casa das . 
·---
Existencia mes anterior ...... . .. 




alidas ................... - .. -. 
f u er tas a consecuencia del pa.rto. 









Nómero Nacídos Nacidos 
de partos vi vos muertos 
Scnci· Mólti· 
llos pies v. H. v. H. 
Mulú- Prim!- ~!UlLI· 
~ ~~ pams 
23 3 21 
13 l 15 
36 4 2G - -
20 1 10 
- - 1 ---- ·--· 
16 3 1G 
TOTAL 
na MAC I DOS 
Varones Hembms -------- ------
Viu<bs 
Prim!- Multi-
pa ras p.~ras 
- -
¡........;:.._ 1 
- 1 - ---
- -
- ------ 1 
JlDAD 
g o o o ~g .., ... ..., 
l}'íii "fi ~! 
.., .. .:goa 
TOTALES 5g 0.::: ~~ g" "'e ., .. ., o "' .,g _o _E_ _E_ _E_ o ---~ 
57 12 38 (l 1 -. 
40 :l 28 7 2 -----
97 15 66 l:l 3 ---- ------41 3 26 ll 1 -
1 -- - - 1 ---- ----------55 12 40 2 1 -
GtNl!COLOOIA 
!3-1 - 10 18 4 2 14 20 Número de enfermas asistidas ..... -










==========================~==~~==~====~~~~===~======-~ Menos De De De De De De De RJ!SII>lS,. -rorAL 
de 1 ~a 4 6 a 9 10 a 19 20 n 39 -10 a 59 60 a 69 ~;llAs de Casa de ··Casa de 
1 nno anos nnos ai!os o l'los años anos 70 aüos Carldad Maternidad 
CAUSAS DE MU.ERTE 
(t<O)Ilit<CLATUitA INTERNACIONAL A.B1!BV1ADA) ------------ -- ----- ---
------------·-- _V.. !!:_ "_·_!!:.:!.:_H. ~~H- ~·.H. -~ 2!: ~ H.~~!!:_.:!.:.......!:!:__:!:._. l-~ 
Ficbre tifoidea (tifus abdominal) ........................... ------------- -- - - - -Tifus e.xautematico ............................................... ----------- - ----
F~ebres iutermiteutes y caque~·:ia palúdica ........... - ----------------
~:~r:i~i .. ~~::~~::::::~::: :::::::::::_:::::::~::::::::::::::::::::::: . ~ _ 
~i\~Vl:::.~: · .. ··.. ::·· . .: = _ -
C.óle1·a uostras ...................................................... - - ------ -------- - -Otras cufermedaòcs epidémicas .......................... . ----------------Tuberculosis pulmonar ...................................... . --- 1 l-------- -- l--Tuberculosis de las meuiugcs .............................. - ------------ -- -Otras tuberculosis ............................................. ~.---- ------------Sifilis .......................... .. ................................... ... - l -- -----------
cau~Cl' ,Y. ott:OS tu mores :tnalignos ....................... ~- -- -------- ---- -MentngJtts stmple ......................................... ___ ,. - - -- ------------
Congestióu, hemorragia y reblandecimieuto cerebral. - - -- -- - - - - - - - 1 - -Enfermedades orgauicas del corazón ................... • --- -------- - 2----Bronquitis aguda ..................... , .... .............. .. ....... -·- - -- ----------- -Bronquitis cróulca .............................................. ,.-----.-----------Pnemuonfa ........................................................... -. ----- ·- ----------Otras enfermedades del aparato respiratorio ......... 1 2- I-·------------
Afecciones del estómago {meuos cancer) ............... -- -- ----- - ------ - --Diarrea y enteritis .......................... _.......... .... .... . .. 2 3 1 - - - - - - - - - - - - -Diarrea en meuores de dos aüos .... -. ......... : ........... 1-----------_---Hen1ins, obshucciones inteslinales ....................... - --- -·----- ~ -----Cirrosis del hígado ............................................... -· _-- -· _- ___ - __ __ _ 
~~~ti:u1e~!d~~J!rif:\~s··~¡fi~;;~·;·Ci~-i~--~~jii~-)------------- 2--- 2 
sus auexos ........................................................ --- 1------------Tutuorcs no cancerosos y otras enfermedades de los 
6rgauos geuitales de la mnjer ........................... -----------------Seplicemin . puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis 
puerperal) ......................................................... -- --------- - ----
Otr~s accidentes {>nerper~l~s ..................... ;--·----·--·--------- - 1- - -- --Dcb11iclad con~é111la y VlCJOS de conformactóu ------ I --- ---------- --D~b!li~lad senil ............................................ , ...... -- --- -·- - -----_ -- -SuJc1chos ............................................................... . ---------- _ ___ _ 













T01'AI,IiS POR Sl\XOS ...................................... ct-g 34--= = = = :_ = 2 S 2 1- -¡-4 sl3 
TOTAI.ES ....................................... .' .............. U 7----- -- Z G - 1---8-- Zl 
Defuncioues fuera dc la Casa ................................ -1--1 1 1l- -J- -1--1- -1- - 1- -1 1! 
Mortalidad por .l-000 : Casa de Caridad, 4'054; Casa de .Maternidad, 28'943. 
-378 -
INSTITUTO MUNICIPAL DE BENEFICENCIA 
Servicios prestados en los Oispensarios médicoquirúrgicos (44 
--- ~-=====T=======7===~~=~-' . f! C! 1 0'1 
"' ] ~ R.Eco:;oc¡- -g. 1 ~ ~ 
" l!i <'- O ><nt>:rOS - ~ 8 ~ oc 
8~., ~'il ~.-z ~=-.tï_ ~· ·
1 
ge = ~ ü "':! 'O - e, ~· - ! ... ~ .2 --_)( ·; $ .g .Q !1 ~< 
-.. =-.-- p_-; ~ 5 ·_; ~ .. !11 ~ ·~ ...... 'M .... - < -- -s "' .:: ·;;,s <a E ·~-~ ~ü :ií .. ~ .!: "' > "' c.= .:: ¿ _¡; ., " > ~ " 
-----------------·---------1 ; Q...! 1:...~ --!! ~ ~ _u _ _..$. _2:_ --
2 43 s 902 29 1433 
l 46 4 127 11 'j,jg 
21430 .) 1360 51 5261 
5 527 23 S !lS 52 3228 
2 83! 10 hlS 52 3722 
3 466 3 355 18 17.17 
- 60 1 92ü - lMl 
- 310 2 588 5 ll~.t 
- 71 - 1033 5 1521 
- 2:) - 74 2 {)7~) 
- HlS - 15:\ 20 769 
l 126 - 132 - 062 
- 4 - 48 25 225 - - - ----
Dispcnsario dc las Casas Consistoriales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i\5' a 3::!1 32 ~ 
Id. de la Barceloneta ...... . ... . . . . ... . .................. 7S 17 4i'í!l 7 8 
Id. de Host afranciJs .......... .. ...... .. .. ............... l:H - 8ll!l 2314GO 
Id. de Santa Madrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I:J8 21 14-!U 1 13 ll 
I d. de la Universidad. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 102 810 11 s·N 
Id. de Gracia .............. .'.............. .. .... ....... . !!3 13 670 -13 63 
Icl. lle San Martín ............ • .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,¡g (j 60l 
Id. del Taula t ...................... . ..... . ..... . . . , . . . . lí4 9 2l !i 3 
Id. de San Andrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •in -- 359 3 1 
I d. de San Gervasio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3 .J :Jl J 9 
Id. de Casa Antúnez .............. . ... . .. 1 •• •• : .. . . ... . • !32 :3 3~5 5 13 
I d. de Ilorta .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Hi li 363 4 1.3 
I d. de Sarri:L .. . ........................ ...... ...... .. 23 1 ll!i 4 5 -------
T OTALES GENERALES ... .•• . 102;¡ 18:! 6938 25::! 2415 Hi .J.UO 56 74ll 270 2270(1 
Servicios de vacunación y revacunación ---- - - ---
V ACO!fACIONIItS Rtv.,\CU'S.\CIOSES 
: "' .. ~I s o Rtsultndo !; Resulta do "' o s "' "' e e ~ B .. « ~- .. CrtNTROS ~ "' o ~ u 
.., s ... g ê ~ o ... o o ;: s o .-. .. " t: o 'O ¡:e; .. .:r¡.., "' fl o > .._; "' .. ~ 8" " ~ e ., .. ~ -~ ..> = "" i e - .. 2 
... e 'S i !l ¡¡ -< "' < .~ s 8 o 82 
., < 2 ~ " 
., ... 
" ., .e_ " s .!: § ~~ ., 13¡ ~ .., ~ ~ " A,. p_ ..B._ .-.!::.... ..::::_ 0.. ....%_ ...9.. > :r: 3.... - --¡-
Dispensaria C. Cousi.storialcs . 6 28 32 5- - 71 -H 30 -ti) ·1 22 ïl 96 664 b:ll 568!263 41l'i 2;-, :3-Hl 
Id . Barceloneta .... - 13 21 2 2 1 39 20 19 22 - 17 !I f) 70 88 781 lO 43 1 ·H 
Id. Hostafranchs ... 20 32! 56 11 2 l 122 6(; 50 88 12 22 112 241 So2 1233 078
1265 662 141 ~:J.í 
I d . Santa Madrona . 59 33 (j 3- -- 101 49 52 !l(l 21 2-1 !11 ltl!~ 63:3 7!17 6911101; 218 101 478 
I cl . Universidad .... 10 25 29 - -
4~1 
(i4 :l9 2:l :lii a 20 a a Sñ f};l(j 754 678 76 2il 71 412 
Id. Gracia ....... . . - 31 36 9 4 Sl 49 :u 51 2 28 15 lí!:i 2(JJ 27•! 232142 202 8 64 
I d. San Mart fn ..... 15 18 12 15 16 123 !iS 65 92 271 4 30 31 7·U 802 400 402 730 70 2 
!d. Taula t ......... 2 ll 14 5 32 18 14 7 2 2:J 18 ,15 4!)] ñ54 433 121 64 18 472 
I d. San .Andrés ..... -- 17 11 8 IlO 47 27 20 :37 2 s 51 39 806 986 927 59 630 160 ]!){l 
I d. San Oervasio ... - 5 7 1 - - 13 7 (j 5 - 8 7 12 42 ()l 53 s 20 - 4.1 
I d. Horto. ......... l 7 5 14 2 3 32 13 19 l B 1 13 (l 4 100 no 95 15 5 1 ¡¡ ;):} 
Jd. Casa Antúnez ... - - 1 - - -- l - l l - - 2 - l üO lü2 liíO 2 2 - J iíO 
I d. Sarria ......... - 3 4 !- - 8 5 3 •i 1 :J 12 5 23 40 34 6 23 4 13 
Casa Maternologfa : Sección Tocologia •• - - - - - - - - - - - - - - I 55 155 - 155 - - 15/i 
I dem: Sección Puericultura ... - 98 - - - - 98 58 40 - - !lS -· - - - - - - - -
Asilo :Municipal del Parque .... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ToTALES . . .... . . . ua 321 23! u 21 63 832 .Mü[asz .J61 7.> 2UG 427 73Ib6S4 6842 531211530 3373 61~4 2865 
Accidentes auxiliados en los Dispensarios, clasiffca-dos por la causa que los produjo y sexo 
--==----~---
l'ORTUITOS A K.A_SO AlRADA VOLUNT'A.RJOS 
Agresióu Riqas 
< .J ------ < ... .. 
\'. H. v . • .!!.:... 
.o V. H. {!. ..;:_ 
4 l 3 3 11 1 1 2 
5 4 1 4 14 - 2 2 
3 !) 6 8 5 28 - - -
I 8 8 13 7 36 1 l 2 
s 8 10 6 31 - - -
4 4 5 2 15 - - -
2 4 1 2 9 - - -
1 1 2 5 H - - -
3 - - 2 5 - - -
10 3 '1 5 25 - - -
l - - - 1 - 1- -
) 1 - - - 1 - - -
- - - - - - - -- - - - - - - -
56 39 50. 40 185 2 4 6 
Atropello Morde Ot.ras 
Trabajos por M4quloa duras. c:au535 
c:arroaie ... ---- g 
------- - ------- :!.:_ ..!!.:... ~ .!!.:.. _'!.:._ ..!:!.:. .:!.:. . ..!:!.:. _'!.:._ !!.:. __!::._ 
De las Casas Consistoriales....... . . . . . . . 13 6 1 72 
De la Barceloneta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2 62 
De Hostafrancbs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 18 5 o: 
De Santa Madrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 7 2 IOC 
De la Universidad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-i 2 '! 9 22 9 2 2:JO 
De Gracia.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 11 7 10 ¡) 72 
Del Taulat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 2 45 
De San A nd rés . ..... . ... . ...... . ... ~ . 1 5 2 40 
De San Gervasio. , .................. . : 3 1 1 1 22 
De San Marlín ............. ; .. .. .. . .. . 3 2 • 10 3 3 4 33 
De Casa Antúnez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 31 
De Horta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 2 lt 
De Sarria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 23 - -----------
TOTALES ....•..... 113 15 120 45 la G 47 U 27!!187 838 
D ISPitNSAitiOS 
3 26 22 
3 1 31 12 
7 1 3:J 17. 
8 3 42 26 
7 2 !)8 45 
4 3 11) 16 
2 1 17 13 
:3 - HJ lO 
2 1 7 6 
3 1 2 2 
3 10 o 
1 5 4 





































DISPENSARIOS DE ESPECIALIDADES 
De Otorrinolaringologia [45 
Enfermos que han asistido a l Consultoria: varones, 413; hembras, 437; total .......................... ........ . 
E!l~ermo; C!JY~ primera visita se ba hecho este mes: varones, 62; hembras, ïl¡ total. .......................... . 
V1s1tas reahznaas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · · .. · . . . . . . · · · · .. · · . · · · · . · · ... · ...... · · · · · · · · ... . 





De Oftalmologia, y de Urologia, Sifilografia y Dermatologia (42 
::::::¡::======;===== =-- - ~ 
Dispensari o Dispensa rin 
de Derma tologla, En ambos 
ENPBJU<Os de 
Oftalmologia Sililograi.Ia Dispensnrios 
y Vlas u~ínadas 
995 230 1225 
59 104 163 
Jt:n tratamiento del mes anterior .................................... ..... . . 
Ingresados ........................................ · · · · · ... · · · · · · · · ...... · · 
To tales ........•....... . ........... 1054 334 1388 
70 105 175 
984 229 1213 
Dndos de alta ................................................ • ......... . . . 
En tratamiento para el mes próxímo... . . . . . . . . . . . . ............ ! .......... . 
Visitas practicadas ......... ........ . 3157 3834 6991 
5 18 2:3 
199 199 
Pcqueña· intervenciones ....... . ........................................... . 
Número de inyecciones de neoarsenobenzol ................... ............ ... . 
De Enfermedades mentates [46 
CLASE DB SllRVlctOS 
Reconocimiento de ingreso: -
Sanos ..................................... ..........................•........ . .. .......... 
No admilidos por enfermedades contagiosas ..................................................... . 
No admitidos por enfermedades no contagiosas ............... . ................................... . 
Certificaciones para pase de los mismos al Hospital. ........... ................• . .......... ............ 
Número de enfermos: 
Transeúntes .................................. . ............ .... ................ .... ........ . 
Presuntos alienados ........................................................ • ................. 
Cert~cacione~ ~ar~ pase de los mismos al Hospital. ............... ....... ............................ . 
Cumc1ones qmrurgJ.Cas ........................ . .............. ... ................................ . 
Dictlimene'! emitidos acereu de presuntos aliena dos ..................... .... ........................... . 
Operaciones quirúrgicas a enfermos y alienados ........... .... ...................................... . 
Vacunacioncs y revacunaciones practicadas ........................................................ . 
Cerlificaciones dc las mismas y otTas varias ...................................................... . 
Visitas efeclundas a cnfermos y alienados ........... ;; .........................•..................... 



























Alienades existentes en 1.0 de mes, 227¡ ingresados durnnte el mismo, 53¡ salidos durante el mismo, 59. 













Servictos prestados M¡ los Dispmsarios por kJs señores Dentistas : Inspecciones en Jas Escuelas Nacionales y .Munícipales : 
niños, 060¡ nii'ias, 869; total, 1535·.- Operados y cumdos : niños, 72; niñas, 102; varones, 17; hembras, 20; total, 211. 
Srrvicios prestados por la Ambrdancia sa1~itaria : Heridos trasladados, 92; enfermos trasladados, 38, y muertos traslada-
dos ui depóstto judicial, 39. Total, 169. 
SERVICIOS EFECTUADOS EN LA CASA DE MATERNOL0 6 ÍA 
SECCIÓN DE PUERICULTURA 
[48b 
Niños inscritos el dia 1.0 del pr;sente mes ........... . 
Niños ingresndos durante el mes .................. . 
Bajas ocurrid'ls por diferentes conceptos . ........... . 
Quedan inscritos el dfa última de mes .............. . 
Pesadas de nhios practicadas durante el mes ........ . 
CLASIFICACIÓN DE LOS NIÑOS rNGRESADOS 
Nacl_dos a t<!r· tDe 1 a 4 semanas después de na cid os ... . 
m1no e lugre· De 1 a 2 meses ..................... . 
and~. Dc 2 meses a l año .................. . 
Nacluoe d.lbllcs De peso inferior a { de menos del mes .. . 
prcm•turos e 2.500 gramos,- de 1 a 2 meses ..... . 
ingr!ll<ldos. fdem ídem a 2,000, - ; y de mas de 1 mes. 
Alimentación anterior al ingreso 
!
Procrdnttes de là Seuid"{Lactancia materna .. Cnus.11 que mo- de Tocologia y por con- • 
ljvaroo. el In· •efo dll mldko doaq•ll· • mll~:ta; · .. 
gr;CiO y nil· lla iugrll$aron. • 52 t art.JfiCJal .. 
mcntnclóloob ~ Por •olitilor t1 atttilio d~ Lactancia materna .. que es n an •.. 6 d .... • 90mclidos. l ·~ .ttont~ ........ t$lt- • miXta .... 
















( Nillos bien '!'úridos ;¡Aiimentados al pecho 
con Mrtnalid.ld ab.w· Alim ió · 
'"'" en s~ Jw~ e!ltac n mu:ta .. 
dieestiMS • • • ss Con b1berón ....... . 
qwe twesn1taban trtuk>r· Alimentados al pecho 
1 '"" digestioos atv Alimentación mixta. 
1 dos. · • · · · :z7 Con biberón .... . .. . 
1 
qw• prucnlaban pntur· 
llttado de los bacion6J dògestiPa r . 
niaos ol cfce· crdnicas tlt origen ali- Alimentados al pecho 
tuar et !ogre· m..UíeJo • • :z Alimentación mixta .. 
so. qu•, ademlis d• estos tras- Con biberón 
ton1os, />rue• (aban • • • • ' • · · 
IUro/ia. • . . . a 
que ('rtst'nlaba11 di{eren-
¡_, tormas dc didlt-
. sis . . . • . . _ Alimentados <1l pecho 
t11o11 tuberculosos . . - Alimentación mixta .. 
era11 sif/Utiws . • . :z C b"b ó 
f>Jdcd:m otras tn/trme- on 1 er n · · · · · · · • 
l datks ..... 7 
Estado do las ( Eran {Con abundantc secreç.ión lactea . . 
madrca ~l s:tnas Con escasa cantídad de lcche .... 
















(Presenta ban infecciones m:lmari:ls, 3. cir la~ NI~OS CRIADOS CON LACTA."'CIA MIXTA 
Padccian afecciones que permitian sin pelig-ro 
~guir• l.l alimentación materna, 1, In cual j 
cuales, 2 alimentaban a sus hijos. 
Promtdio de aur~nto{ 
dl>rlo de peso. 
5 niños de O a 2 roe51!5 22'1 gtamos 
Est.ado de 1~ .1mnmnntaba a su bijo. 
m:tdrcs. Enn tubaculosas. 3, de las cualcs, 2 cri.1ban 
sus hijos. 
Er.m sifiHti~s. 2. las cuales alimwtab n a sus 
hijos. 
4 • • 3 a G • 21'9 
4 • t mas de 6 • lO 
!o!ORTALIDAD 
l)e O a 2 mes<s ........................... · ·. · · · 
• :iaG • ............................... .. 
• mas dc 6 mcsu; .......... ·- ................ . 
{
Hnblun mucrto al ingr~-so de los níños, 3. 
Cn\à.>s Por d~stcte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
d~J::. Por dcfunción.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Por otr.1s causa s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
I'OLICLÍNICA ANEXA A LA SECCIÓN DE PUERICULTURA 
NJ~OS SOMETlDOS A ALIMENTAC!ÓN ARTIFICIAL Núml!ro de serviclOS 
Promedlo do· awnento 4 3 6 ''0'1 V ,.· n S 98 An"¡'s¡s' 
• { 5 nifios de O a 2 m.:scs 20'7 gramos. Visitas.............. 3±7 Inyecciones ......... . 
dl~rlo do peao. • a ~ • acuna..10 e . . . . . . . . "" .. · . · · · ..... · 
4: • mas de 6 • 9'9 Cert ificaÜo¡¡. . . . . . . . . . 7·~ I ntervenciones ....... . 






I Extracto Agua Cremn y LactOS3 scco Coni~n Lech~la Densldad Crema Acidez 
Mínima Aloixima I Densid~d nllro"'o MAx im.'\ Mlnlma M;hima 
--1- 29'\) 26'3 3'·' "' 2'5 7 2 31'2 27 3'4: ' 2'6 7'2 








-S~'' lO a·:w 
I· 88'10 :!'20 I 8S'20 3'10 
Coaúna 
3'ií5 4'65 11'90 0'60 
3'50 4'50 11'90 0'60 
3'65 4'.!5 11'80 0'60 
{ 
Color : Blanca normal. crvacióu se conservaran buen'ls varios días. Se analizatou 
CarnctcJcs Olor: Propio. varias mucstr.~s de lechc. 
organolépticos Sabor : Agradable. AN1(LISIS &N PRODUCTOS DE LAS OTRAS SECCIONES 
CotiSislettcia : Flúida. 
{ 
~ Seairfu de Tocologia: 
R 
Co11 el yodo: No ~e halló almidón. Orin s. :m,l; Secr~ción \'llginal, l, y Wassermann, 2. 
caccioms... C 1 1. N d I 011 o ros reac wos : a a anorma . Sució11 de Giuecologia; 
Coeciottts : No co~gularon las !cebes. Orin s, 2, y \Va~scrmann. 4. 
Ensayos pirogttósticos: No varió el color del" u .. mn. Surióu de Bmejicencia: 
Examm microscópico : No se ha encontrada n .. d:t anormal. Orht!\S, 7: I~sputos, 1, y WRsscrmann, 34. 
Ni t.tmpoco el bctcilo de Koch. Oper.•cioncs dc an:ílisis ..:n lccbcs de v;tcas, 1232. 
Observaciot:es : Las leches embotelhdas y esterilizadas c:n ob· Oprr.1cioncs dc ao:Hisis practic:ldas dur•tnte el mes. Hl77. 
SECCIÓN DE GINECOLOGIA 
Al Dispmsar:'o. - Enfermas ingresadas en el mes nctuul, tU); ingresndns en meses anteriores> 99; curaciones, 215; 
con~uttas, 205, y visitns a domicilio> IS. · 
11 la Et~jcrmerla. - Enferm¡¡.s ingresadas durante et prt:somte mes, ·o, e ipgresndas en meses anteriores, 5. 
Operaciones practicadas. - Laparatom{as, 3; Celiotomfas nginalcs> 2; Opctacinnes plasticas, 2, e Interveuciones en In 
ghínduln mamaria, 2. 
SECCIÓN DE TOCOLOGiA .. 
TRABAJOS EFRCTUADOS POR LOS MÉDICOS TOCÓLOGOS Y C'OMADRONAS MUNIClPALES 
[ Visitns, curacion~s y rt:conocimientos ......... . 
1 Vncun:•cioncs .............................. . 
"" Inyc:cc¡oncs salvarsan ...................... . r lttgrcsadas durauu el 1 ¡ ,;j2 f ruConsultorio~ lny~cc!oncs de aceitt: gris ... ··.·· ....... · . · · · ri v . 37 5 -¡¡ ~ 
1 
~ TSJOnes ex~ern:1s .......................... . 
E <I l Otr1<S opcr'lctoncs. . . . . . . . ................. . 
~ llitS de la juha. . . . 155 
~ ¡..Total. 
~ l11gresadas tll mes~s all· 










..: l E11 el parlo )' sobre parlo .. 
~
j ~ a domicilio ·{Vi,itas .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·e l Optracloncs ............................... . 
Parlcs eulócicos ................•...•...................... 
• {Fórccps ..................... · · ·. · · · · · · · · · · 
Vcrsión podé.lica .......................... . 
Parlosàislócicos Ext.rncción manual por present, ción d.: nalgas ... . 
(adomicllio7-l~ ExtmC'Ción manual plücenta en partos a térm.ino .. 
I Otr.1s operaciones .......................... . Abortos. . ...................•...•....................... 
Visitas dt: /a:; CtiiiUIJronas .. ...•............................. 
94.i L Visi/as de los tocólogos . .•.. ·, .......... : .................... . 
l 
( l11gresadas du-) ( L .mo:. LUtóctcos .................. . 
ran te e mes de I I P ;¡rtos distócicos .................. . 
la fuita. . 20 .\bortos •........................... 




Fórceps ............... . . . ... ... . 
meses a11teno- ~crsión .Podaltc.t ... . . . . .. . ... .... . . 
rtS · · · , · · - l!:xtracctóo manual ................ . 
lCu.racioncs .................. . . . .. . Visitas .... . ..................... . 





















Se hnn servida en el Restaurantc de la ~1atemidad 768 comid.1s :t cmbarazaòas y a las que amamantaban a sus hi)os. 
También sc ban esterilizado y repartida en biberones G;n.i litros de leche. llabiéndose eotregado en el Inslttu· 
to 30906 biberones, y en las dependencias anexas, 118lt.l:. 
COMISARÍA MUNICIPAL DE BENEFICENCIA 
Meodi~os recogidos ......... .. ...... .... ...... ....... .. .. .. 
Rccogtdos por primera vez ............................. .. 
Rciocideutcs .... ....... .. ... ...... ........................... .. 
Clasijicacioucs 
Varoncs ......................................................... . 
J [embras ....... . ................................... ... .. ....... .. 
illeuores de 16 años ............... .... .. .................... . 
J\1ayores de x6 años .................... ................... .. 
Naturaleza 
De Barcelona ............................... ........ .. ........ .. 
I) e la regió u ....................... .. , ........................ .. 
ne¡ rei110 ......... .. .... .................................... .. .. .. 
l~xtraujcra ............. ....... ........ .. ....................... . 
Destino . 
Al Asilo del Parque ................ : .................... .. 
A la Colouia dc Port ................................ .. .. .. . 
A la Protecci6n u e la Infancia ....................... . 
Repatriados ................................. .................. . 
















Deweute.c; iugresados en el Parque .................. 41 
Salidos del Asilo de Port ............. .................... 107 
Salidos del Asilo del Parque .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. 50 
Sali dos dc la Comisada . .... .. . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 10 
Sali dos por cartas de socorro y bagajes. . . . . . . . . 156 
Personas extra.viadas devueltas a sus familias ·....... U 
Internades al Hospital de la Santa Cruz.......... ....... 18 
Internados al Hospital del E;spíritu $_anto.. ... .... .. . 1 
Informaciones verificadas acCI·ca de familias nece-
sitadas................ . ............ . ......... 58 
In.formaclones vcrificadas repecto a reclusión de 
de Juenorcs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Servicios prestades por los Guarda Coches..... 485 
Asistencia, por Comisaría, a los comedores del 
Parque....................................... 8092 
INGRESOS OCURRIDOS EN LOS ALBERGUES NOCTURNOS 
BDAD BSTADO NA TURAI.EZA 
AJ. 
Has ta De lila- Sol- Ca- Viu- De la Del Ex- berga- Estancias 
25 25 yores teros sa dos dos pro- ·reina tran- dos 
F a nos aGO deGO vincla 1-
jeros 
I--- - - - - - ---DE ROCAFORT 
nombres 
De nuevo ingreso ............... .. .......... 4 19 4 14 lO 3 8 18 1 27 76 
Reingresados . .. . .... . .. .. .. . ... . .. . ........ 2 19 2 18 4 1 H 9 - 23 416 -- -------------- - - - ---
TOTAL .. ..• . ....• 6 38 6 32 14 4 22 27 1 50 492 
Niños . ------ ------ ---------
De nuevo ingreso . . ... .... ........ . ... .... . . 2 - - 2 - - 1 1 - 2 3 
Reingresados . . . . . . . . . . .. . ............ .. . ... - - - -- -- - - - - - -- - -- - -- - -------------
TOTAL •. ....• .. •• 2 - - 2 - - 1 1 - 2 3 ---- ------ - - - -- - - ---
ToTAL cfkNERAL • •. . ...... 8 38 6 34 l'i 4 23 28 1 52 495 -- -------- ---------
DR SANTA CATALINA -
M:ujeres 
De nuevo ingreso ...... . ... •. ............. . . 1 7 6 5 3 6 2 11 1 14 97 
Reingresadas .. . ... ... ............. .. .... ... 2 28 30 20 5 35 41 19 -- 60 1070 ---- -------- -- ·- -----TOTAL .•••.•..••• '3 35 36 26 
Niñas ¡_____:: 
8 41 43 30 1 74 1167 
De nuevo ingreso .. . .......... . . ... ......... - - - - - - - 3 4 7 27 
Reingresadas .... . ............. . ......... . .. - - - - - - 2 1 - 3 90· -- -- ----- - ------ ---
TOTAL •••••. . .•.• 2 4 ___! 10 117 1-
TOTAL GENERAL •• . ..••• . •• 3 35 36 25 8 41 45 34 5 84 1284 
ASILO MUNICIPAL DEL PARQUE 
ESTADO DEMOSTRATIVO DEI, MOVIl'r1mN'.CO DB INDIVIDUOS DURANTE RI. MES 
TR.u!BBÓNTES ntPOSIBILl• Plltò!IUNTOS 
I 
TADOS DB.IofBNTtò!l liBNORB8 TOTAL ENPBRJUOS F ALl.BClDOS f--
v. I H . v. H. v. H. Nif! os NU!na v. H. v. H. v. H. -- ---- -- -- ----
!.lttedaban a fiu de Octubre . 134 163 24 29 86 141 - 244 333 - - - -
Altas .. 51 40 31 22 ·- - 82 62 - - - --------- - - 1- - - ------ -- - - ----
Suman. 185 203 24 29 117 163 - - 326 395 - - - -Bajas. 53 39 - - 29 30 - - 82 69 - - 15 15 
~ 132 
- -- -- - - -- -- -- ------
Restan para I . 0 Dbre . .. 164 24 29 88. 133 - - 2<.14 326 - - - -
Fueron servidas a personas no asiladas, en concepte de auxilio : 2922 comidas y 2775 cenas. 
SERVICIOS MUNICIPALES 
Servlcios reallzados en los cementerlos 
Inhumaciones efectuadas Concesiones otorgadas 
----
AI•OLTOS P.lRVULilS AsoRl'OS ... e TOTAL ~ g 







------·--v~~~~~~ ~~ ~~ r-~ 
- TUMBAS CIPOS TRASPASO$ 'I et ros NlcaOS 
('I · ,ttii.,OI ------
Sud-Oeste.. . . . . . 3Hl 24:1 39 42 17 30 47 375 31:{ 68S 12'15 6 10 68 3 
Este . . . . . . . . . . . 41 60 6 2 3 - 3 50 62 112 
San Gervasio. . . . lO 11 1 1 1 • 11 12 2:l 
- - - 1 1 2 
- - - - -
San Andrés..... 56 54 20 14 9 ¡; 17 85 7fl lHI - - - 37 1 
Sarria. . . . . . . . . . 6 1 1 U 7 - - - - -
Sans............ 1:3 18 2 2 17 20 37 - - - 9 -
Las Corts....... 43 41 26 16 7 3 10 76 60 la(l - 3 - 9 -
Horta . . . . . . . . . . 5 2 1 - G 2 8 - - - - -------,- - -----·-----
TOTAX.ES. 489 433 95 77 37 41 78 621 Ci51 l] 7!. 
----· 
Guardia Urbana 
Esta iustitución, durante este mes, ha· prestado 
3098 servicios, los cuales se distribuyen así: 
Detencioaes cf~ctuadas. -Por muerte, 1; por amena-
zas de muertc, 4; por heridas, 29; por disparo de arntas de 
fuego, 1; por hurto y robo, lO; por estafa, 7; por orden 
superior, 118; por desacato, 9; por atropello, 83 y por 
intento de suicidio, 3. 
Reconvmciones hechas por i1zfringir las Ordenanzas 
uumicipales. - A part.iculares, 413; a tramiarios, 9; 
a automovilistas, 361; a motocicüstas, 19; a ciclistas, 1;)6; 
a carreteros, 428; a conductores de carret.ones, 57; " 
cocheros, 29, y a dueños de carros de mudanza, 17. 
A rttilios Prestados. - A varias autoridades. 406; a 
particulares, 295. 'B'etos recogidos, 1. Tambiéu •los prestó 
en 15 casos de incendio. 
A las dcpeudencias qne se indican condujo, para que 
ïueran usistidas, el número de personas que se expresa: 
Al Hospital dc la Santa CnYJ.:, 70; al Hospital Ctínico, 115; 
a Casas de Socorro, 152; a Dispensaries, 483, y a Far-
macias, 94. Asimismo practicó la conducción de 5 tle-
mentcs y 125 ebrios. 
Tambiéu recogió de la v.ía pública, 28 objetos diversos. 
A stls respectivos domicilios acompañó a 103 per-
sonas, y a la Comisarí:\ Municipal d.e Beneficeucin, 
101 mendigos. 
Tambh~11 efeduó 121 servicios couceptuudos de e~­
traordinarios. A la llegada y salida de trenes pracü-
có 30 sen•icios. 
Laboratorio Municipal 
Secciót~ de vat:unaciones 
Consultas de persona.<> mol'didas por animales .. . 
Pcrsonas vacunadas contra la rabia .......... . . 
Curacióa .dc heridas causadas por a:nimales .... . 
Personas vacWladas contra Ja viruela ......... . 
VacUila cntrcgada al Decanato (tubos) ........ . 
PertO!; vagabWldos cazados eu las calles de la 
ciudad ... ................... ....... ..... . 
Allimales conducidos a este lnstituto para ser 
observados ............................... . 
PetTOS devueltos a sus dut·.üos pagando el arbitrio. 
Perros asfixiades .. .. .. . ...... . ........... . .. . 
Perros entregados a la :Facultad de Medicina .. . 











Servicios de extlnci6n de incendios y socorros 
Dnraute el mes se prestaron los siguientes: 
Incendios. . .............. . ....... · . .. · · · · · · · · 
Amagos .... . ....... . . . . . . ... · .. · · · · · · · · · · · · · · 
Auxilios ...... .. .. . .......... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Explosioucs ....... ...... .... .. ......... ..... · . · · 
F\te&os de cbinlenea ............................ . 
Serv1clos varios .............. ..... ........... . 
Retenes de prevencióu ............. . ... . . .... . 









> 12'15 9 10 124 ¡) 
En total los serviclos ascendieron a 461, de los cuales 
4iJO los prestó el Cuarlel Central; 7, por éste y el de 
HostafTanchs, y 4, por aquél y el de La Sagrera. 
En los scrvicios dc ~'iinción de inccndios se utiliz.arou 
3 bocas de la cmaliznción general de la via pública. 
La duradón del siniestro mas importante fué de 1 
hora y ;iQ minutos. 
El lllaterial graude utilizado en dichos servicios lo 
fué eu la siguiente forma: Saii<Lu 
Autobomba~i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
Autotransportc de personal y material. . . . . . . . 39 
Escnlcras a~rea.c; ............ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Antotrnclorc!'l............................... 5 
PUERTO DE BARCELONA 
Movimiento de buques entrados durante el mes 
Por el motor: 
Clasificacíones 
Dc vapor ................. . . . . ... , . ... . ..... . 
De vefa ..... ...... ..... ..•.......... .. ...... 
Por banderns: 
Hspniioles ................................... . 
F~xtranjcros .............................. .. · . 
Por tonelaje: 
Mayores de 100 toueladas ... ........... ...... . 
Meuores de 100 toneladas .... . ..... . ......... . 
Por la carga: 
Con carga ................................. . . 
En !astre ................................... . 
Por la el ase de uavegacióu: 
Cabotaje uaciQual. ............... . . ... .. : . .. . 
Allura y gran cabotaje ..... . . . ......... . .. •. . . 
Procedencia 
~f~.P.~·: .' .'::: ::: . : : : : : :: : :::: : : : : :::::::: .' .': 
Africa ........................ ..... .......... . 
Aluérica ..... ......... ...................... . 
Oceania .................................... . 
TriJ?ulantes. . ... .. ... . ...... ............. . 
ViaJeros . ........ .... ........... ........ . . . 
Algodót~ llcgado al Puerto dm-ante el mes 
Atnericano................... . ........... . 
Jwncl. . ..................... · · · · · · · · · · · · · · 
Indío ..................................... . 
I.evnnte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... · .. ... . 
























Algodón tm rama expcdido pa·ra el consumo 
Rxpedicioncs ds ta plaza de Barcelona 
r\Jnericano ................. ......... . . . .. . . 
Jumel. ................................. .. . 
Indio .............................. ... ... . . 
I.evante .................... .............. . 






MOVIMIENTO DE BUQUES Y PASAjEROS 
I'ROCI<DIIN 
Franciu lngl>terra ltalia Otros paises TOTAU<s Asia Africa 
• de Europa Dl!: EUROPA ·-·-,---I-----
. 2:...1-~-E. I s . . ~l~_E_:_~~~ -E. s. ~~....!.. 
~úmcro total de pasa)eros ................. " ..: ... ]i)· - :J u.;l ]07 ~ - 136 107 7 u 
r Sc (Varones ................ ·. · .. · 13 - 2 7~ 78 3 - 90 78 6 10 • ~o ........ -<fHembras ....... .. _............ 2 - 1 43 29 46 29 1 1 
De menos de 9 a nos. . . . . . . . . . - - - - 4• 2 4 2 - - 1 -
De 9 a 19 años.. .. .. .... .. .. . 4 - ~ - 9 1 - - 13 1 - - - -
8,. Edad .. .. .. . . De 2() a 59 años .......... .. . . 11 - 2 - 97 99 3 - 113 99 - - 6 6 
I 
De 60 en adelante.... .. .. .. .. - - l - 5 5 - - 6 5 - - - -
lS No consta ....... . . . . . . . . . . . . . - - - - ..,.... -·- - - - - - - - 5 
.!!., Agricultores.. . . . . . . . . . . . . . . . . - .... - _ - - - - - - - - 1 -
lli I Industriales y artesanos... .... 5 - - - 17 5 - - 22 5 - - - ·-
8, Gomercianles y dedlcados al ((aosporte . . • 2 - 2 - 23 19 3 - 30 19 - - 4 G 
Dcdicados a profesiones liberales. 2 _ - _ 21í 31í - - 27 35 - - - -
~ Profesióo .... Furtcionarios ci viles del Estado. _ _ _ _ 1 1 _ _ 1 1 _ _ _ _ 
"C Militares .. . . .. .. . . . .. . .. . . . . . - - - - - 1 -' - - 1 - - - -
(No 10 lncluyeo Ded"1cados al cuito 2 4 - -- 2 4 - - _-¡ -s:; los pnsnjeros · · · · · • • • • · · • - - - -
:g ~~~C:~r~~"uc~ ~~~:~~·.·.·:::::::::::::::::: = = = = ~ ~ = = 5 _: = = - = 
~ ~~ oo~i;:,srad lSin p;ofesión y sin ciasificar.. . 6 - 1 - as as - - 45 3S - - 1 1 
·~ rEspanola · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Sl - ' - - 20 37 - - 2S 37 - - 7 S 
[i Í Alemana · · · · . · . . . 2 - - - 17 15 - - 19 15 - - - -
Argentina.... . . . . - - - - 12 3 - - 12 3 - - - -
Cubana... . . . . • . . - - - - 1 - - - 1 - - - -- -Filipina... ... .... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
l Nacionalidad.i Extranjera.~ Francesa ..... ···· 2 - - - 8 3 - - 10 3 - - - -
Inglesa .. .. .. .. . . . 1 - 3 - 1 6 3 - 8 6 - - - 1 
l 
Italiana . . . . . . . . . . 2 -- - - 21 29 - - 23 29 - - - -
Portuguesa...... . _ _ _ _ _ _ _ ~ - _ 
Otras. . .. .. .. . .. . - - - 35 14 35 14 - - 2 
LTOTALES ......... ~-=-~ 9.j 70 ~..2 lOS2-=-= --=-:-~ 
.No consta.... . .. . . . . . . . . . . . . . -1 - - - - - - -
Clasiflcación por sexo y edades de los 
===--=·-.=-;-:=:;::::::=;====:===:;==-=-=:==-=~~:.:;---==:;=--==:::::¡====::;==='==¡¡=====¡:= 
Do !t n 14 De 15 nños De 16 años Oc 17 allos Da 18 anos I ~De 19 aaos TOTALBS De 20 años De 21 ailos De 22 anos 
DÜOO D&0A19AR05 ----~--·J----~---J--------
~ !~. -""'- H-~ H=. -"""-~ ~·-~ V~+¡;,,, ~ N=. VO<. - Vu. _!1- VM. ~  
Que cntrnron . . . Hi 9 3 - l 2 4 3 lí 4 Hi B 44 21 10 7 5 9 9 ~ 
Qucsalicron .... 40 34 lS 12 31 20 29 lO 27 1:3 lS • 22 163 lll 20, ' 16 11 12 12 16 
Provincia en que se propone resid_ir el pasajero [51 
s 
~ 1 
CI I o 
~ 1 PI ~ 9 "' i! ~ "' 'à c. .!i e e o :g _1_ CI o l1 5 " ~ \'! _l_ .. l1 .... 3 ~ J_ ;3 " ___¿_ :I -~ .....2.... _2_ ..1!L -~ ~ --!1_ 
i tJ g .. " '8 ! " " > " 'ü » g, TOTAL e 11 ~ _g ~ e _j_ __l e ¡f .2..... .2..... -lL o 
10 - 1> 27 -!GI 3 - - 6 3 11 13 37 - ] 17 l 10 l O 9 3S 15 4 44 730 
Clasificaciones de los buques 
- [53 
Con pasajeros Sin pasajeros Con pasajeros Sin pasajel:os 
De De De De De De De De 
TONELAJ& ~ Vela Vapor \'ela ToNEt.AJI! Vapor Vela ~ Vela 
~. S. E. s. E. e;, E. s. E. s. E. s. ~ s. E. s. -- ¡-
Me nos de 500 toneladas. ¡ - - - 9 5 (} 8 SumtJS anteriores . .. . 2ú 9 - - S9 27 6 8 
De 500 a 999 • lO 4- - 39 7-- Dc 5500 a 5999 toneladas. 3 2 - - f- - - -
1000 a 1499 • 2- - - 12 2- - 6000 a 6499 • - - - f- - - -1500 a 1999 • 1-- - 7 1 - - 6500 o. 6999 • - - - - - - - -2000 a 2..199 & 3 1- - 5 3- - 7000 a 7499 • - - - - - - - --2500 a 2999 • - - - - 2 2- - 7500 a 7999 » - - - - - - - --
:3000 a 3499 ~ 2 3- - 3 2-- - 8000 a 8499 • -- - - -- - - - -:l500 a 3999 • 3 1 - - {i 3- - 8500 a 89H9 • - - - - - - - -4000 n 4499 • 2-- - u 2-- 9000 a 9909 • - - - - - - - -4500 a 4099 • - - - - - --- 10000 o mas » 3 2--'- - - -- - -5000 a 5499 t 1-- - 1- ·-- - No consta .. . ... 1-- - - - - -- ----- - - -- - - - - - - -S u mas y sigue .. ... 25 9¡- -S9 27 (:) s TOTALES ...• 32 13- - 89 27 6 8 
• Bur.¡ues y pas.1jeros que proccden o se dirigeo ni extrnnjero; no se incluye el movirni• nl.O cutrc Bnrcelooo y puerlo,; cspaòoles. 
= 
Entrada y salida de pasajeros por el puerto de Barcelona * - - -
[49 
--- -
O SS DIR10ZN 
TorALSS Tor A
LIES 
Brasil ~E. UU. del 
Ou-os Tor ...us Filipinas 
Atgentina Cuba . deAmérlca 
:Uéji<:o Chile dc Am&iea Dll Aw~RICA Dll Ocli:.u:IA 
s. E. s. E. I s. E. s. E. S. Et<TlL\DA SALI D.\ E. s. _E:_ I ~~~ ~¡_s;_ E. I s. 1-- - - --
7 IS S4 lOS 
----~~~ 
Jl:í7 12tl3 -I 730 1. 3Sl 
842 
'):39 
387 10l0 17 21:> 36 52 56 43 - 14 
231 617 14 18 30 27 21 22 - 10 
156 393 3 10 6 25 35 21 - 4 
43 85 - 4 1 5 7 4 - 3 
31 2:34 - 4 9 7 3 9 - 5 
293 655 6 20 21 3! <H 29 - 6 
20 36 11 - 5 6 5 1 - -
- - - - - - - - - -
46 124 1 - - 1 1 - - -
62 01 3 - 13 10 5 - - -
38 liJO 2 5 - 12 8 13 - 3 
68 38 6 6 4 2 12 5 - 4 
- 1 - 1 - - 1 1 - -
- - - - - - - - - -
5 28 1 - - 2 -- - - -
14 4 - - l - - - =I -- 12 - - - - - - -
111 t.t97 4 12 17 20 22 20 - 4 
299 869 H 20 35 44 25 21 - 14 
) 2 - - - ·- 1 1 - -
56 125 - - - - - - - -
1 ·- - - 1 8 1 3 - -
- - - - - - - - - -
2 6 - - - - 2 - - -
- 1 - - - - 6 - - -
12 3 -- - - - - - - -
- 1 - - - - - - - -
16 3 3~ 8 - - 21 18 - -






























54 ;;:l 355 754 - - - - 4Sl 
a o :;r; 232 J09 - - - - 279 
s 6 61 107 - - - - 66 
!) 11 :>2 27:3 - - - - 65 
66 7.1 -l32 828 - - - - 551 
1 12 42 55 - - - - 48 
- - - - - - - - -
6 l 54 127 - - - - 55 
5 - 88 72 - - - - 110 
1a 41 61 235 - - - - 95 
23 5 1H 61 - - - - 141 
- - 1 3 - - - - 2 
1 - l - - - - - 1 
4 18 10 48 - - - - 12 
2 -- 17 4 - - - - 22 
3 - 3 12 - - - - 3 
19 37 177 59-! - - - - 223 
51 06 431 l<»l - - - - 466 _, - 2 3 - - - - 21 
- - 56 125 - - - - 68 
- - 3 11 - - - - 4 - - - - - - - - -
- 2 4 8 - - - - 1-i 
I - 7 1 - - - - 15 
- - 12 3 - - - 35 
- - - 1 .- - - - --
32 ·10 72 70 - - - - 107 































_ pasa¡eros compreudidos entre 9 y 59 años [50 
TOTAL IS 
Dc :!3 nnos l)o 2~ allos Do 25 a 29 De30a3-1 DeS5nS9 De 40 n ·11 Dc ·1
5 1\49 Dc 50 n 6~ De65 a 59 TOTAL!!$ 




Hem. ~~Hem . ...::_~-~ Var. He.m. ~-!:lem. ~Hem. ~~ ~~:..~~.:.. Var.-~~~~~' -·--
9 Q 1 O 6!3 43 62 26 52 26 50 N 35 19 lS 19 26 11 347 204 :391 225 
17 27 18 126 84 86 44 79 38 72 20 50 :12 50 2\l 22 30 573 360 736 471 
Última residencia en el extranjero [52 
======================~~ -~==~============~~ 
Dl< LOS PASAJ ilROS RXTAANJEROS 
Clasificaciones de los buques _[54 
CON ""SAJBMOS 
V D4~DaRA 
' Española . . . 
[;. S. 5>.'1 PASAJitROS ~[. 
Y B.A.NDIUlA 
13 7 Española .. . ... , 15 
4 Alemana.. . .. .. 6 
3 France.>a . . . . . . 4 
10 6 Inglesa . .. . . . . . . 10 
I taliana ... .. . . . 2:{ 
Noruega ... .. . . . 21 
Otras y no consta . . . 16 
Sueca ...... ... . 
F rancesa ... . 
Inglesa ...... . 
I tali.."lna... . .. 
Alemana ... .... . 
Noruega .... •.. 
Sueca . .... ..... . 
No consta ..... . 1 
1 
TOTALES •• • 32 13 T Ol'ALES .. . 95 
TOT AL Dit PASAJ UROS 
QIJ" 8ALIIIRON 
Ct.ASP. DHI. PASAJlo: 
1381 
s. PASAJ"ROS QUI! l<li"rRAROS o SAL1E1t0N llN 8\IQIN'S 
- CALIDAD Españoles Extranjeros~~ TDTALI!S 7 Dl< LOS SUQUIS 
1 E. I s. _ _ ~l-s·_.2:__ _ _2... 
A . g~ ~~r~:::::::: .mflüg¡ 259l2s 730 _ --~:~~ 
(i TOTA L"S. . . . 4711 1097 259 284 730 131:> I 
:3 
3fí 





ABASTOS Y PRECIOS 
ESPECIES Y CANTIDADES INTRODUCIDAS PARA EL CONSUMO 
FntUJs, 1Jerduras y hortalizas 
Fru tas verdes no especifica das .................. k. 
Melones y saudias ..... ... ........... ............... k. 
Fresas, fresones, frambuesa, 1nadroños y 
grosellas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k. 
Cocos con cascara .................................... k. 
Cbufas ................................................... k. 
Castañas frescas y tieruas .................... . k. 
Champignons y tntfas .............................. k. 
$etas ...................................................... k. 
Fa ta tas, batatas y boniatos ....................... k. 
Verduras .......................................... carros 
Hortalizas ..... : ................................... bultos 
Pescada fresco y mariscos 
Rayas, changuet, sardineta, boqueroncito y 
amploya .............................................. k. 
Sardinas, barats! bogas,_ surel~, pulpos, bo-
qucrones, bomto, tnllJOl y gtb1as ............ k. 
McrluZA, pcscadilla, salmonetcs, mólleras, 
ca lama res, rapes y colas rape ............... k. 
Merlu1.a palangre, lcuguados, meros, roda-
balles y lubinas .................................... k. 
Atunes ............................... : ................... k. 
Langosta y lnngostinos ........................... k. 
Pescadilln el el Nortc y bes u gos .................. k. 
Saltnones ................................................ k. 
Mejillones, ahncjas y similares ................ k. 
Otras el ases de pesca dos no cspccificarlos ... k. 
Ostras del pafs y Arcachón ............... docenas 
Ostras de Marenncs ........................ docenas 
Aguas mi?rerales y demas ag-uas d~ mesa 
Agua~ embotelladas cuyo precio corrien-
te dc veuta al por menor sea de 1 pta. 
li tro ................................................ li tros 
Agua;; cmbolclladas cuyo prccio de ven-
ta al por tueuor no alcance a 1 pta. 
li tro .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .. . .. .. . .. .. .. .. li tros 
Aguas de mesa en garrafoues, barriles 
y o tros envases .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . li tros 
Liquido s 
Vi nos corricutcs de todas clascs ......... litros 
Vinos dulccs y vermut, embotellados ... litros 
Sidra, chacoli y dcmas vinos de frutas .. litros 
Vi nos espumosos ............................... litros 
Alcohol y perfumeria a base del mismo. litros 
Aguardicutes y licores que excedan de 
50° cgrs ......................................... litros 
Cerve1.a ........................................... ·- li tros 
Gasoli11a y catburantes simi/ares 
Pctróleo rcfh1ado, gasolina, benzol y 
demés carburan tes líquidos, con ex-
cepci6u dc los alcoboles y aceitcs pe-



































Carve dc tern era en fresco ..................... k. 
Ca rne dc tern era cou gelada ..................... k. 
Caruc de tcruern en fresco, procedeute del 
exterior .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. k. 
Carn e de bueycs y vacas en fresco ............ k. 
Came dc bueyes y vacas congeladas .. ....... k. 
Carnes dc gauado )anar y cabrío en fresco. k. 
Carncs de ganado lauar y cabrío congelada~ . k. 
Carnes dc ganado dc ce rda en fresco ......... k . 
Carncs dc gauado dc cercla cougeladas ...... k. 
Ca rne de gatt ad o ca ballar ........................ k. 
Despojos de terucras .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . unidaues 
Despojos de bueycs y \'acas ............ unidades 
DespoJos de reses lanares y cabrías . . unidade§ 
Dcspojos dc cerclo .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. unirlades 
C.trnes saladas 
Carnes en cecina, cu salmnera, ahumadas, 
en scco, cu consen·a, etc., etc ................ k. 
Chorizos y lo11ganizas ........................... k. 
Dcspojos salados clt.· todas clascs e intestí-
llOS s.ecos ............................................. k. 
Huesos de cerclo salades ........................ k. 
Jamones ................................................. k. 
l\fauteca de ccrdo .................................... k. 
1\fantcca. dc cerclo cn rama sabda ....... .. ... k. 
Mortadela y embntidos uo especificados ... k. 
Salcbíc:honc~ y sobreasadns . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. k. 
TocitiO saludo ............... .. ................ ...... ... k. 
Sebos, a cxccpción dc los destinades a usos 
iudustrialcs ............................ .. ............ k. 
Reses et; vi.uo 
Lauares y cabrfas, lechales. . . . . . . . . . unidades 
Lanares y cabrfas, no lechales, excep-
tuando los machos cabríos.. . . . . . . . unidades 
Machos ca brios ................•............. 
Reses de cerda, lechales ............. .. ...... . 
Volatedn y Caza 
Pavos ........................................... unitlades 
Pavipollos y capones ..................... uniclades 
Gallos, galliuas, pollos, ansares, si-
sones, patos y demas süuilares ... unidades 
Perdi ces .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .... .. .. . .. uuidades 
OJ'tega.c;, aga<.hadizas, chochas y si-
milares ...................................... un i dades 
Palomos, codont i ces, tórtolas y si-
milares ...................................... un i dades 
Zarzales, toreJos, chorbs, malvises y 
similares ................................... unidades 
Faisanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unidades 
Conejos (incluso los clc C(lrral) ...... u ui dades 
Liebres ......................................... unidades 
Preparades y conservas de las especies ante-
riores.............. ....... . ........... k. 
Ht181JOS 











































COTIZACIONES DE MERCANCÍAS 
(lnformación de la Camara de Comercio de Barcelona.) 
Cereates y otros artículos 
Trlgos: Cnndeal Castilla ............................. . 
Manc ha Jeja ............................. ..... ........ .. 
Manc ba caudeal* ............... ...................... . 
Navarra .................................... ........ ...... . 
~~;~~r~~ .. .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' 
Aragón ................................................... . 
Extremadura, blanquillos ....................... .. 
Extremadura, Crucl1er ......... ........... ......... . 
Lérida .................................................... . 
Harinas: Extra blanca superior .................... . 
Extra blanca corrien te ............................ .. 
Panadera ................................................ . 
~~~:~~ ¡ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Seguudas ................................................ . 
Tcrceras ................................................. . 
Cnartas ................................................. . 
,¡ rroz: Beulloch cero ...................... . 
Benlloch florete .......................... .. 
Benlloch selecto flor ................... . 
Benlloch matizado, corriente 
Benlloch matizado, selecto ............ . 
Bomba corrien te. . ......................... . 
Bomba superior, ......................... . 
Bomba puro .............................. . 
t llgarrobas: Vinaroz .................................. .. 
Hojas ...... ..................... .... ........ ........ .. .... . 
Mallorca .................... ............... ............ .. . 
lbiza ..... ... .............................................. . 
'&~í~~~j~Ia .. .' .' .' .' .' .' ::: .' .' .' .' .' .' :: .'::: ::: .' .': :: .': .' :: .' .' :: .'::: .'.' .' .': .' 
Chiprc ...................................... ..... .. ..... . .. 
Gra1zos: Alpistc Sevilla, clase cordeu te ....... .. 
Alpiste clase buena, cribada ................... .. 
111JCila: Extremadura .................. ... .............. . 
Argeuliua, disponible ........... .. ............... . 
l\Iaucha .................................................. . 
Aragón ................................................... . 
A 1-vejones: Navarra .................................... .. 
1\Htlagn ............................................. . 
Castilla .................................................. . 
Franceses .............................................. . . 
Cebada: Urgel .......................................... .. 












































Segarra .................... , ........................ ...... . 
Extrctnaclura ............ .... .......................... .. 
l\!faucha .................... ............................. .. 
CastiUa .................................... .... .......... .. 
lla bas: Prat .............................................. . 
Jtalia, gra11des, criba .. ................ . 
Ttalia, corrien tes. . ...................... . 
Extre1nadura ........................................... . 
Valenciauas ........................................... .. 
i\lahón, para simi en te ............................ .. 
Cerdeña .................................................. . 
f /abones: Jerez ..... .. .................................... . 
Sevilla ................................................... . 
l\Iarruecos ............................................... . 
ltalia, fiuos ............................................ . 
tUafz : Plata, disponible sobre carro .............. . 
Mi jo: Extraujero (según clase) .................... . 
Comarca ................................................. . 
\'eros: País ............................................... .. 
C111ïatnoucs : Extranjeros .............................. . 
Garbanzos: Andalucla, blau cos ...... ............. .. 
Audalucía, pelo u es ..................... . 
Argelia ................................................. .. . 
Habichuelas: Valeucia Pinet. .. ......... . 
Mouquilina. .. .................... ......... . . 
Trauquillóu. .. ... ............... ...... ..... .. 
Mallorca .................. ............ .. ................. .. 
Castilla, corrien tes. .. .............. .. .... .. 
Comarca. . ................... , ........ ... ..... . 
Cocorrosas, Castilla. .. ........... .... ... . 
Cocorrosas, !talla. .. ..... ......... ...... .. 
Tip o Galnts .......................... ..... ............ .. 
Tipo Braila ....... ........... .... ....... ............... . 
Lingote Ilungrla ..................................... . 
Liugote y Cagneux ................... ....... : ...... . 
Liugote Rumania. . ........................ . 
Frfjoles: Castina ......................................... . 
Extranjero ............................................ .. 
Lentcjas ..................................................... .. 
Jl.1uelas ........................................................ . 
Despojos: Salvado, los xoo litros ................. . 
Salvadillo, los xoo li tros ......................... .. 
Meuudillo, los 100 li tros .......................... . 
Algodón americano e indlo 
(Pesetas los 50 kílogramos) 







"fino FinoOmra Good ~[idd ~lidd Mldd Broach --- ---
!11as alto .................... · ..... ··· 169 165 163 159 143 128 
Mas b¿¿o ........................... . . 158 154 152 148 136 133 
Prome ·o ............................. 163'520 159'520 157'520 153'520 139'250 130'250 






















































t.lanzanas del país ....... .... . 
1\lanzanns de Arnf~Ón ... ..• ...... 
Perns del pa{s ................. . 
l'cras de Aragón ............... . 
Melocotou<!.~ del pafs ........... . 
Mclocotoncs .......... ......... . 
Albnricoqucs del país ........... . 
All.mrkoqnes de Valencia ........ : 
Uva moscatel. ................. . 
O va picapoll .. : ................ . 
Uva de Vnlencta ........... . ... . 
Castañas ...................... . 
Narnnjas ...................... . 
1\!andariuas .................... . 
Litnoncs ....................... . 
Plñtauos ............•.......... 
:"\1eloncs de Valencia ....... ..... . 
Melones del país ............... . 
H ortalira.s 



























3U',j:l 15U'.23 !lï·SS ll2'5ii 
4G'Hi Hl't~l 93'S."! 102·31 
:ïfl'i>3 1:1;.1!62 ~5'1í7 111'21'1 
ui'6!1 1 n·s5 120·77 llH'09 
50 GO !i!l 091i:!l 




































0'70 0'90 0'70 0'90 0'80 
0'75 2 0'78 2 1'39 
Dna. 0'60 1 '25 0'60 1 '19 
• 0'6ü 1 0'60 1 
>) 0'60 1'75 0.'60 l '75 
~ 1'20 2 1'20 2 






Tomates del país.. . . . . ........ . 100 k. 20 
• 
so 32'30 ;;:;·n 44'0J 126'87 Kilo 0'31) 0'75 0'35 0'~2 0'50 
Tomates de Uallorca . ....... ... . 
Tomates dc Canarias ........... . 
Tomates dc Alicaute. . . . ...... . 
Patata. e; amari llas .............. . 
Pat:ttas bnfé........ . . . . . . . . . . . 
Paia tas Royal Kidncy .......... . 
llon~atos del país ...... ........ . 
llomatos dc l\fallorca ........... . 
J ndfas tícruos dd país ......... . 
(~l~:;antcs del paí:; ..... ......... . 
(,utsnntcs cn.pndnnos ........... . 
Cebolins del pnís ....... ........ . 
Cehollas 1lc Valen cia. . . . . . . . . . . 
Ilnhas dcl pu{s ...... .. ........ . 
Ilnllus dc V~tlcncia .... . ........ . 
Nabos del país... . ........ .. .. . 





























1 H 'G:l !J3':ï2 
10'71\ 80'68 
w·n I8H·!l2 12:~·s 1 5.3'42 1} 
lU2't.iU l:W:!:l l:li¡'!Jfi 74-'71 ~· 
22•ao :.H'n:l 2:nu to!i'86 
1 ü'H4 22'UU I !J' 77 1 08' 8U 
>) 
14'oa ~o I7'0L :m'34 • 
200 231i•54 11!\'27 47'!!0 
' 
o'% o'3o o'25 o':lo o'27 
0'2!5 0'30 0'2ü 0'30 0'27 
0'20 0'25 0'24 0'25 0'2.} 
0'15 0'25 0'15 0'24 0'20 
0'75 3'25 0'80 2'34 l'57 
0'75 2 0'94 1'95 1'4;) 
0'25 o'ao o'2o o'a5 o':cJo 
0'20 0'35 0'20 0'31 0'25 
1 1'50 1 1'43 1'22 
2'oo 3'50 2'50 3'02 2'76 









2Z' :Jo IlO '23 




0'05 0'25 0'05 0'22 O'H 
0'15 O'ñO 0'19 0'42 o':lo 
0'15 0'50 0'18 0'36 0'27 
0'20 0'75 0'33 0'51 0'42 
0'15 0'60 0'33 0'51 0'+2 
n'os 0'15 O'Oa 0'12 o·o¡¡ 
0'05 o'15 0'05 0'12 o·o8 
0'10 0'15 0'10 O'li3 0'12 
o'o5 O'lo o'o5 o'w o'os 
0·15 0'!0 ll'l!i O':io 0'2.; 
(1'2,! 0'50 0':{3 0'4-9 0'41 
0'15 0'25 0'15 0'~5 0':'!0 
0'05 0'1)5 0'05 0'05 0'05 
0'05 0'15 0'05 0'15 O'lo 
Colco; dc Vnlf.!m·ia ......•........ 
• Drécoli ............. .......... . . 
Bn.:co'l•ra... . . . . . . . . . . ..... . . 
Coliflor........... . .......... . . 
I<:."<'nrolas ........ . ............. . 
Lcclmgas ...... ... ............. . 
Alcachofas........ . . . . . . . . . . .. 
Acclgao; ........ , ... , ....... ~ .. 
C~bollas (m;mojo) .... ....... ... . 
AJ03 (manoJo) ............. .. . . . 
Z;mahorias (ma'nojo) . . . . . . . .. . 
l'imicntos "~crdes ............... . 

















































íl'tll{ R:>• !~3 





l!l' ll(J LOI'31 
:r.;n !H'l:.! 
i2-J è:>l'!l7 
t. t;sl;" cotízadane& son del mercado Central r1e fru tus y Hnlm-a.s. 
Precios al detall de carnes 
Precios medios Prec IV!~ 
Huey y traca porkiJo Catllero mcdl.,s Fr1'$CU Cougelnd.l por kilo 
I 'cc ho v en ell o 2•20 1'75 "•'cho y cuello 2¡00 
1\spald~i : 5'50 4'50 Espnldn. 4-
Picrna . 5'50 4'50 l'iem a 4'5!1 
Solomillo !) 9 Coslillas. lj•fio 
'l'er~~ era Corduv 
l'ccho y cndlo 2(26 J'ccho y cudlo a 
Espalda. . . 5'50 Espalda. 4'1i0 
l'icma . . G'7ó Picrna . 5'7G 








Espalcla y cuell o 5160 
C'o$Hlla:;. . 7'75 
Cm·do 
l\<Iautce-..t blanca . 4 
Butifnrra blanca. 5 
Carue magra grasosa . 5'50 
Lomo. 8 
Jamón 11 
Precios al por mayor y al detall de peseado (GOa 
- r ---
M.AYOR> DETALL I 
Pl'e<:ios obtenid"" p« 10 k11òs Precios obtenidos por ld1o -
CLASES Xlhneros absolutos J>romodiO> 




~!lnimo Ma.'<imo ~!lnimo \fúimo men'lll>l ~
Mlnimo Mé.-.:imo ~lensunl 
-- ---
Atuues ............. • .. 12 51 17'38 :36'1:11 2TOO S.J'30 :NO 5 85 ±'67 4'95 ·l'Sl 
Anguilas .............. 13 39 18':31) 27 22r7.) lHl'i)~ 2 9'90 2'86 4'08 3'47 
Bcsngos .............. 5 37 12'lj 22'19 17'10 lOU'2!l 0'~0 4':l5 2'01 2'56 2'2S 
Bisus (Ca ba llas) ... .... 7 26 7 26 lli' 50 l'!í5 1'75 1'57 1'75 l'll6 
Bogas ................ 10 30 20'41 20'9-t 20' 17 11 !!'77 1 '.j.{) !í 2'51 3'22 2'87 
Bonito ................ 15 28 18'50 22'50 20'50 !tl'S2 5 5 5 5 5 
Burros ............... 6 46 15'54- 28'1!1 2l'Rfl l0R'27 - - - -
c.:alaman~s ........... : 11 so 18'89 49'¡)1) :lt'22 S:.l'•W I '.10 0'90 2'05 8'36 15·!)5 
~o.let .(Cnnanos) ....... 2 15 6',!2 10·:~s R'W lOfi'ï:! - - - - -
Congr10s .............. 4. 68 J 2';)1: 2S'OH 20';31 88'22 1'20 9'!)0 4'3f) 6'93 5'04-
L:scamarlans .......... H 85 27'25 58'01 ::!7'1i,J. 8ñ'07 2'20 9'90 4'93 8'64 11'70 
Gnlèras ......... . ..... 3 26 9'23 14'69 u '!!ri - - - - - -
Gallos (Sao1pNlrus) .... 7 48 17'72 24'-!K 2l'W lla'56 1'60 3'30 2'39 2'5~ 2'40 
Gambas .............. 10 58 18':37 30'11 28'7·~ f!O':l7 - - - - -
Langost i nos .. .... .... 46 187 79'8+ 131'36 105'011 o 1'0:1 5'40 25 14'0-1: 17'71 1(1'32 
Langosta ........... ... 30 130 81'26 lOi·lJ 07'08 10!1'!í0 8 16'50 9'45 11'9.) 10'70 
r .cnguados ............ 16 • 122 ·16'77 89'23 ns· .10 9.ï•Q!) 2'40 9'90 4'22 0'77 (i'fl!.l 
Lisa s (~Iujols) ......... !) 28 16'17 22'25 Hl'2l llli'42 1 '.'ï(l 6'25 2'71 3'91 :1'31 
Lubinas (Llobarros) .... 23 103 40 63'70 iil '85 8~'3·i 2'20 9'90 .')'02 9'53 7'27 
Lluenta!\ .............. 7 72 17'50 2(\'50 22 1 1:3i':i0 - - - -
~fcrluza (Palangre) .... 14 100 48'92 G:l'71 ~tl':n 107'2!l 2'!}.) !)'90 S'6G 8'84 7'25 
;\ferlnza (Bou) ........ 21 100 63'91 82'30 7:no 76'-!0 1'70 9'90 4'92 9'89 7'.!0 
:Mcrluza (Cantabríco) .. 10 54 I 27'6S 4:f2K :!5'48 !l2'7S 1'.30 7'60 3'76 5'66 4'71 :\Ierluza (sin cabeza) ... 13 47 18'53 36'17 27'31> ïH'H 1'90 8'15 3'02 .t'sn 3'!1.) Mólleras .............. 4 74 };)'77 31•55 :.!:l'tm 11!1'19 1'40 9'90 3'54 8'11 5'82 
Maires .. ............. 3 12 7•25 10'~0 8'87 !l:!·:?o ·- - -- - -
Pelayas. · ............. 12 88 2±'21 37 30'60 (i2'0ti 3'·10 9'90 5'87 !1'59 7'7a 
Pescadilla ............. 8 7·.1: 13'23 4:1'23 2S':'?:l !J:i'7S 1 ':!;i 5'20 2'12 4'fi7 3':J-t 
Pajeles ............... 21 69 19'26 2+'63 :?l'!H 65'7S 1 '70 9'90 5'36 ii'12 6'H 
Pagres .............. . . .j 33 10'56 HI' Oli 1:f:H llli'05 - - - - -
Pulpos ............... 21 69 19'26 2.J:'6a 2l'H 74'4\l 1'25 7'80 2'14 5'09 3'Hl 
Rapes ~entercs) ....... 1 46 7'23 !J2J2:l Hl'73 100'01) 0'110 7'35 1'58 5'33 3'•ló 
Ra~es colns) ......... 8 .54 18'30 ·l!l'S:l :J2'U6 fJ7'41 1 6'75 2'55 4'67 :nn 
Ret gos .............. 11 46 21'10 47'80 28'2:! 121'15 - - - - -
Reballa ....... 37 58 .JJ '50 53 ·~7'2:3 (i()' !lli -· - - - -
Sardina ...... ....... .. 4 29 13'80 20 .lll'!lo 1 O!J' J 7 0'80 2'50 J '77 2'15 1'96 
Snlmonetes . .......•. . . 9 S fi 18'1i5 56 37'27 !JS 1'715 9'90 3'61 9'83 6'72 
Slll'cll ............ · · · · 2 16 8'36 lO'I•l !) '25 ll:i'!)2 ' - ·-- - - -
Sepins .. . .. . ......... . 8 85 15'26 40'30 30'7tl 102'\lO 1'70 9'90 2'43 7'<12 4'02 
Brtti xas (Gnllns) ....... 3 28 )5'50 23'03 H1'2U 11 a·oo 1 7'80 2''2'4 3'49 2'8(1 
Cauanas (Potao;) ....... l 24 10'72 16'70 1:l'7ú 8\1'98 1 6'56 2'13 3'44 !.!'78 
1. Cotl1noloncs dlnrins del Mtrc.,do Central de Pcscado.- 2. Collmcíoues dlnrias del Mcre~~do de Sau J~6. 
' ' Precios medios al detalle de artfculos de elase corriente 
Pau de trigo ..... ...... ............. . 
Pasta para sopa. . . . . . . ............ . . 
Bacalao seco: 
à;!orro ............................ . 
Penca ....... : .................... . 
Bacalao remojado: 
:.\forro ............................ . 
Penca ... . . ...... ............... .. . 
Arroz..... . ................. .. . . 
Gnrbanzos.. . ....... . ............ . 
Judfas secas ...... . .................. . 
Azúcar blanca ....................... . 



















Jabón.................. . . . . . . . . . . . . kilo 
Ace i t<· . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . li tro 
Leche.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Vino............ . .................... • 
Huevos: 
Villafranca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . docena 
Pars........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Combustibles: 
Carbón vegetal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 k. 
Carbón miueral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Petróleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li tro 
Flúido eléctrico (kllo,·auo) ................... . 












DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 
Reses reco11ocillas a su entrada en esta ciudad 
Vncunas, 8846; Lanares, 75373; Cabrías, 8285, y Cer· 
da, 7662. Totnl, 100106. 
Morlalidad animal.- Gnnado : Vacuno, 133; !anar, 25L; 
cubdo, :i7; caballnr, 126; asnal, 10, y porcino~ 25. Total, 592. 
JJccomisos en los Mc,.,;ados al truzyor y detall, disLriLos, 
ambalancias, pueslos, etc., ett. 
Espurgos y dcspojos, 51 k.; Carnes varias, 5 k.; Em-
butidos, 24 k.; Pescado fresco, 51937 k., y Frutas y ver-
duras, 6444 k. 
A ves, 38; conejos, S, y huevos, 5655. 
Reses decomisadas en los Mataderos, Nhrcados de Gauados 
y estaciones y fi~latos 
Vacunn.s : Espccíficas, 41; comunes, 25, y fetos, 291. 
Lanrrrcs : .C:spccíficas, l4, y comunes, 216. 
Cabrfus : E~pcclficns, 10; comunes, 73, y fetos, 7941. 
Ccrd.1 : Específicas, 14; comunes, 26, y fetos, 1380. 
Totale~ : Espccíficas, 79; comunes, 340, y fetos, 9612. 






A CCID ENTE S DEL TR A R A JO * 
Antecedentes y clasificaciones de las victimas 
lndustrias 
" :¡] ~! !I!! • .. ~ 
-!! !! e:; . I! 1::,:' !l 3 o 
8 li 5 .a~ = ~i - ~ 5 
~¡¡ ¡; ~.5 1i ¡- J! "' :!! 
---------- ------- ";. .5 :;¡... ¡.;, I <.g & ~ 8 
Apre?.dices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 31 7 3 1 4 6 
Albamles .......... . ............. · · · · · · · · · · - 1 1 - -1 - 4 41 I 
Peones de albañil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 · -J -• 3 391 
Can te ros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 -, -¡ 2 
Picapcdreros. . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I ' 21 =1 
Ycseros................................... 1 
Ladrilleros ........ '......................... 4 -~ 
Carpinteros.. . ... . ..... .. ....... . . . ........ 2 3 1 2 a¡ ~ 
Cerrajeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4 4, -
H!!rr.eros .... .. .. . ..... . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 li -I 2j 
Vtdneros ... ......... . . .. ... . .... . .... · · ·· · - -J -
Electricistas ....... . . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 1 - 41 1 
Pintores........ . . . ... .. ................... 1¡ - 11 - 4 _21 
5 












Soldadores . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 31 - -• 4 -~ 
Sopletistas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; -~ -¡' -~ -
Lampistas . ................................ 1 - - 3 2 _1¡ -_- 2 14 
Hojalateros....... . ........................ -~ -. - 1 -, - ¡ - 4 7 
Torneros............... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 l[ 11 'I -1 ' =I -1 7 =I 28 




J _: 2 1 , =I 8 1 5.J. 
Ajustadores................................ 17 1 1 . 101 30 
Puüdores ............................. · ... · 5 =I =¡· -
1
1 :--¡ - ! j 
2
31 8 
Fundidores................ . ............... 12 
1 
1 - =1 - ¡ 17 
Desbarbadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 = =I - ¡ -1 I a¡ 9 
Repulsadores ......................... · · · · · -~ . I -~ l 




¡ - 1 2 2 - 9 
Fogoneros.............. . .................. - ¡ 1 - - 1 1 --¡ ~ 
Chofers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - - , -¡ 21 3 21 - - • 6 - 1 lo 
Carreteros ................................. 2 1 11 - 2 2 6 1 - 1 1 -~ 72¡ 11 90 
~f~~~~~~~~::~.e~~~~~~~~~s.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'::::: = = = = = =I = = = = = = = = = 9~~ = =I = _ 9~ 
Operari os textiles y auxiliares.. . . . . . . . . . . . . . . - - - 156 30 - -1 - - - - - - - - -~ - - - - . - 186 
Operarios sin otra especificación que la industria. 1 4 851 - - 26 35 311 ? 241 8 1~, 16 19 3 45 3 11 H 6 - 35() 
Peones en general .... ..... . . ........ ..... ... _4 _ _ 9 ~ ~ ~ 38 23
1 
287 __ o _!2 __ 3 __ o __ 6___!!_-=~-=_s___!!~ __ 3 646 
TOT ALES. • • . . • • 7 18 34.0 201 50 77 89 441 46 5.0 17 21 23 27 3 370 4 26 30 27 3 1870 
• li o las <;)asificaciones combinadas de oficlos, lnduatrlns y cnusas &ólo se tionen en cuentn los oc•UTidos en la capital. 
Calificación de la incapacidad Dias de la semana 
ACCIDEHTZ$ 
TltMPORAL PE'RllANEh"U: C61JSAJiT~ DBSCONOCIDA 
ll8 MVBRT. 
s .. ~ .. s o 3 13 3 s 13 " ] .E e ·a > "E. "E. > "E. > 
_8_ _L _ 8 _ ~ _ 8_ __!_ _8 _ _l_ 
1790 246 13, 4 3 - 64 38 
L•- J ••- Aht~= J•••u v •• , ,. ""~ n.~"' No ~·~ 
.~ ·~ ·= -~ .!! ·ñ -~ ~ s .9 3 ·" 3 .s '3 .s :s _g :s .s s .s '3 .s 
"E. ~ "E. I "E. I "E. > "E. ~ "E. > "E. > "E. > 
~ _¿; __.SL_ .2:..._ _iL ~ ~ _L _iL _l_ _ 8_ .1.: _8 _ _L ~ _L 
354 49 317 46, 326 411 230 39 289 47 300 51 33 5 21 10 
l ' 
~ndustrias y causas (57 
Causas del accidente 
-~ :3 :s e I] ~ .. 
~ " ., u .. ~-~ .., Jt ] .~ .§ 5 s a ~ 
o \D-o •.! - ,.,8 ~f: .g -8 o Sc rl so ~ "' 
lNoosniAS ] r~ .H ¡; 1J rsg ~;a gs ·¡;; ~ :g :g¡ a ~ -li ] :0 g :¡ 
~ ~ li~ !~ § ~ ~ ] ¡¡ _g 8 ~"' i .g .. [:tï R !1. ~ ~ 8 3 ; 8 ~ o e < o :::.; b b e d -s t:D ;--= .a S .s 'iil ~ ~ § o -;; b -8 e =' ~ ~ 
----·--- --- ------¡_L _f._-~-=-.__!:::_ _F-_1~ ~~ _§__ _.!'L _o ___ o_ E_;_ .....!.L _E___§_ .s_ _5_ _§___B.__~-'<_ 
Agrlcolas y forestales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - l - - - - 2 - 1 - - 2 - 11 - 7 
CantenlS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - -¡ - - - - - - - 2 3, 1) 6 :! - 3 - 1 - 18 
Metalurgia y derivades. . .... .......... ... 1 1 - 47 - - - -· - 44 1 19 22j - 46 21 •1 25 2 91 16 340 
Textilcs ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - S - 491 - - - - - ~~ - 14'1 161 - 33 15 2 8 - 47 5 201 
Auxilinrcs de textiles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 - l O - - - - - 8 - 4 2~-~ - 10 4 - 2 - g - 50 
Químicas..... .... . ... .................. - - - 41 - - - 2 2 15 - (11 -- 18 a - - -- 19 3 77 
Eléctricas....... .......... . ..... .. ...... -
1
1 l 6 - - - l - 12 5 12 - 16 3 - 7 - 15 4 89 
Construcci6n. ...... ..... ................ - 3 18 - - - 11 - 10 .1 86 771' 2 70 17 lli 24 5 90 16 441 
Madcra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 - 1": ~~ - - - - - lli - 21 1 -¡ 10 - 9 - 5 1 46 
Alimentación.. ............. ....... . ..... - - ~ - - - l - 1 - 2¡ _11 _-¡ l2 6 - 11 18 3 50 
Gr:ificas y editoriales... . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - 4' I 1 -
1
¡ - 7 - 17 
Pape!, cart6n y caucho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 4 - - - - - 2! 2i 2 -~ 3 - --~ -_ i - 21 
Cut:ros, pieles y materias duras........... . - - - 3 - - - 1 - ~l 11 3 - .J -1 - 7 - 23 
Vestida y calzada........................ - - - 2 - - - - - , -¡ 1 -¡ 1 21 - !) - 10 2 27 
Ornamentaci6o ... ... .. . . . . . . . ... ... .. ... - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - -' - 3 
Transportes....................... ...... 1 2 - 35 24 19 - 12 - 17 1 1 ~ 31 27 - ..J.ï 25 G-l 21 8 3"1 4 370 
Alfurcría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - ~ - - - - - - - - - - - 2 - •··· - - ~71 - ·l Viclrio y cristal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - 5 - 1 l - 6 3 - 2 - 1 26 
Varins............ ............... .. .. .. - - - 7 - - - 1 - 2 - 3 -1 - 2 1 - -- - 12 2 30 
Desconocidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . - - - 2 - - - 1 - - - l 21 - 3 - - - -¡ 8 lO 27 
Servicio del Estada, Diputación o Municipio. - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - 3 - 3 
TOTALES •.•.... ~la-4 213, 24lo-=¡3ïl--2 129¡--8 186 172--3-292 !03---¡-¡j ll4ls 391 671'87o 
Edades y sexo 
. V.UD!Il<S flaxaus 
-a .!! 
G RUPOS DB BDADBS :a :a " e .s 
l Q. s ~ _8_ ¡-= 
Dc 10 n 14 años .... 32 6 6 8 
Dc 15 a 16 oños . ... 70 22 22 6 
Dc 17 a 18 años ... . 192 27 27 8 
De 19 a 40 años .... 1083 146 90 15 
De 41 a 60 años .... 247 37 19 2 
Mas de 60 años ..... 49 6 1 -
No consta la edad .. 28 4 4 2 
TOTALES •.. l70ï 247 169 4ï 
TarALitS .. .. 
ll e ~ 
j_ 
.&> 
~ j_ " -"-38 14 52 
92 28 1:20 
219 35 254 
1228 105 1333 
284 21 305 -- 1 56 ¡)ó.) 
32 6 38 
19,18 . 210 2158 
Lugar y calificación de las lesiones 
0> ..,=,,o::::. ;==== 
¡_..:L:lrVIIS.:,:::.,_¡..:.R::U::I::,RV;,:A:;:D:;:AS:_¡_G::::_JtA=VBS::;... J.:M::::O::::RT:;:ALZS::=;::.¡ _ _:<::.:"':::••:_,. ___ T~OT::_::AL:::::ItS::.__ 
·ll "!I ·a _ ~ _ -a "!I ·a -~ ~ 
l .f!.; -~~-~·~Jl~ 3 -~ .. "'e "'e "'e<ï.e 'E. ~ .....!L1....É!.. _:L .E. _:L ¿j_ _:L _a: _a _ _1_ _u_ 
LUGAR !i 
--~---------- ~ 
Cabeia. . . . . . . . . . . 105 33 
Tronco . . . . . . . . . . . 119 18 
Miembros superiores. 736 101 
lliembros inferiores. 387 46 
Generales . . . . . . . . . 28 2 
No consta.... . . . . . 1 -
ToTALES... 13761 HJ5 
73 5 3 - - - o /j 100 43 233 
·ll 3 1 - 1 - 6 3 168 19 187 
102 30 7 1 - - 23 17 958 149 1107 
102 11 2 - - - 12 10 li03 67 570 
11 4 2 1 2 - 5 1 48 8 56 
------22 3 2 5 
4l!ll ::i3 15,2'3 571 3!\ lb7() 28$ 21-'18 
Oficios y causas [58 
=============;=:===============--- -- ====:======~;;;:; Causas del accidente .~ 
Oncros 
e = s ~~ ! I j 
u ~~ ca !l - ... :;o -;;¡:¡ - .., .., 
!; ¡:¡.!! '3P o i; 8 ~5 .Q!S ..,>- !: .lJ ~ 1
! s~ r.~] ~ :; se U i~Js i ~ i 
.. ~ .. .,.¡:; li .. li! 'i!"' o.,g .1>5 ¡¡ ;¡ ':;¡ 
-------------------- -~- --"'- __ -8 __ ~_:;_--"'-__ f=. ___ 1::1 __ >_5_ -~-"'- _.¡¡ __ :;¡_, _ __ u __ o_ 
Aprendices................ . ................ 3 21 9 6 4 
AJustadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 7 3 =I 4 3 
Albañiles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 9 7 
Peones de albañil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 H 9 
Canteros ..... . .. . ........ .. ............... . 
Cargadores y descargadores . . .. ............... . 
Carpin ter o~ ............. . .... .. ............ . 
Carret eros ............ . ... . ............. . ... . 
Cerrajcros . . . . ...... . . . . .. . . .. . ... .. ... . ... . 
Desbarbadores .. . .. .... . ........ . .... . .... • . 
Elcct ri eis tas . . ........ . .................... . 1 
Fogoneros .. : . ............................. . 
Fundidores ........... . .................... . 
llerreros .................. . ......... : ..... . 
Uojalateros .. ............ . . . ............... . 
Ladrilleros ............ . .......... : . . · ..... . 
Lampistas .............. . .................. . 
:liarineros ............. . ................... . 
i\Iaq~i!lista~ ............................... . 
Mecamcos ................................. . 2 
Picapedreres ............................... . 
Pintores ............. . . . .................. . 
Pulidores ................................. ·. 
Repulsadores .' ............................. . 
Soldadores ................................ . 
Torneros ................................. · · 

















































































































































Op'erarios textiles y auxiliares................. . . - 6 - 59 - - - - -¡lO -
Op~rarios y peones eo ge cera! ................. -= ~ ---1~ ~ 19--= ~ __ 2~ __ 4 17 16 35 14 8 21 186 
ToT ALES. • . • • . . 2 13 41 213 24 ---¡gi - 31 2 129 s 
101 103 1 141 53 24 51 2 276 53 1011 ---------------- -------
1S6. 172 3 202 1031 Sl 114 16 391 67 1870 
Hora en que ocurrieron Clasificación de las lesiones 
.. 
11 
HoRAS ~ ·~ TorALns 
------ -- __1__~---
Antes de la 6 de la mañana. 
De 6 a 9 . . .. . . .. .. . . ,. 
Dc 9 a 12 ... .... . ..... . 
De 12 a 18 .. . .... . .... . . 
De 18 a24 ...... . ...... . 













Tor ALES . • • 1870 288 2158 
N ATUI~AL!t%A DE LAS >US>IAS 
Contusiones y erosiones . .. 
Heridas contúsas ... . ... . . 
Conmociones .. . • .. . . . . .. 
Cortaduras, Jaceraciones ... 
Pinchazos .......... . . . . 
Pérdida de tm miembro . .. 
Fracturas ............... 
Luxaciones y dislocaciones. 
Torcedura.~ y esquince .... 






















NATIJIIAL&ZA D& LAS ~fiS>IAS -~ TorALitS .. o. _l_ él 
629 Sumas anteriores . .. 1596 232 18~8 
525 Asiixin ................. 2 - 2 
4 Sumersión .............. - - -
200 Diversas ........ ..... ... 55 . s 63 
lSO Desconocidas ............ 12 9 21 
7 Cuerpo extraño ... . ..... .. 99 21 120 
48 Quemaduras ............. 106 18 124 
87 
148 _.,_ ---
1828 TOT ALES.. • 18ï0 288 2158 
MO N TES DE PIEDAD Y CAJAS DE AHORRO 
CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS 
J'\!Jovimirmto de la Sección de Ahorro e1~ la .capital 
Número de imponentes nuevos ..... . ... .. . .. . 
Número de imponentes por continuación . .. .. . 
Total de imponentcs . . . . . . . ... . .... . . . . . .. . . . 
Importe de lo ingrcsado, 8954990'08 ptas. 
Número de pagos por saldo ...... ....... .. . . . 
Número de pagos a cuenta .. .. ... . . ... . . .. . . . 
Total de pagos ...... . .. ..... . . .. .. .. . . .. ... . 







Clasi/icat;ión dc las imposicio11es 
Números 
Dc 1 a 2ó ptas .. ......... · 
De 26 a 75 ptas . . . ..... ... . 
De 76 a 250 ptas .. .. . .. .. .. . 
De 251 a 500 ptas .. .. . .. . ... . 
Dc 501 a 1000 ptas ... . . . . .... . 
De 1001 ptas. en adelante ...... . 
Especialcs .. . ....... . . . .. . .... . . 
EsColares ......... ... .... . . . ... . 










Operacicmes de las Seccio,tes de AllorYo y Seguros sociales 
Nlbn. 
de Libretas Libretas Diferencias a favor de> 
Loc.illdades oficinas abiertos cMceladas lmposlcionea }'?gos Impo!liciooes 
Pagos 
Ptst/M Ptsdas 
Barcelona .............. . ... 1 1865 67 1 98352:JS'37 9033779'9-J. 801458'4.3 
Igualada ...... . ..... . ..... . 1 52 16 3Gi:í89,)'69 335502'10 30393'59 
Badalona .. .. .. ........ .. . . 1 55 34 :l31i048'71 297731'07 37317'64: 
Vich . .... . .. ........ .. .. ... 1 8:3 :n1 520423'53 556880'79 36457•2(1 
Granollers .... ........ . ... , . l 64 ]5 36619i>''71 423836'95 57641'24 
llubí. . . . .. . . .. . ...... :-.. . . 1 13 3 6<.!026 28359'8$ 36566'17 
BcrgR . .. .. . .. . ... .. . . .... .. 1 15 11 124874'27 123320'13 1554'14. 
Manre$11 . . ..... . ... ... .. .. . 1 92 5 ] (i98805'98 745624'66 46818'68 
Villanueva y Geltrú . ... . . ... 1 23 5 19:'!4;}4'00 170600'76 22834
114 
Sabadell ... ... .. . . . .. ... .. . 1 36 8 aHs978'8o 284778'19 21200'61 
Arenys dc ~lar .. . .. . .. . . .. . 1 25 5 17;3172'45 132087'52 43084'93 
Villafranca del Panadés . . .. . 1 23 3 237567'60 203527'20 34.040'40 
Resto de Cntaluüa .......... ~2 831 326 IHS:U47'15 5184866'68 298280'47 
Balem·cs . . .... . . .... ...... . l 11 1 :l5979'41 22134'32 13845'09 ---
Totales . . . . .. . ... 35 3188 1187 18742688'57 17543030'14 1340575'61 140917'618 
Saldo rlt opcraciones CJJ 30 dc 110uicmbre lle 192 7 
Ahurros a la \'Ïsta, 237235370'17 ptas. Ahorros diferidos. 9870326'26 plas. Seguros sociales, 39378219'07 ptas 
1ruporte total de las operaciones, 28~83915'50 
Subsidios de watemidad abonados a madres obreras 
inseritas en el Régiwen de Reti ros obreros y en las 
coudidones que regulan la coneesión. 411; los eualcs 
imporlan 20550 ptas. 
Las pensiones de eapitalización a favor de obre-
ros que hnu llegado a 1os 65 ai'ios importan 24420 
peselas. 
BoniHeacioues exlraordinar ias de 350 pesetas, 20, 
y 39 de 400; las cualcs importau, en conjunto. 
22600 peselas. 
Estas bonH:icaciones fueron concedidas a 59 an-
cianos, de mas de 65 aii.os, que, babiendo percibido 
Sll cuota de capitalizaci6n, ban sido comprendidos en 
el rcparlo dc la cantidad. procedente del recargo para 
el retiro obrero sobre trauswisiones por herencia entre 
paríenl.es lejanos y e'l\."iraños. 
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CAJ A DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA 
Resumen de las operacioues verificadas e" el Mo11te de Piedad 
Oficina• PréstAmos sobre albaja.s Pn!stamos sobre ropas l>.sempellos de albajas Dcsempellos de ropas --- Par!idas Pudas Partid& Pesttas Partidlu Pesttas Parlidlu Pes das 
Central .............. 1521 431755 J.'N -- 14,3:m l3;j8 474.571 441 14189 Grada .. ... .. ...... 4•}•) -- 51261 1:n 24~4 :3(l1 ':16086'75 143 2242'75 Pad16 ........ .... . .. 720 98665 4!>2 412S2 5!H 83096'75 456 20536'50 
San Pedro ......... · · 592 147.J.90 271 54.0~ 604 155336'25 34,9 7543'50 
San 1\Iartín ..... . .... 68 1551 138 1683 48 921 1-16 2081 
Saus ................ 61 15~5 187 U91 41i 1636 178 2097 ---
Tota les .. ; .. • . 33!:!4 735257 1607 67H77 :3011 761647'75 1683 48689'75 
Otlcln.1s Henovacloncs dè albajns y ropas Venta de nlhnjos en nlruoncda Venta de ropas en ahnoneda Cóbrado por iotercses 
f>artidas Peseta.< Parlidas Pesetas Phrtitlas Pese/as P<¡das 
Ccntrnl. ... . ..... .... 2550 19735 16:1 2·~8ü!l 72 1628 30885'95 
Grada ........ I'' • • 806 1640 45 1985'71) 4072'75 
Padró ............ . .. 15~9 123102' 39 ]650'713 52 2743'25 6223' 11> 
San Pedro ... .. 1030 3623 52 !l25l 40 993 8128'65 
San Martín .. 223 L40 185'15 
Sans .......... .. . . 215 242 12 60G6 ló 511 1543'50 --- ----- -----
Tolalcs ..... 6363 148482 311 40702'50 179 5875'25 51039'15 
Resumen de las operaciones verificrulas e;¡ la Secci611 de /lhorros 
lmponeG te; , Total de Reintt'gros Total Importe 
Ol acil"" Nuevos Porc:outinw,Qón im posiciones IJDpol'tccn pesetns A cuenta Porssldo de reinW¡:ros en pesetas ----
Central.. . ........ 1111 14302 15413 340:>60.3 5852 105-! 6906 3004413'65 
Gracia .. ..... 116 ï22 838 155:.JJ7 405 16 421 - 135175'05 
Padró .... . ..... . . . 60 376 436 t)!)457 Hl!l 11 200 31880'85 
Sau Pedro .. .. : •• • o. 13 87 100 J 1331 51 4 55 15865 
San Martí u .. .... . . 106 796 902 2310!1 438 32 4:70 154965 
Sans .. 139 939 1078 2688-12 491 48 539 201298'60 ------
Totalcs .. .... 15-U 17222 18767 416162:3 7-1-26 1165 8591 3543598'15 
MONTE DE PIEDAD DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA 
Organlsmo de la Cala de Pensiones para la Vejez y de Ahorros 
Operaciott~JS 
~a!stam~ gnrnulidos por Prórrogas Roducolones de cnpllal Préstam99 ouevos 
Nfmuro CaPital Plas. Part• Tot1tl Cobraao l'tas. Ntímero Paga® Ptas. 
Joyas .. ....... . , ....... 869 130205'70 779 332 61·180'40 395 76675 J oyas amortiznblcs ..... 128 245453'96 128 6:3 316286'05 52 340025 Valores . ..... .......... 9 168118'60 3 12 2(1!1270 11 252665 ObJet.os ............... 588 15394'90 500 267 ::;:l80'90 214 4758 Ob]etos nmortiznbles ... !)() 9300'34 90 :~5 1.371!1'79 39 31920 Garantía agrícola ....... 1 8000 
Total òe la capital.. .... ---- -168-1 568.!73'50 1500 7ll 659l.J.6'14 712 713043 Monte Pío Ampurdan ... 7 45:5 11 S7ii 18 666 ---- ----Total general. .. ... .. 16!11 56892'3'50 1500 722 66002l'l4 730 714709 
De los dcsempciíos, 1.5;3 lo son gratuitamente, cou 1967'90 ptas. dc limosna, y ao, partidas, son vendidas en subasta. 
Operaciones e1J las cartillas de rescate 
Nnevas, 8; canceladas 6. lmposicioues, 75; reintegros, 14 Cobraño, 1505'50 ptas.; pagado 4010'94 pt.as. 
Pr~tamos combinados co11 Segu1'o._de vida 
Conlratos, --; cobrado po1· priwas, - ; capital prést.nmos asegurac,os, - ptas. 
M.,. de oovlcmbN> 
'Préstamos nuevos ....... . 
Préstnmos prorrogades .. . 

































































Dcsignaclón dc los v~lor<S 
DEUDA DEL ESTADO 
Perpetua interior 4 % (emisión 1919; serie I!) .............. . .. ....................... . 
Perpetua e.xterior 4 %, ò.omiciliada eu 1924 (serie A ) • .. .......................... . 
Amortizable 4 % (emisión rgo8; serie tl) ........ ... ...... . . ... ......................... .. 
Amortizable 5 % (emisión 1900, serie A ; canjcada cu 1920) ............. .......... .... . 
Amorti1.able 5 % (emisión 1917; serie A) . . .... ......... . .. ...... ..... .......... ....... . 
DEUDA MUNICIPAL 
~:m~: ~E~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
Emisíón rgo6 (serie A) ... ................ ........... ...................................................... .. 
Emisióu r9o6 ¡serie B) .... ....... .. , ........ ................. ..... ...................... ........ .......... .. 
Elnisión 1906 serie C) ..... ............ .... .... ....... .. ... .................... ....... ......... .. .. ..... .. .. 
E.m~s~óu 1907 ser~e D) ........... ·: ;······ ... ........... ...... .... ............ ......... ...... .............. .. 
l!.mJStóu rgro (sene D, amphacton) ................................................... ... ... .. ... .... .. 
Emisión 1912 (serie B, primera ampliación) ................................. .......... ... ..... . 
~~~i~i~~ !~;~ ~~:~: ~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::: :: ·:.: :::::::::.:::::: ·::: :::::::::::::: 
Emisióu 1913 (serie B, segunda ampliacióu) . ...... ..... .... ........ .......... ........... .... .. . 
Emisión rgr6 (se1ie B, tercera amp1iación) ...................................................... .. 
Em~s!?n 1917 (se~e B, cu~ta ampl~ac!~u) .. ........ . .......................................... . 
EmJSJon 1918 (sene B, qumta ampltacton) .. . . ..... .. ......................................... . 
Emisióu 1919 (serie B, se.úa ampliación) .. .. ...................... ......................... .. . 
Em~s~ón 1920 (serie B, séptima atnpliación) ........................................... ......... . 
EmlSIÓu 1921 . .. .. .. .. . . .. . .. .... .. .... .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . . . ..................... .. 
Emisión 1921 (primera ampliación) ..... ........................................................ .. 
Emisión 1922 (Exposición 1925) .. .. .. .. .. ... .. .............. ......................... ......... .. . 
F.misión 1899 (Ensanche) ........... ........... .. . .. ........ ....... ............. ....... .. ........ .. 
Eniisión 1907 (Ensanche) .... . .. .... .. .... ...... ... . ........ .... .. .. . . .... .. ..................... . 
Emisión 1913 (Ensanche) ................... ... ... .. ......................................... ... .. 
E1nisióu 1go8 (bonos Reforma) .. . .. . . . . . .. .. .. . . .. .. ... . . ... . . . .. .. .. . .. .......................... . 
DEUDA DE LA DlPUTAClóN 
Empréstilo dc 9.000,000. Del r al r8,ooo . .. . . . . .. .. . . . . .. ........ .................. . 
Emprés tito de s.ooo,ooo. Del I al 10,000 .. .. . . ... . .... .. , . . .... .. ......... ...... .... . 
Emprés tito de 12.000,000. Del r al 13,000 (serie H) .. .. ...... . . . .. ................. . .. 
Emprés tito de 12.000,000. Del 1 al 13,000 (serie C) .. .. .. .. .. .. . .......... .. .. ......... .. 
Maucomunidad (emisión 1914). Del I al 81ooo ......................... ..... ......... ... ..... .. 
Maucomuuidad (emisi6n 1920) . Del I al 69,791 ......................................... ... ... .. . 
1 PUERTOS 
OD~IGACIONES 
500 Barcelona (emisión 19o8). Lote rgo8 ............. ..... ........................... ............. ....... .. 
ggg 8tft~-M:·~~~ï .. :::: :.:: .' .'::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::.::::::.:.::.:::::::: ·: · 
500 Melilla ~ Chafarinas ...................................... ......... ........ ....... .... .. .... ..... .... .. . 



























FERROCARRILES r TRANV1AS 
N01tes nacionali~dos. Primera serie .. . ... .. . . . .. .. .. .... . . .. . .... .. .. .. . .. ................. .. 
Norles nacionali~dos. Especiales Pamplona . ........ . . .......................... ...... . 
)lortcs nacioualizados. Pnoridad Barcelona .... . .. . . ... .. ..... . . ........................ . 
Nortes nacionalizados. Lérida-Reus-Tarragona . . . ........... . ................. . . 
~olles. Especiales Almansa-Valeucia-Tarragona .. . .. ....................... .. 
Xorles. Almansa·Valcncia-Tarragona (adheridos) .. .. .......... ,, ..... . 
Nort~:s. Miuas de San Jua u de las A badeses (series A y B) . .. .. .. 
Kortes. Alsasua y San Juau de las Abadesas ... . ........ . . . .' . 
!'\orles. Huesca a Fraucia y otras líneas .... . . .. ............. .. ........... .. 
Alicaules (M. Z. A.). Primera hipoteca (series r a 16) . .... . ........... . ....... .. 
A !!caules (.M. Z. A.). Segunda ~potcca (se1:ies 17 a 19) .. . .. .................... .. 
Ahcantes (nf. Z. A.). Tercera lupoteca (sene 20) ............... .. ................... .. 
Alicautes (M. Z. A.). Tarra~ona-Barcelolla-Francia (emisión 1878) ...... . 
\licantcs (l\L Z. A.). Madnd a Barcelona, dircctos (emis ión 1883) ............. . 
A mlaluccs nacionalizados. Primera serie .. .. .. .. .... .. .. .... .. . .. .... .. .. .. .. . .. ... .. ............ .. 
Compaiúa. General de ~errocarriles Catalanes (emisión 1924) ..... ............................. . 
Pcrrocarnles de Cataluna . . ... . . . .. . . . . .. ... .. . .. .. . .. . . . . .. .. .. . . ... . ......... .. .. . 
Ferrocaniles secundari os . .. . . ...... .. .... .. ... ..... .. .. . . . . . .. .. ... . .. . .. .. ... . 
Madrid a Caceres y Portugal (S. concesionarin) .... ... . . .. . .... .. .. . . ..... .. ,. . 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo (series A a F) . . 
Sarda a Barc:elona ........... ,........... ... ...... .. ... ... .. . . . .. . .. ...... .. ..... ..... .. ....... .. 
Grnu Melropoli tauo de Barcelona (emisi611 rg2:'l) .. .............. .. ................ .. ... ...... . . 
Mctropolitano de Barcelona Transversal .. .... .. ......................................... , . 
Compañía General de Tram>fas . .. . . . .. .. ... . .. .. .. . . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. ........... . 
VARIAS 
Colllpañía Barcelol)esa de Electricirlad (emisiól! 1920} ............................. ........ . 
Canal dc Ur gel .......................................... .............. ....... ......................... .......... . 
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Y:isalto Mas b.ljo 
PtOtr'l~diO 
me n .. ~· 
70'90 70'30 70'611 
86'65 ss SG·:?•> 
88'25 87 87•6.5 
94'50 92'25 93'15 
93'45 91'10 92'20 
84 82'75 S3'51 
84 82'75 83'50 
84 82'50 88'40 
8:3'25 82 82•75 
83'50 82 82'85 
83 81'75 82'62 
82'50 81'50 so 
82'50 82'50 82'50 
83 83 83 
78'75 '77'50 78'16 
75'50 74'50 75'20 
83 81'50 82'70 
82'50 81'75 82'35 
83 81'50 82•35 
83 81'50 82'·~0 
83 S l'ilO 82'·~ 
83 81'50 8:NO 
99 98'1.) 9S'.'H 
98'85 98 9S'·~5 
100'50 99'75 100'06 
95 ss 9J 
91'50 90'75 91'12 
84'50 83 83'75 
87'50 87'25 87'35 
Sñ'50 84 84.'6:. 
84 84 84 
93'50 92'15 93 
98'75 97'75 08'10 
100'75 100 100'+5 
95'50 94'75 95'1ò 
76'35 74 75'1}5 
75 ':3 74'10 
76'50 75 7S'S5 
76•75 75 7(\'(lij 
87 84'50 8:n:; 
74'50 72'.30 n'J5 
76'25 74 7:j 
92 89'75 91 
87'•30 86 25 8U·7o 
73'50 69'8.5 7l'.ï0 
83';¡() 78'50 81·:lu 
82'50 78 so·ao 
55 53'2.0 M'25 
56 56 56 
66'25 1»'25 65'40 
81'75 77 70'30 
09 96 97'75 
72'50 68'i)(J 71 '50 
24:'75 24 24'25 
42'75 40'7i} 4l';ji} 
101'50 100 100'40 
93'50 91 92'4G 
85'50 79'50 82'15 
91'75 91'25 91'4il 
100'50 99'75 100'25 





























Oesigoacióu de I~ val()(et 
Catalana de Gas y Electricidad (serie G) .... ....................... ................................ . 
Catalana de Gas y Electricidad (bonos) .. ...................... , ..................... .. ......... .... . 
Cooperativa de Flúido Eléctrico .... ....................................... ............................ . 
Energía EJéctrica de Cataluña .............. ................................. .. ......................... . 
Energia Eléctrica de Cataluña (bouos) ...................... ........ ............................... . 
Compañía Española de Electricidad y Gas Lebón ............................................ . 
Soci cd ad General de Aguas de Barcelona (serie C) ................ ............................... . 
Productora de Fuerzas .Motrices (emisi611 1920) ......... ........ ................................. . 
Real Compañfa Cauali7.ación y Ri egos del Ebro ............................. .................. . 
Uni6u Eléctrica de Catalnña ............................... .................... ... .... ..... ............. . 
Sociedad Española de Construcción Naval (emisi6n 1!)::!4) ...................... . .... . .... .. . 
Compañía Trasatlautica (emisión 1922) ........... . .... ... ...... . .. , ............... .. .. ... . . ...... ... . 
Compañfa de Asfaltes y Portlaud «Asland» .. ....... .... ... ........ ... .. ..... .... .............. .. .... . 
c2~paii.ía. Auxiliar c~e Ferrocaniles (bonos) ........................... ................... ... .... . 
Coustntcctoues y Pavtmeutos ...................... ...... ... .................... .... .. ...... : ...... .. ..... . 
Sociedad Española de Constmcciones Eléctricas .. .............. .................. ....... ..... . 
Fomento de Obras y Coustmccioues (emisi6n 1925) .... ........ ..... .. ........................ . 
ACCIONES 
FERROCARRILES . 
1\udaluces ................................................. ...... ............ ... ....... .......................... . 
Nórte de España (en p~setas) ................................................. ...... ................... . 
Madrid a Zaragoza y a Alicaute (eu pesetas) .... ................................ ........ .... ..... . 
.Medina del Campo a Zamora y Oreuse a Vigo (emisióu x88o-2) ............................. . 
Gran Metropolitauo de Barcelona ....................... .... .......................................... . 
Metropolitauo de Barceloua Transversal ..... ................................... ............... :-. 
BANCOS Y SOCIEDADES DE CREDI'fO 
Crédito y Docks de Barcelona (en pesetas) ........... ....... : .................... ................ .. 
Banco Hispano Colonial (en pesetas) ................................................................ . 
Banco Español del Río de la Plata (en pesos) .............................. .. .................. . 
VARI AS 























46 - 42 
Ui1'50 190 
465 <156'75 
500 Compañfa Geueral de Autobuses de Barceloua ........... .. ...... ......... .. . ........... : ....... . 
500 Catalana de Gas y Electricidad {serie F, pref. 6 %) .... ... .................................... . 
500 Compañfa Hispano-Americana de Electricidad (series A y B) ....... , ..................... . 














1000 Compañía Transmeditenanea (series A, B y C) ............. ... ... ........ ................... . ... . 
GOO España Industrial .......... ....................................................... .... ........................ . 
500 Compañía General de Tabacos de Filipinas (primera serie) ................................ . 
500 Compafúa Telefónica Kacional de España (pref. 7 %) ........................................ .. 
Cambios de divlsas extranjeras 
--·====.::::;==-
Pla> D.slaros l..ibrns 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'87 28'('¡() 
3......... ......... 5'8625 28'56 
4 ... ............... 15' 8625 28' .38 
5... ............... 5'86 28'5Rií 
7... . . . . . . . . . . . . . . . 5' 882.5 2S'fl7 
!) . . . . . . . • . . . . • . . . . . 5'90ií 28'78 
!l. . . . . . . . • . . . . . . . . . 6'8875 28'70 
10.......... ........ 5'8S 28'68 
g: : : : : : : : : : : : : : : : : :1 ~:~~i~ I i~:~~ 
I! .................. -5'895 28'77 
15.................. 5'8ï7i) 2$'67 
16 .................. ¡ 5'81:17.312S'71 
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'88 28'683 
18 ..... , ............ 
1
. 5'SS25 2Wï0 
l!L ................. 5'89 128'72 
:!I. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'9fl75 28'84 
22 ................. ·¡ 5'91 2ti' 8.3 
23 .................. 5'91 28'83 
u ............... '.. 5'915 128't\7 
:?li .. ' . . . . . . . . . . . . . . . !i'!)]¡j 28'90' 
:>n ............. -. ... .3'9575 29'0H 
27 • • • • • • • • • • • • • • ro •. 
28. . . . . • . . . . . . . . . . . . 5'\l5f.í 2H'O(i 
2!)...... . . . . .. . . . . . . (>•Ol 2W:Jii 



























































L-t5 2:!'!15 -- -
I 
Francos 
























































2'57 ------ ------1-- ---- -·-----. 
)I a:_:1.1 to .. -_:_· _:_:.:...:...:..: :.:..:...:..:_:_:I 6'0-~ 29' oo 
Mns bnjo ................. ·¡ 5'86 28'56 








23'95 84':i5l· 32'95 
2:l'LG 81'45 32 









































SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
Servlcios prestados, durante el segundo semestre de 1926, por el Cuerpo de Bomberos 
Relaciótl de im:mdios, con exclusión de los de chimmta 
~-·de 
Por meses: inoondios 
Julio................................. 30 
Agosto........................ ....... 19 
Septiembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Octubre............ .................. 18 
Noviembre... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 





Miércoles......................... . . . . 11 
Jueves........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 




Por las horas en que ocurrieron: 
De media noche a 1 hora. . . . . . . . . . . . . . 4 
De 1 h. a 2........................ 7 
De 2 h. a 3........................ 2 
De 3 h. a 4. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
De 4 h. a 5.......... .............. 3 
De 5 h. a 6........................ 1 
De 6 h. a 7. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
De 7 h. a 8 ................... : . . . . 3 
De 8 h. a 9........................ 5 
De 9 h. a 10........................ 6 
De 10 h. a 11.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
De 11 h. a 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
De 12 h. a 13.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Dc 13 h. a 14........................ 9 
De 14 h. a 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
De 15 h. a 16.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
De 16 h. a 17........................ 12 
Dc 17 h. a 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
De 18 h. a 19 .......... : . . . . . . . . . . . . . 9 
De 19 h. a 20.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Dc 20 h. a 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: 
De 21 h. a 22.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
De 22 h. a 23........................ 6 
Dc 23 h. a 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: 
Total.............. 131 
Rtlació~J de i11cmdios seglÍ11 stl 11aluralt:a 
Bnrracas .................................... : .. 
. \ltillos habitados .............................. . 
Habitaciones .. ....... ............... .......... . . 
Porteria,; y entradas ............................ . 
Sótunos habitados .............................. · 
Casas de comidas, bares y cafés ................. . 
Teatro:; y espectaculos .......................... . 
Edificios públicos ............................. · · 
Garuje~ ...................................... · · · 
Automóviles y carruajes ........................ . 
Buques .................................. · · · · · · · 
Oficinas y dcspachos ........................... · 
Ticndas ............. .......................... . 
Bazares ..................................... · · · 
Almaccncs en general. .......................... . 
Transformadores y ccntrales eléctricas ............ . 
Talleres, üibricas y laboratorios .................. . 
Fundidones ................................ · · · · · 
Talleres y ahnacenes de carpintería, muebles, juguetes. 
Talleres de aserrado ........•................... · 
Ft\bricas de tcjidos, hilados y aprestos ........... . 
Almacenes de borras, trapos viejos y sacos ....... . 
Vaquerias, cuadras y almacenes de forrajes ....... . 
Fa~~;g:mlJ~s.~~~-i:~~~. ~~~~~¡~. ~~~~~~~~~~ . ~ 
Ahnacenes de drogas y materías combustibles ... 
Tintorerfas ................................... · . · 
Talleres de pirotecnia ........................... . 
Bosques ........................ ················ 


































RrlaciótJ de itzcendios por distrilos munidpales ¡:~~ 
Distrito I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Distrito lJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Distrito IU....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Distrito l \" .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO 
Distrito V......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Distrito Vl... .. ....... ............... 11 
Distrito \'Il... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Distrlto VIU............ .......... ... S 
Distrito lX ............ : .............. JG 
Distrito X........... ................. 11 
Puerto............................... 2 
Fuera d<:l lérmino municipal. . . . . . . . . . . 3 
Total .. ........... . 131 
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Relociln de íncendios por pisos 
Sótanos ... . ......................... . 
P!anta .ba~a .......................... . 
P!so pr!nctpal ........................ . 
P!So pnmero ......................... . 
Piso segundo ........................ . 
Piso terce ro ......................... . 
AltiiJos y cubiertas ................... . 
En espacios libres .. ........ .......... . 
En buqucs .......................... . 
Total ............. . 
Ca1tsas productoras de los incmdios 















Carpinterla, atravesando una chimenea..... . .. . . . . 1 
Chimencas adosadas a maderos................... 1 
Iluminación: 
Bujías........ .............................. .... 6 
C'ortocircuitos en la red de alumbrado. . . . . . . . . . . . 12 
Calefacción: 
Brasas, tizoncs y cenizas. . . . . . . . . . . . ........... . 
Combustible próximo al bogar ................... . 
Chispas ........................................ . 
Fogones abandonades ........................... . 
Braseros ............................. · · · .. · · · · · · · 
Estufas dc pctrólco ...................•.......... 
Cerillas: 
Ceri llas no apagadas ............................ . 
Niños jugando con cerillas ...................... . 
Imprudencias: _ 
Fumadores ................................. ... . 
Divcrsas ......................... · .............. . 
J nd us tria e o marcha: 
Elcctricidad .................................... . 
Alquitnl.n ...................................... . 
C1\lcntamienlo excesivo de hornos y estufas ...... . 
Borras1 cabos y trapos engrasados ......... ..... . . 
Ot ras causas .................................... . 
Substancias pe\igrosas e inflamables: 
Encausticos, cera y resina ...................... . 
l\ccites y petróleos ...... ........... ... . . ....... . 
Alcohol, bcncina y éter. ........................ . 
Gasolina para automóviles ..................... . . 
Escapes de gas ................................ . 
Bombonas de ócidos ............................ . 
Otras causas: 
Pirotecnia ..................................... . 
Rayo .............................. ···· ···· ···· 
Causas dcsconocidas ............................ . 
Total ................. . 
Medios de extinciótt empleados para sofocar 
los i1uendios owrridos 
Cubos dc agua por los interesados ... ............ . 
Trapos mojados por los interesados .............. . 
Arena y lierra pot los interesados ............... . 
Cubos dc agua por los bomberos . .... ........... . 
Trapos mojados por los bomberos ............... . 
Arena y tierrn por los bomberos ........ ........ . 
Material para fuegos de bosque .................. . 
Cicrrc de la cañerla dc gas o dc la corrien te eléctrica. 
Ex I in tores manejados pot los interesados ......... . 
Extintores manejados por los bomberos .......... . 
Bombillos de mano ............................. . 






































Lanza y depósito de 400 litros del auto de primera 
salida.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Lanza del auto de primera salida con el depósito 
alimentado por una boca de incendios. . . . . . . . . 15 
Lanza del auto de primera salida y 2 lanzas sobre 
el rnismo auto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 lanza sobre boca de incendios ....... : . ... -: . . . . . 8 
2 lanzas sobre bocas de incendies .. :............. 2 
Lanza del auto de primera salida y 1 lanza sobre 
boca de incendies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lanza del auto dc primera salida y 2 lanzas sobre 
bocas de incendies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Lanzu del auto de primera sali da ·,y 3 lanzas sobre 
bocas dc incendies .......................... . 
Lanza del auto de primera salida y 4 lanzas sobre 
bocas de incendies .......................... . 
1 l<:nza s~bre autobomba y 1 lanza sobre boca dc 
ntcendJOs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
2 lanzas sobre autobomba y la laul'Ja del auto de 
primera salida con el depósito alimentado por 
una boca de incendios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
8 lanzas sobre 2 autobombas...... ............... l 
Total....... ...... ..... 131 
Tiempo franscurrido desde la alarma 
al ataqu.e del fuego 
De 1 a 10 minutes ................. . . 
De lO a 15m ...................... .. 
De Ió a 30 m ........................ . 
Mós de 30 m ................•........ 
Total ............. . 
Tiempo tronscurrido entre el ataque 
y la exti11CÍÓ11 completo 
5 minutos .......................... . 
10m ....................... ~ ....... . 
H.í m ............................... . 
20m ................. ···. :.········· 
25m ........... •... ............... .. 
30m ..... .... .. . . .. ..... : ......... . . 
35m .........• -: .. ......... . ..... • ... 
40 m ................. · ... ·· · · · · · · · · · 
45 m ............................... . 
50 m ..............•.............. • .. . 
55 m ........................ . ...... . 
l hora ........................ . ..... . 
1 h. 15 m ........................... . 
l h. 30 m ........................... . 
1 h. 45 m ........................... . 
2 h ................................. . 
2 h. 15 m ........................... . 
2 h. 30 m ................. ~- ........ . 
2 h. 45 m ...................... · ..... . 
3 h ................................ -.. 





























Solvommto y evacua&ÍÓ1J de perso11as en los incendios 
El dia 3 de septiembre, en la casa n. 0 3 de la calle Ancha, 
fué salvado a brazos, cubriéndosele con una manta, 1 hombrc 
que sc hnllaba envuelto en llamas. 
'El día 20 de noviembre, en la casa n,o 14 de la calle 
dc San Pablo, fué salvado, por su pic, 1 hombre. Se le curó, 
de qucmaduras en las manos, en el botiquín de socorro. 
El dia 26 de diciembre, en la casa n.0 163 de la calle de 
París, (ué salvado, por Ja escalera de la casa, 1 hombrc; 
curandosele, dc quemaduras en las manos, en el botiquín 
de socorro. 
Total de personas salvadas, 3. 
Rclaeión dc casos de muerte ocu1•ridos tm los i11eendios 
El dia 26 de diciembre, en la casa n:a 24 de la calle de 
la Riera Alta, 1 anciana se quecló dormida, sentada junto 
al brasero, cncendiéndosele los vestidos y muriendo quemada. 
Total de personas muertas1 1. 
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Julio ................................ . 
Agosto .............................. . 
Septiembrc .......................... . 
Octubre ............................. . 
Noviembre ...................... . .... . 
Diciembre ....................... ... . . 









Luncs........................ ........ 1 
Martes............................... 2 
l\Iiércoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Jueves............................... 2 
Vicrnes.......................... ..... 2 
Sa bado............... . ............... 4 
Domingo............................. 6 
Total .............. 20 
Por las horas :n que ocurrieron: 
De media noche a 1 hora ............. . 
Dc 1 h . a 2 ....................... . 
Dc 2 h. a 3 ......... ... ........... . 
De 3 b. a 4 ....................... . 
De 4 h. a 5 ....................... . 
Ue 5 h. a 6 ....................... . 
Dc 6 h. a 7 ................. : . .... . 
De 7 h. a 8 ....................... . 
De 8 h. a 9 ....................... . 
De 9 h. a 10 ....................... . 
DelOh.all. ....................... 1 
De 11 b. a 12 .......... ........ ..... . 
De 12 h. a 13 ....................... . 
Dc 13 h. a 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dc 14 h. a 15.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Dc 15 h. a 16 ...... ............ ..... . 
De LG h. a 17........................ 5 
Dc 17 h. a 18...................... . . 1 
Dc 18 h. a 19 .................. .. ... . 
De 10 h. a 20.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Dc 20 h. a 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
De 21 h. a 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
De 22 h. a 23 ............ . .......... . 
De 23 h. a 24 .............. . ........ . 
Total.................. 20 
Salvamentos dc personas efcctuados fuera de los inceudios 
En cxcavaciones: Fueron extraídos 4 hombres que sc ha· 
bían caído en un pozo situada al final de una mina. 
En pozos ne¡p:os : Fueron sacados, 1 hombre asfixiada, y 
devuelto a Ja vzda con el aparato <rDraeguer», y 1 hombre 
muerto asfixiada. 
Ahogaclos : En uo caso falleció 1 hombre abogado; sal-
vindosc a 1 mujer que quiso prestarlc ayuda. 
En desprcndimienlo de tierras : Fueron retirados, en dos 
casos, 1 hombre muerto, I hombre herido y 1 hombre ileso. 
En derrumbamientos : Sc r.:tiraron, 1 hombre muerto 
y 2 hombres gravemenle heridos. 
Total dc pcrsonas retiradas : Vivas, 10; muertas, 4. 
Diversos servicios llevados a cabo por el Cuerpo 
Rec:onocimicnlo a consecuencia de explosiones dc 
Ltlbcrfas .................................... . 
Reconocilllienlos en pozos y galerías ............. . 
Busca dc un niño perclido en una cloaca (infructuosa). 
ncsccnso de un niño encenado en un balcón .. .. . . 
Conduccic!n n.l Dispen&ario dc un ciclista herido ... . 
Conduccic!n a l Dí!:ipensario de un prestmto suïcida. 










Rccogida dc bullos en la via pública a consecuencia 
de choque del ferrocarril urbano con una ca-
mioneta ................................. · · · · 
Agotamicntos ...................... · · · · ·. · · · · · · · 
Dcr.ribos ~n inmuebles afectados por e~-plosión o 
1ncendzo .................................... · 
Ventilación de locales llenos de humo ..... ....... . 
Scrvicio~ varios ............................. · . · · 









Total... ......... ...... 147 
Rtllacüfl, dc falsos al!J.rmas 
Por meses: 
Julio ................. · · · · · · · · · · · · · · · · 
Agosto .............................. . 
Septicmbre .... .................. .... . 
Octubre ... .......... ................ . 
Noviembre ........................... . 






Total........ . . . . . . 1-! 
Por días: 
Lunes................................ 4 
Martes....................... ....... . 2 
}:liércoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Jueves................................ 1 
Vierncs............................... 3 
Sa bado.... ........................... l 
Domingo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 2 
Total.............. 14 
Por horas: 
De media noche a 1 hora ............. . 
Dc 1 h. a 2 ....................... . 
De 2 h. a 3 ...... ........ ....... .. . 
Dc 3 h. a 4 .... ........ ........... . 
Dc 4 h. a 5 •... .... ! . ............. . 
Oc 5 b. a 6 ....................... . 
De 6 h. a 7 ..... : . ....... ..... : . .. . 
De 7 h. a 8 ....................... . 
Do 8 h. n 9 ....................... . 
Uc !l h. a 10 ........... .. .......... . 
De 10 h. a 11. ........... . .......... . 
Dc ll h. a 12............. .......... . 2 
Dc 12 h. a 13.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dc l 3 h. a 14........................ 3 
De l ·l- h. a 15 ....................... . 
Dc 15 h. a 16 ....................... . 
])e 16 h. a 17 ..... .' .......... ,........ 2 
Dc 17 h. a 18 ....................... . 
Dc IS h. a 19 ......... : ....... : . .... . 
De 19 h. a 20 ...................... .• 
Dc 20 h. a 21. ..................... . . 
Dc 21 h. a 22.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Dc 22 h. a 23........................ l 
De 23 h. a 24 ....................... . 
Total.. . . . . . . . . . . . . 14 
Resumen 
Número lo/al de avisos ruibidos por el Cuerpo 
Dc incendios, sin contar los fuegos de chimenea .. . 
De fucgos dc clúmenea ..... ....... ... .......... . 
Para salvamenLos de personas efectuados fuera de 
los incendios ................................ . 
Para diversos servicios llevados a cabo por el Cuerpo. 
Para falsas alttrmas ........................ .. .. . 
Total. ..... . ........ . . . 
N.0 dc 
avisos 
131 
20 
6 
14:7 
]4 
318 
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